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Telegramas por el cable, 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D E LiA M A B I N A . 
H A B A N A . 
Be m o c h e 
Madrid, Julio 3 
I l í T E R P f í L A O I O N 
En la sesión del Congreso de hoy, el 
diputado republicano señor Azoárate 
anunció una interpelación al Gob ierno, 
acercado los sucesos ocurridos reciente-
mente en laCoruña. 
I N O I D B N T f l 
En la misma sesión se promovió un 
vivo incidente que degeneró en alboroto, 
con motivo de las declaraciones hechas 
por un diputado carlista al ocuparse de 
los sucesos de Pamplona, ocasionando 
con su discurso protestas é interrupciones 
muy vivar. 
C A M B I O S 
Hay se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 68. 
ESTABO^raiDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Baenos Aires, Jallo 3. 
M O T I N E S 
Con motivo de haber el Congreso vota-
do la ley relativa á la uniñoaoión de las 
Deudas nacionales, ha habido en esta 
ciudad algunos motines y han resultado 
algunas personas heridas. 
New York, Julio 3. 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
A consecuencia del calor y de la festi-
vidad del día de mañana, se ha acordado 
suspender to5as las operaciones en la 
Bolsa de Valoies hasta el próximo lunes. 
L A O L A D E F U E G O 
Las tempestades de rayos y lluvia que 
se han desataco ayer tarde sobre esta 
ciudad y varias otras, han tenido por 
efecto que disminuyera algo el calor, el 
cual continúa, no obstante, muy intenso 
y tiene á la gente sumamente alarmad?, 
á consecuencia de las numerosas defun-
ciones que ocasiona. 
En Pittsburg no tiene precedente la 
mortalidad en los niños. 
En todas las ciudades do la región so-
bre la cual se estenáió esta ola de fuego 
duermen los habitantes, hace varias no-
ches, en los parques y jardines públicos, 
Washlagtoo, julio 3. 
M Á X I M O G O M E Z Y MO. K I N L E Y . 
Según estaba anunciado, ha visitado 
hoy el general Máximo Gómez al Secre-
tario de la Guerra y al general Miles, 
acompañándole el primero á la Casa 
Blanca, donde fué cordialmente recibido 
por el presidente Me Zinley. 
El general Máximo Gómez ratiñeó su 
primera declaración) relativa á que nin-
guna misión política traía; manifestó al 
presidente M: Kínley la alta estimación 
que le tiene y su profundo agradeci-
miento por el auxilio que los Estadcs 
Unidos han prestado á la causa de Cuba; 
la visita fué puramente de cortesía. 
Esta tarde comerá el general Máximo 
Gómez con el Presidente. 
Mr. Root asegura también que la vi-
sita del general Máximo Gómsz carece 
de importancia política. 
A Ü T O E I Z A O I O N . 
El Secretario de la Guerra ha autori-
zado al general Wood á trasladarse á 
Washington, para conferenciar con él so-
bre varios asuntos de Cuba que no es-
tán relacionados con la actual situación 
política de la Isla. 
i--veta Jethf JuHo 3. 
Centenes, á S4.78. 
Descuento psp©! ocmerclal, 60 á\y de 
4 á 5.1 [2 por electo. 
Cambien aobra Lcndrais, 60 div,, ban 
queros, á $k85,li4. 
Cambio «obre Londres & Ja viota á 
•4,87.^2. 
Cftmblo eobre Faría 60 (k\W.f l»R^«?tií, á 
ó francos 18.1̂ 8. 
Mero, «obre* Bsanbftrgo, 60 div., banque 
roa, á 95.1(16. 
Bonos regíetrados í í i le* £etado« Ualdoa, 
4 per eimto, ex interna á 112.1|2. 
ContrlingB?; n, 10, pol. 96, oosto y flete, 
en plana á 2 9 16 
Ooaíaifagaa en pls«fc, á 4.7,32 o, 
Maecabado, en plaza, á 3.9,16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.516 
£1 mercado de azúcar credo, quieto. 
Mantooa del Oeste en tercerolas, $14-80. 
Harina, patect Minnesota, & ?3.S5 
Londres, Julio 3. 
Azúcar 6e fcn2o;&chs. á en fregar on 30 
días, á 9 a. 4.1(2 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, * l i s 3d. 
Maacabadc. A 10 9. I.li2 d. 
Con8o]ldfe<?oB, á 93.3^. 
Dewjtt6Dto; Banco inglateira, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.1(2. 
iteris, Julio 3. 
Renta francesa 3 por siento, 1( O franco* 
07 céntimos. 
áSPEGTo m u m u 
Julio 3 de 1901. 
AZÚCABES—A causa del excesivo calor, 
y de la festividad del dia 4 de julio, los re-
pradores de loa Estados Unidos han acor-
dado, no efectuar operaciones hasta el lu-
nes próximo. 
E l mercado local continúa quiete y sin 
variación, no habiéndose efectuado venta 
alguna que sepamos. 
TABAOO—Sigue el mercado animado y sin 
variación en los preeioa. 
CAKBIOS.—Signe la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones menea laa por 
letras sobre España que han tenido alza. 
Ootizamoc: 
Londres, 60 djv. ma 20i á 20f por 100 P . 
3 d i v . . « - . - 2 H * 21f por 110 P . 
Parla, 3 div 7 A 7 i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 22i 4 22J por 100 D. 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5f á 6 por 100 P. 
E . Unldoa, 3 div lOi á 10| por 100 P. 
hoy como sigue: 
Oro tuaerteano,.. ,, ,.,*„ 9f á 9.10 „>ot ICO F 
Plato mejleana &U á 51 por 100 Y 
Mem amerieana «In a-
s n j e T o , » » - » . , — S i 9 10 ja* .10*3 ? 
T A t O B H f l Y A C C i o í í B S — Poco animada 
ha estado la Bolsa, en la que no ae ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Got izEción oficial de la B j pr ivada . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6J á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 781 á 781 por 100 
Comy, V»ind. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblicaclonea Ayantamionto 
1? uipoteoa 
ObMgacipnea hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipoteoarioi do la 
Is la de Cuba... 
A C O I O N K 8 
Banco Bspa&ol do la Itla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . 
Compañía de Ferrooartllea 
Unidos de la Habana j A l -
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 7 J ú -
CKrO ap» 
CoiapaSía de Camino» de 
Hierro de Matansts á 8B-
banilla 
Compsfifa dt»l Forroosrril 
del Oeste 
O? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idam ü e m a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos do la Compañía C a -
bana de Oas a 
Compañía de Gas Hispano-
¡¿Amoricana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ConioU-
d j t d a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Gonrer-
ttdos do Gas ConscUdado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento 7 fcía-
vegsc ión del Sur 
Compañía do Almboenes do 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cleüfnegcs 7 Vil) aclara.» 
Nuava Fábrica da H i e l o . . . . 
Soflnetfa de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obiigaoioues, Serle A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hoi-
g ü í n . . . „ 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano 
á V i ñ a l e s — A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones 





























Baques de travosia. 
B N T B A D O S . 
D í a 2: 
Nueva Orleans en 2 dias vop. esp. Catalina, cap. 
Andrsca, trip. 67, toca. 4;i5, con ctrea de 
tránsito, á L . JUanene ; op, 
EÍ4 3: 
Nueva Y o i k en 2\ dias van. am. México , cap. Ste»-
vecs, trip. » l , toes 58t-7, con carga 7 pasejeros, 
á Zaldo 7 op. 
Barcelona en 82 dios vap. e»p. Cataluña, capitán 
Campa, tiip. V-5 tona. 37¿4, con carga general, 
correspondencia y pasfciercs, á M. Calva. 
Tampa en 2 dias gol am. F r a c k NeaU?y, cap Se-
rrs , trip. 8, tena. 275, con ganado, á L ; kes 7 
Hno 
Liverpool en J7 dias vap. «"sp. Nioeto, esp, A i o a -
rrati , tr;p. 35, tona, S7J3, con carga general, á 
L . Maneje 7 cp. 
Cayo Queso en a huras vap. am. Florida, capitán 
Whí íe , trip. 42 tons. 1786, con carga, corre*-
pondenoia 7 pasajeros, á G . Lawton Chlld 7 op. 
B A L I D O S . 
D i a 2: 
Progreso 7 Veracrni va», esp. Ollargan, cap. Biedo 
Cartagena v-p. ing Ardaumhor. cap. Jamiason. 
(layo Hueso vap, am. Fiorlda, cap. White. 
C.*yo Hueso gol. am. B . Frank Nealey, esp Serra. 
CoruSa, Santander, Cádis 7 Barcelona, vap. esp. 
Catalina, cap Andraoa. . 
MOVIMIENTO DE PA8AJESCS 
L L K G A B O S 3 
Dia 3: 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sr. s. H . D . Chace—Antonio Rodríguez—W. O. 
Aifre y señora. 
De N . Yurk, en el vap. am. M E X I C C : 
Sres. Antoiio, Leonor 7 Albertina Iznaga—José 
Constas—J. J u . l a — H Holtioger—H. Jatun—Ben-
jamín Hawea—Slisa Bagg!—J, H'iwood—H. Hip-
pon—Isabel Pedroso—Ju ian Sa'óízar o — D a v i d 
Delmonte—J. Smlth—B. Keenc—Alexander Q a l -
ies—Alfredo Q a i l e s — R a m ó n Herrera—D. Luiae 
—Laura v Buiton Laine—Rasa Uacke—Melchor 
Valls—Jchn Me Donald—Mike Malpney—Linda 
Fxech—B Biitler—Julia But .er—J. Maó Ponneil 
— M . FarreU—John Wel«r—Artur Wl l i i tm^—Fe-
derlck Dick87—J. Baffington—Alberto Clark— 
Jaoobo Stein—E ias 6u7on—Tomasa Fernandeí— 
Parnando Bo'ufer—Roberto Wil i ian s — Ramón 
Vázquez—María Ana 7 Carmen Penichet—Flora 
L a m i — E v a Humphrego—J&mes 7 Bllen Rheo. 
D » Barcelona y escalas en el vap. esp. C A T A -
L U Ñ A : 
Sres José A. Gutiérrez—Candelaria E s c u d e r o -
Ana Cnsine de Artigas—Miguel Ibáñcz—Saturnino 
Méndez—Saturnino Raparaz—Manuel Borrada 7 
familia—Francisca Fernández—Nicolás Val e r o -
Gabriel García—Emilio Samz 7 familia—Severino 
Felipe F e r n á n d e z — M e g e d e s Pérez y jamil ia—An-
drés Pellón—Maria Bivero—Dolores Hernández— 
Gerardo Pía—Valent ín Rodríguez—Pedro Calero 
—Marcelo Omsoho Geiardo R . Soler Rosa 
Bcheverte—Fermina Benitei—Dionisia Mendibu-
ru—Juan Mulet—JdtEe Glaart—Miguel del Pino 
—Juin (tarelio—Joan Iñíguez—Tu'a A . I aik'o— 
Jorge Tarah—Macnel Lomba—Serapio Travieso— 
Elias S a l i n o - H . Polo—Francisca León—Carlos J . 
Ort i z—LuisM. T-jrán—87 jorcalerca j 139 de t r í n -
slto. 
S A L I S S C K 
Dia S: 
Para Cayo Hueso ea el vap. am. F L O R I D A . 
Sras. Victoriano Araudin—Amparo A-ana—Lula 
Va ldé í—Pias t ina Jimeno—José de Josús .Diaa— 
Teodoro Cardenal—Marcal Rtqu í—Oscar A l v a -
rado—Amparo B:lto—W. Ma Donal i—J, Head. 
V A P O R E S C O R E E O S 
J e l a C o i j i a ^ ^ T m l M c s 
A N T E S D E 
AITOITIO^LOPEZ Y 0? 
1L VAFOB 
c a p i t á n F E R i T A N E E Z 




LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores conecs ssier ioaaos 
entre los puertos eiguientea: 
m 
































AFEETÜBAS DE BEGISTKO 
Día 3. 
Nueva Orloans vap. am. Kxcekior, cap. Maxson, 
por Galban 7 cp 
Buques con registro abierto 
Hamburgi y escalas vap. akman Calabria, capitán 
Maans, por B . Heilbut. 
Nueva York vap. am. México , cap. Stevens, p o r » 
Z . l i o y cp. 
Veiacruz vap. esp. A'fanso X í l , cep. Fernando?, 
por M. Calvo. 
Veraoruz vap francés L a Navirre , cap. Perdr l -
gaon, por Bridat, mi y cp. 
BUQUES DE*FACfiABÜg 
Dia 2: 
5,'ueva York vap. am. S?garanc», c a j . S m i i ^ . ^ c r 
Zaldo y cp. 
16 bcrriles tabaco 
73 tercios tabsoo 
B20 huacales piñas 
2b6 barriles piífi»* 
121 pacas esponjas 
63750 tabacos torcidas. 
58 bultos efectos 
Cartagena vap. ings. Ardanmhor, cap. Jamieson, 
p . r L , V . Placó . 
BLn lastre. 
Eíia 3; 
Tampa gol, ¿ra. B . Frank Nea!£7, cap. Serra, por 
L ; k as y Hao. 
• ñ.n lastre. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, osp. White, por G . 
LiW'jon Childs y cp. 
7 barriles tabaoo 
219 tercios 7 pacas tabaco 
135 bultos frutas 
404)0 tabacos torcidos 
)9 bultos efectos 
Mobi'.a vap. ñor. Tjomo, cap, Nlelssn, por L . V^ 
Placó. 
ti «üs> SO &t Julio á las cuatro d« U tardo, l ía-
00 la sorreepondenoia pública. 
^dialt^ pasajerca 7 «arga geaeral, ÍQCIEM taba-
eo para dichos puertos. 
Seoibe aeí-oar, café 7 cacao an partid&i á fiate 
ecirido 7 con conocimiento directo para Vigo, O i -
\óa Bilbao, San Sebastián 7 Paaagea. 
£#w W.isifié as pasaje, calo ceran expsdid»» km~ 
ta laa <üez ié!. día ds «¡alida. 
L a s pól/sas de carga te firmarán per el Coasi*-
aatano astas da eorrerlaa, sin mtyo requisito *«?aiR 
Bvlai. 
a* raciban lea dooumtixsios de embargue h&sia al 
i la 18 r la carga 6 bordo hasta el dia 19 
NOTA.—Bata Compañía tieno abierta usa p^H-
saflotauta, así para esta l ínea aomo para todas i a¿ 
demás, bajd la cual pueden asegurarse todos los a-
(actos que sa embarques en sus vaporea. 
Llamamos la atanelóu de los señores paesjere* 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajee y 
dal órden 7 régimen interior de los vaporee de asta 
OtKa^aflía, al ^nal dice así: 
•Los pasajero» deberán escribir sobra lea bultos 
da su aquípaje, tu nombra 7 al puerto do au dast!< 
no 7 con todas sns letras ycon la mayar claridad. 
L a Compañía no&dsütirá bulto alguno de equípa-
la que na lleva ciarsmenta estampado al nombra 7 
apellido da SB énzñst, aeí eomo al dal puerto de 
4aat'.n9. 
N O T A 1 Se advierte á l o a Srsa. pasajeros que 
i l l / i a . en uno ¿0 i0g espigones de muelle de 
L n z encontrarán loa vapores remoloadcres del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante o¡ pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días da salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
B l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera 7 dia de salida hasta las diez 
de la mañana por el iañmo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 




») 4 d« Julio á isa cuatro de la tarde UOTSUIÍO 1« 
flarr«flt.cadencla páblic». 
Admltñ carga y p»pajeroe pera dicho pR.ííSo. 
Loa i>ill-jtos de pa-wj», solo ao^án ez^«:di¿os 
l;íatá lft« ofies d&l dia de salida • . , 
L s s ptflia&a de car^a so Armarán por al Gcn«tg»a-
t&vlo antüt de oorresias, sin crayo requisito htthv 
nulas. 
Easitvo esirga á bordo hasta al dí& 3 > 
Síü'i'A. -Sata CoropaSS» t íaso abierta asa p í ü s a 
iotasta, í t-l para asta l ínea eomo para tod&c 'if.̂  ga-
ÍSÍ^5S bajo ia cual pued<sn asegurafStf tsdos los aiao-
itts ri&i BS embarquen en ana vapores. 
«^jKsasaos la feínsülán de l ;a saSoeea psasjaiíos íus» 
ai* s i S3-4íe«io 11 d^ lBos í smanto da passjaa y da? or 
fea 7 t i g ' j & m i n U n o t ü«i las r s p o m i m s H Com 
faitfA, el cual dice así: 
Los psxatwd^ dtharíH imlhit sofova ÍQUOÍ US 
^s)ta« áe su s^sipaje, su sombre 7 t i puarta &s das» 
i a a , «¡«a soas-B suMs-áraa^ coa la marat elari»».*" 
L a C«33p«3íRno a t o i t i r á bulto alguno da cquipaja 
fts ü a l U ? a elarancste ostEspado el nombra 7 
Úi&s ds su toeSoasí sasao etl áol puerto Se áautfa.-». 
De Mjí-t' poi'm&üorsa Impondrá su csoAiSMaiof io 
^ W Í O . 01!)?'.«» n«m. SS. 
Salida do Naeva York para la Habana 7 puertos 
de Mélico loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos loa sáb&d os á la una ds la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes,miércoleB 7 sifeadoa á la una de la tarde co-
mo sigue: 
Julio 2 
mnxioo „ 6 
M O N T E R R E Y 9 
M A T A I S Z & 8 10 
M O R B O O A S T L B „ 13 
Y U C A T A N „ 18 
N I A G A R A 17 
E S P E R A N Z A . . . . , „ £3 
S E N E C A Í4 
M O R R O C A S T L E 27 
S E S D R A N C A „ 30 
D R I Z A B A 31 
Salidas para Progreso 7 Veraoruz los lunes á 
las cuatro da la tarde come sigue: 
B S P E S A N i S A . „ Julio 8 
S E Q Ü R A N C A . , 15 
M O N T E R E Y . . . , , . ^ . ^ ^ . . . . 22 
ÜAVAÍÍA s . s i a a u . . • • • • « S I M 29 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores ademán de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sua 
viajes entre la Habana 7 N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S o avisa á los señorea viajeros aue 
antes da poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certifioado del D r . Glennan a» 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D S N C A . — L a oorreepondanoie 
se adm itirá hnicamente an la administración ge-
neral de esta isla, 
C A R G A . — L a carga se recibe en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida7 se admite car^a para Inglaterra, H a m -
burgo, Breman.'Amsterdam. Rottardan, H a v r e 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Bio Janeiro con ooaocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V . Placó, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado av 
moneda amarioaan 4 an equivalansA. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi én se despacha pasaje desde la Habana bas-
ta Santiago da Cuba 7 Mansanillo en oombina-
Olon con los vapores da la linea W a r d quo salen 
ds CisnÍEsgoa. 
Esta Co?Aipañía se reaorva el derecho de cam-
biar los días 7 horas do sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á loa Sres. pasajeros quo por esta 
linfa no incurran en gasto alguno do cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
B X J F F A L O 
E l yipor S E G U R A N C A saldrá para New York 
en viaje extraordinario el día 2 de ^nlio á h a 12 
del día, llevando pasajeroa inmunes solamente al 
reiiusiíiíditBo precio de paseje de $35 en primera 7 
17-53 en segunda claao. 
Para mis pormenores dirigirse & sus ooneisma-
ta?ií>8 
* "30 f E 6 - l J l 
Ospitáa G I N E S T A 
Saldrá d8 este puerto ei dia 5 de Julio 
A laa 5 da la tarde para los de 
Sftiavit&as, 
Sagtsa do Táiaasas!. 
Admite carga h^cta las 3 de la tarde del 
dia do salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6, 
m m ® m 
eapit£n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
con la «igalente tarifa de fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) lf-
mercancías < m 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > ^ i , 
Habana S 10 CI;•' 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ct«. 
Mercancías 90 Id. 
F A £ 3 A C I B K F " C r B Q O B 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a — . . . . . . . . . . 60 Id. 
Fftrrotería. 50 Id, 
F A H A S A H T A C I M A S A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cía. 
Mercancías 1.75 Id-
(Estos precios son ea oro español) 
Para más inío rm as, dirigirás á loa armadoras 
San Pedro n.B 
o 1135 .11 
Vmtm ntwttm&m e! Úl& 8. 
Almacén: 
10 barriles salchichón, . . . $19 qtl. 
75 cj peras hermosa $5 una 
60 tls. manteca Extra Sol. $11.25 qtl. 
50 i3 Id. enmarca $16f qtl. 
500 maíz amari l lo . . . . . . . $1.38 qtl. 
100 p¡t vino Torres $44 una 
80 24 pi vino Las Torres.. $50 los 4̂ 4 
100 24 pjf vino Sol Navarro $51 los 4j4 
VAFOKfeSS D E TfíAVHJQJA 
B B ESP2SSEAN 
J u lo 3 L a Navarre: Coru&a y eso. 
. 4 Comino: Liverpool 7 ea calas. 
4 Granarla: Hamitnr^OT eso. 
,. 7 Esperanza: New York 
9 Matanzas: Tsmpiao. 
. . 9 Uto: Moblla. 
, . 10 Morro Castle: New York, 
. . 10 Ida: L'verpool. 
. . 30 A l i lia: Glasgow. 
. . 14 L a Navarre: Varacruc. 
. . 15 Yucatán. Progíeao 7 Veraemi. 
. . 15 Buenaa Aires: Cadis 7 aso. 
. . 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Pío I X : New Orleans. 
16 NU gara: Veraom*. 
16 Martia Saens: Barcelona y esc. 
. . 23 Séaeca: Veraoru». 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Eúik&ro: Liverpool 7 eso. 
. . 28 Havitua: New i o r í t , 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . 80 Orinaba: Progreso y Varaorni. 
31 Puerto Rico.- Barcelona yeso. 
B A & b K A á r 
3 L a Navarre: Veracrus. 
4 Alfonso X I I : Veracrni y ees. 
4 Cataluña: Colón 7 eso. 
. . 5 Tjomo: Mobila. 
6 iaéxico: New York. 
K Esperanza: Nueva York. 
, . 9 Moi.torej: New tTork, 
„ lü Matantes: N . York. 
, . 12 Uto: Mobila. 
« 11 Morro Castle: Nueva York, 
. . 15 L a Navarre: Saint Nazalre 7 »I0. 
, , 15 Seguranca: Veracrus.' 
16 Buenos Aires: Vesaorux. 
,. I*' Yaoatáa: Vtracrus 7 «so. 
17 Niágar»; í í ow Yorfi.. 
,. 37 Fío I X : Canarias yeso. 
,. 19 Tjomo: Mobila. 
,. 20 Aafonso X I I : í loruña 7 eeo, 
.. 24 Séneca: New York. 
., 2Í¡ Uto: Mobila. 
, . 29 Qavana: Veracrus. 
. . SI Orisaba: New York. • 
Vapores de travesía. 
Linea de lapoies ífasatlántici 
D M C A S I S ! 
capitán AMEZAGA 
V e r a c m z d i r e c t o 
el '6 de Jalio á las en?.tro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los blletes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia de ealida.z 
L a s pólizas de carga sa firmarán por el consigna-
tario antes do oorrarlsa, sin cuja requisito serán 
nulas. 
Re. iba carga á bordo hasta el día 15. 
Hit'íá..—¡&CÍÍ% CompaSia tlttie abierta una púlísca 
Sotante, Í>BÍ para esta l ínea como para todas laa de* 
tniu,bajo la cual pueden asegurarse todos los >'w-
ias que «A embarquen en aus vapores. 
Llamamos la atañoMs da los « e & o m psasajíro* aa« 
cía el crííoulo XI dal Soglame&tc da pesajes 7 d«les> 
& m y rágh.i«u Interior l a I m y&poras de esta CoiB' 
paSíía, « f cual dic* así: 
«Los pseajaros díbsríin escribir sobre todos los bul 
ios ¿a eu aquipaje, su nombra 7 al p a i r t j da i m -
Í5:A3, eon todas sus letras y con lam^ycr alar'díiá." 
FunAfodoao sa «ata dupoeioion, la CoEivaESis «o 
aáioltlrá bulto alguno áe equipajes cue no llave ola-
vamenta estampado el cemare 7 apaUiáa 4« 
eeí»r. t-l &») OKeirto úm Se«ti£«~ 
D a m&t pormanora* in¿pot><Ir4 nn ooael^^a Hfi 
02«S« . Gttluo.iííÉi B t e . SS. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
^ a r í a L I l i s a ' , 
Capitán URRUTIBE ASOOA. 
Esto vapor ha modificado eag Itinerarios 
saliendo do este puerto para los SAGTJA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maSana, continuando su via-
jo en el mismo día para al amanooer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarión saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de Legará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarda del dé salida y 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía CRIIPI d» los Oflcioe número 19' 
Nota: Esta Compañía tiene ab'erta una 
póliza botante dfi egaros marítimos para 
los señores cargadores qae df seen hacer 
uso de ella á precies equitativos. 
O iTQ 26-1 J l 
_ Empresas Mercantiles 
E l vapor español de 5.5C0 toneladas 
m m , m c i A L & m m 
triTICOS AGENTES E E LAS MAQUINAS DE ESCEIBIH ' Ü^DEEWOOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOEA •í,NEO&TíLB,, 
I M P c r i a d o r e s de Muebles en g e n e r a l 
Sbrrtfts 66 f 67, m t i m í Seaeostcla, m u , m í o n o n t m n 117. 
capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un rosto de carga lijera incluso 
íábaco. 
Las pó'izas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comoaidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
XJ. Manene y C p , 
O F I C I O S 19 




Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
F%o. Cabel le , L a © u a y r a , 
F a a c e , S. J u a n Pto. iRice, 
L a s P a l m a s de Gí-ran C a n a r i a . 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
al dia 4 da Julio á las cuatro da la tardo l la -
raudo ta correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello 7 la Guaira 7 carga 
general incluso t&baoo para todos loa puertoa da 
su itinerario 7 dal Pací f ico . 
Loa billetes da pasaje solo serán azpedidoi hasta 
las diez d^l dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Co&si g-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nula». 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 7 la carga á bordo hasta el dia 3. 
N O T A . — K s t a compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta l í n e a como para taáaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efeo-
tce que sa embarquen en sus yaporea. 
Llamamos la atsncjón de les ee&oraa pasajeros 
hiici» ol artículo 11 del Reglamento de piísajas 7 
dal orden 7 régimen interior de loa vapore» da esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir «obre todos lo» 
bultos da su eiiulpaje, au nombre y el puerto de 
dwttlno, oon toda» sus letras j con la maj-or c l a -
ridad." 
L a Compañía noadmltlrá bulto alguno da equipa-
je que no lleva olaramante escampado al nombra 7 
apellidada su dueño, as como al dal puerto de des-
tino. 
D a más pormancres impondrá su consignatario 
BL Cairo , Oficios n. §S. 
I k l S Í ^ A L A S A N T I L L A S 
T Q - O L F O M B X I C © 
Ho! ÍÉS r e p t e f Has E i i É i 
D a H A M B Ü E G O el 28 de cada mes, para l a H á -
S A N A con escala en A M B E R E S 
L a Stmprssa admita iguaimanta carga para M a -
tansas, Oárlaaaa, Cianfaegos, Santiago do Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la 
Is la de Cuba,siempre quo ha7a la carga sufleiontí} 
para ameritar la escala, 
nl^nfñnJZZP**0*^* C 0 N C O N O C I M I E N -
T O S D I S B C T O S para la Isla de Cuba de los 
pmscipalea paertos de Europa entre otros de A m a -
terdam, Berdeaux Braman, Cherbourg, Copa-
nhagon. Gánoya, Grlmsb7, Manohester, L ó n -
dres. Ñápales , Southampton, Eotierdem 7 P I 7 -
moath, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l yapor oorrao di i iés de 3000 toneladta 
capitán HORN 
S d i í de H A M B U S G O directo para la Habana 
el 13 de Jamo 7 sa espsra en este puerto sobre e 
3 de Jal io . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pona á la disposición de los saSo-
rea cargadoras sus vaporas para recibir sarga an 
uno ó más puertea de la ooata Norte 7 Sur d a l a 
lala da Cuba, alempre que la carga que tfe ofreaoa 
aaa suficiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V R E 7 H A M B U R G O 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambargo á oonveaianoia do la Empresa . 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignata-
rios: 
Enrique EcilUít, 
« a a I g n a s i « 65-*. A p a r t a d o 7 » » 
Vapores costeros. 
áa»6 Oompaííia m rsaponde ¿el rat í sac 6 CKWÍÍ» 
fió (juo aufi-wi loa bultos lía carga qcs wo U*^?» 
estempiMlo» ocu toda claridad el ñastiue y m c s c u í 
4o l e í maroBíccífca, ni iaiapooo áa i&s Fetls,ciaiSíO~ 
a « qy.» se haj sn , '-SOÍ SB»1! ? íilif- p?«*i!* 
1186 1 '«-^ J l 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
H E R C I O 
E l vapor espífiol . 
E E i i o E i EL mim 
capitán F E R R E R , 
Reciba carga en B A R C E L O N A hasta al 12 da 
Jalio, que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
Tocará además an V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A -
F A G U B Z 7 P O N C B . 
Habana 15 de Junio do J&Ol.-Q. B L A N G H j C ? 
V m i 31-18 Ja 
i fiero: 
I T A F O H 
f r a s a t l á n t 
1 oorai M m 
v a r a r e 
capitán PERDRIGEON 
Esto vapor saldrá directamente para 
cobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
ík* sarga so recibirá £nxcc»m*ft&« los dias 
12 y 13. m é \ mnolle da Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores Informarán sus ÚOS-
atenatarloa, BBÍDAT, MOST'SOS y Op.f 
Mero&derei 5$$u 35, 
« UM 20 2 i 
t o á i s E i Oo. 
S e c c i ó n d é S s c r e o y ©relea 
Esta sección debidamente autorizada 
por la junta directiva, ba acordado cele-
brar un baile para los socios, el domingo 
7 del corriente, á laa nueve de la noche. 
Para tener acceso al local, es requisito 
indispensable, que los señores asociados 
presenten á la comisión de puerta el reci-
bo del presente mes. 
También está autorizada esta sección 
para hacer retirar del local á las perso-
nas que estime conveniente, sin dar para 
ello explicación alguna. — E l Secretario, 
Sabio. 4686 5 3 
3Smp?9ga ds Fomento y Navagasiáa 
ésl Snr. 
TAPOK 
C a p i t á n C&eirí: 
SUdrá de este puerto á las seis de la noehe los 
días 3,11,19 7 2S de cada mes para San Cayetano, 
Dimas, Arroyos, la F e 7 Guadiana con trasbordo 
tomando turno el próxima dia 19 del actual. 
Llegará á San Cajetfcno 4, 12, 20 7 27 7 á la F e 
los días 5, 13, 21 7 29 7 el retorno 10 b&rá tocando 
en les m'aico i pneitos, saliendo de la F e los días 7, 
15, ^3 7 30 paralUgar á la Haban» los días 8, 16, 
217 1? de cada mes. 
Recibe carga en el muelle de Lux desda el dia s i -
guiente de su entrada basta momentos antes de la 
salida. 
Caldrá todos los sábados del Mnalla de L n s di-
raotamanta para los puertos da 
COXsOMÁ, 
COiLOST, 
P t J I S T A » S C A R T A S , 
B A Z Z i B l T , 
7 C O H T B S . 
L a úHima salida da este buque para los deetlnos 
citados será el dia 6 da Julio, para c-aya fecha será 
mcdtficado ol Itinerario (si conriciepo & W C i mpa-
Bía) á fin de tomar torno el vapor V U E L T A S J O 
para los destinos de la costa Norte 7 Sur que hacen 
ambos buques. 
i L V I S O 
Se pona an conocimiento de los señoras cargade-
ros que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
da Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle sus mercancías desda ir. 
Habana á Pauta de Cartas 7 Tice-versa , bajo la* 
basada una prim^mAdie». 
fáPOE ^SÜSEO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábado» pera 
Celozna, (con trasbordo) 
P u n t a de Ca xtas, 
B a i l é n y C o r t é s , 
rafiasando da este último puuto los lueves á ÍSÍ? 
doce del dia, á la ana do Bi t lán , á las tras d« P n r -
ta d a Cartas 7 á las seis del bajo de la Coloma, l le-
gando los viernes á Batabanó; siendo exclnsivainan-
ta «atos viajes para pesaje. 
Para mis pormenores dirigirse & las oficinas de 
la Compafiia, Oficios 28 (altos). 
Habana, Junio 10 de 1801. 
CU75 W l 
1 0 " P i O f l D i C I i " 
Sociedad Anónima 
De orden del se&cr Presidente cito á los señorea 
accionistas d é l a Sociedad Anónima "Ingenio Pro-
videncia" para qae á las dos da la tar la del lunes 8 
del mes que curta, ooccurr&n al local que ocupan 
las ofid ias de esta S< ci did en la c i l la de Oficios 
BÚcuero 3^, con ob.ieta de celelrar la jant» general 
or'iineria qm por ftlta de "quorum" no pudo var i -
ii jarse el dia 30 de Juni j prcz'tao paeedo,anuncian-
do por es'a niecdo en camplimier ta del art. 1? de 
los actuales £ tatutos qae dicha jatsta tendrá tfao-
to 7 se <j jcutarán les acuerdos qae tome cualouiera 
q ;8 sea el LÚraaro de loi acclotiistas que habiendo 
depositado sus acciones, concurra á ella, 7 expre-
sando ipnalmente á tenor de lo que dispene el ar-
ticulo ¿3 de los actuales Eit&tutos, qie en dicha 
junta general ordinaria se dará cuenta de un pro-
yecto de BU^VJS Estatutos, así como también que 
se procederá en su caso, al nombramiento de las 
personas que hayan de desempefiar los cargos que 
por cualquier mot vo deban prevecne en ei Con-
sejo Direcoción. — Hsbaca2 de Jalio de 19 1 . — E l 
Secretario, Alberto Atgalo 7 Pérez 
4683 5 3 
Feírocarrlles Unidos de laHa baña 
y Almacenes de Regla, 
LIMITADA, COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Coneeio de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jallo próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901, de un peso oro español 
por eada acción preferida. 
Paia el cobro sa presentarán los certifl-
cados provisiomilea de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta decretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que S3 baráa efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C-1128 15-jn29 
w co i 
BALANCE del BAUCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
M 29 DE JUNIO DE 1901 
ACTIVO 
/ O r o 
I P l a t a . . 
C A J A . / B r o n c a . 
\Bi l letcs p l a U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pondos disponibles en podar da Comisionados. 
C A R T E R A : 
IB. 0)0 acciones da este Banco de $100 
AÍ clones de otras Empresas v Valores piiblicos. 
Descuentos, préstamos 7 L ; á cobrar á 90 días . . 
I d . id. á más t iempo. . . . 
Créditos con garantía. , 
Emp:dstito del juntamiento de la Habana . . . 
Te joro: Cuanta amisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas 
M E T A L I C O 

























C a p i t a l . . . . . . . . 
Saneamiento da créditos . . . . 
f O R O 
Onaotas corrientes. . . . . . < P L A T A . . . . . 
( B I L L E T E S 
f O R O . . . . . . . . 
Oepés i toss in Intarés . , . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
D W Á ^ " }PLAÍ-¿: 
Billetes plata^mitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . . . . 
Recargo de lü por lOOBilletes para amortisación 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
vuntamieato de la Habana 
Productos del j u n t a m i e n t o de la H a b a n a . . , , 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar. 
Ganancias 7 pérdidas l í q u i d a s . . . . . . . . . . . . . . . 
M E T A L I C O 

















Habana, 29 da Junio da 1901.—El Cantador, 
11C40 
Ü 13.038.922 

















W W- W V V Hl1 "V- W 
EísMráa ?oios loa Juívaíj alternando, de Batabanó para SaEtísgo áe OÍTÍR. íes *»? 
p írss R B I N A D E L O S A N O E L S S y A N T 2 N O & B S T E S M S 2 í í B S y 3 S S 
haciendo esoalaa en OISSFÍJJSGOS, O A S Í L D A . TÜJTAS, 
T I USiWto B®iÉ BÜ'B y M I - A N I L L O , 
géeíusn paRi|@£9& f e«fga para iodos Im v&s&va is£Uftá«ti. 
Salará el Jtisves próximo e vago? 
HEIMnA X.OB A^<ÍB.Íill.l 
á» i» itogaa» del teíti aireato asi Camino da fiteno. 
9 1187 
ÍSANOO AMESIOANO.) 
Gapital: $%.OOíi. OOn 
Meaerva: $2.673.544.60. 
ÓFXC1INAA 
Habana, Criba, 2?, 
Santiago, Marina, 10. 
OienfaegoB, San Fernando, 5&. 
Matanzafi, O'-rieilly, 2^. 
Knova York, 135 Broí;dway 
Londres, 75 Greshana Bt. 
Agente f i s c a l del Gobierno ae los E . U . Uspoetta 
rio legal para al A7nntümÍ8nto 7 Jutgados df 
Primera Instancia. 
Realiza toda ciaae de trausaoelonea ban-
cariaa. 
Expida Letras de Cambio y Carta» de 
Crédito sobre todas laa plazaa do los Esta-
dos Unidoa, Snropa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeques por cualquier «urna contra BC 
ealdo. 
Administra cotnísiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par 
tioularea. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofiolnae en la qne admite depósito» 
desde $5 en adelante, pagando el Interé» 
de 3 por ciento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
H. LOBO. 
Gerente, 
01195 1 Jl 
Sel Ferrocaml le Gitoa á Holpío 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los señoras tenedores de obligaciones bipoteca-
rias da esta Empre a, desda hoy en lo adelante, 
puaden pssar por el escritorio ds los Sres. Sobrinos 
de Herrera, calle ds San Pedro número 6. & 1 acer 
efectivo el Cupón vencido, número 12. Pera veri-
ficar el cobro, es ds necesidad entregar las obliga-
clones & los citad s señares para sallarlas, hacien-
do constar en ellas 7 sus cupones l a re-Succión del 
interés al tipo de 6 o."̂  anual, tegúa acuerdo h a -
bido entra los Sres. O jligacionlstis y la Empresa. 
Habana IV de ialio de .90! .—Bl Presidente ac-
oláental , José H Baola. C 1139 10 2 J l 
SOCIEDAD D E B E H E F I C M C I á 
L A PRODUCTORA 
D a orden del s e ñ i r Presidente sa cita por e&te 
medio á loa sañores socios para que concurran a la 
Janta general ordinaria qua tendrá ¡ u g \ r el dia 14 
da Ja l la , a la una de la tarda, en el local de l a -
dustria n imaro 123, segúa lo dispone el artículo 
52 del B^glameuto vigente, con la siguionta 
C E D E N D E L D I A 
1? Lectora 7 aprobación del acta da la sesión 
act ír ior. 
29 ReBu'tado da las gestionas de la Direct iva y 
altas 7 br j v« durante el trimestre. 
EV Estado general de fondos durante el ttimis 
tre y 
49 Asuntos generales. 
Hibana 29 de Juaio de 1901.—El saoretario. E n -
rasio F . Parnándar . 4517 4 2 
j wr> ra'a *** w» 
OUBA 48 
Hacen pagos por el cabio y g i ran latras ft cor ta 
f larga vista sobre New Y o r k , Lwtidraa, Pa í t s 7 ao-
ftre tedas las capitales ? nne.l»lo« da Ssp%&» 4 Lila» 
Oanariiia. o 1131 158-1 J l 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
D B B B N E F I O B N ü I A 
Por acuerdo do la Directiva te calebrará el do-
mirg) 7 del corriente, á las doce del día, en los sa-
lones del Casino Español, la Janta general ordiaa-
ria que prev eae el artículo M del E^glamento para 
la cual alto á los asociados. 
E n ditha Junta , rn la que los señores socios po-
drán tratar de cuantos asuntos quieran, referentes á 
la Sociedad, se leerá la Memom 7 se dará cuenta 
de la gestión de la Directiva en el año social de 1900 
á 1901 7 se procaderá á la e lecc ión parcial de D i -
reativ*. 
Habana, 2 le Julio de i f iOl .—El Presidenta, A n -
tonio María Artis. cl204 4-3 
CIRCULO HISPANO 
Sociedad de Recreo y Filarmonía 
S E C R E T A R I A 
En la junta general celebrada en la no-
che del domingo, se acordó llevar á cabo 
las elecciones de junta directiva, el día 7 
del corriente de 12 á 4 de la tarde, según 
preceptúa el artículo 50 del Reglamento. 
Se advierte á los señores socios que pa -
ra ejercitar el derecho • electoral, es requi-
sito indiapensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha—Habana, 1° de Ju-
lio 1901.—El Secretario general, Juan G. 
Otero. 4685 5-3 
Haosn pagos por el cabla, giran letras £ corta 7 
larga v i s t a T dan c a r t a s de c r é d i t o sobre New Y o r k 
Piladelfla, New Orieana, Saa Pranciaoo, Londres, 
París, Madrid, Baroelcsa y demSa caaitalea 7 c i n -
ladea importantes! da los Estados Unidos , M é x i c o 
y Europa, asi eomo sobra todos loa poablos de E s -
paña y capital y puerto» de Méj ico . 
E n combinación c o n l o e Sroa. H . B , H o l l i n a & 
Oo., da Nueva ¥ o r k reolbea órdíjijess po ra la co m -
pr» ó venta da v a l o r . ) » y <v33lonefi oattaííblaij ew la 
Bolsa ds dicha ciudad, ou / í i s Oiitls^oioua*) rao ibea 
por oabl'» d i s r i a a j f í K t s . 
0 1132 78-1 J l 
M. G E l L A T i l "Y C*-
108$ Agidas?, IOS 
esquina ú Amaras-r a 
^ A O S N P A O O S P O E E L CAIÍLT?, F A C I L I -
T A N C A E T A S D B C E S D I T O Y G i a A ^ 
L E T S A S A C O S T A Y L A E Q A 
V I S T A , 
sabrá Nueva York, Nueva Orleans, Veraania , M á -
rico, San Juan da Puerto Rico, Landres, P a r í a , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e -
las, Milán, Oénova, Marsella, Havre, L i l l a , N a n -
keí, Saint Quintín, Dieppe, Toalonsa, V'aHecla, 
Ploreacia, Pa'armo, T a r i a , Misino, ota, así como 
«obre to i i s las oapitales 7 provincias da 
.8a3ts.-&i!a 4 i s l a » C*.\a«-f¿*.fc 
Banco Español de labiado Cuba, 
E l Consejo de dirección del Establecimiento, en 
vista da las ntllldade* obtenidas en al primer se-
mestre del presenta i ñ >, acordé en sfialóa da hoy 
e) reparto de un div.dando de tves por ciento en 
moneda americana eoore las (5 000 acciones de á 
$1')0 en oiroulacióc; pudiendo en su consecuencia 
acudir los s tñires accionistas & e-te B i n c o en días 
hábi les 7 horai de once á dos da la tarde, rara per-
cibir su^ respectivas onotaa desda el le del aotusl 
en adelante. 
L o qoe se h^od saber á '03 s i ñ ) r e s accionistas 
para su oonocimlanto; advirtiando qai sa h.?.n da 
cumplir lea requisitos que acerca «el particnlar 
preVlene al Reglamento.—Habana 1? da Jn'-io de 
1601.—El secretario, José A , del Caeto, 
o 1142 aH 5-2 
B A N Q U E R O S . — M E E C A D E S E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán lesra» á la vista sobre todos ios Banco» 
Nacionales da los Estados Unidos 7 dan especial 
atención & 
T R A N S F E R E N C I A S P O E S L C A B L E 
C1134 78-1 J l 
Se avisa pnr este medio á todos los emplaadcs da 
este Ayuntamiento, que asistieron & la renaián c e -
lebrada el domingo 30 do Juaio, en el Cantro 
Gallego, para que concurran al mismo local el dia 
7 del corriente, á las dos de la tarde, con el a a de 
darles cuenta de lo gestionado v r iBolv ,3r lo c o n v e -
niente — L * Comis iáa . V \ 7 4 4 
ALMACÉN D E F E R R E T E R Í A -
L A COMPETIDORA 
E l sábado se abrirS e\ público e;te magnifloo ec-
tablesimiento cen un gran surtido di todo lo q a » 
encierr* este giro. Precios baratot; Ccaenl&do lOlj , 
frente s i Teatro Alhambra. 
4650 í - 2 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del i avan ío? ífaaoá.i 
Mr. RoÍ£, queda teñido ea a a minuto y sá asegara 
no ser perjadijial á la salad, antea al con t ra r io , 
qaita la caspa y ¡a erupción da ta cabeza, lo b.^oa 
renacer y lo vael /a & sa color natural, no hs-f ae -
c s i d a d d e volverlo á te5ir basta qaa vaalva á n a -
cer el cabello, «s la msjor dal mundo 7 la más bftf 
rata, solo cne^a un peso en plata. 
Deaógito priaoipal, O 'Rí iLy 44, t l an ia de r o ñ a s 
MiNasvaDest iao. 4067 9S,i-M ¿a-17 .T 
AGENCIA m m i DE NEGOCIOS 
O ' R E I L L Y N ? 2 3 
Correos; Apartado 633 
Por una módica pens ión , asticipando lo* gastos, 
sa gestionan toda elaie da a-patitos jadiaialea, g u -
bernativos y partioalares. lo mismo los de gran i m -
portancia qne les más ins lga iñcantes , on esta cap i -
tal 7 en E t p i ñ a , para lo ea-O. contamos en Madr id 
con la cooperación de otra Agencia qae tlena eo-
rrefponaales en todas las provinclsa 
A los olientes qaa del i a t e r i i r nes encomiendsa 
por correo caalqaier tegncio qae tsngau au e t a 
capital, lea of íeoomoi servirles coa m a t n a U d i d . 
Nos h¿cemos cargo da gestionar e l p s g o de laa 
cantidades qae por fin ce Oiuiambro de . ÍOS adea-
daban los Ayantamientoa 4« la p r o v i a s i a da la H a -
bana, comprando a q u e l l o s o r é d i t o á que nos cocvdn-
gan; ea ano 7 otro caso correa 'Jo l i u s a t r a eucntsv 
los gastes da poder, escritara, etc. eto. 
Los asantos judiciales se l levarán á ehbo bajo la 
dirección del L : d o . D . Mignol F . V i o u d i . 
Ofrecemos l a mayor rescava ea todo lo qaa sa 
nos encomienda, y tener e lconi ie ta de sas aaauios 
á nuestros fi^oracodere s. 
C 1125 IR-'8 
- A - V I S O 
8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MEROADEKBS 
Macen pagos por el cable. 
facilitan cartas de créditi 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
laane, Milán, Tarín, Eoma, Vaneóla, Florencia, 
Ñápeles , Li lboa Oporto. Gibraltar, Bromen, Has-
bnr^o. Paría, Hevre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz, .Lyon, Méjico, Varacnu , San J a a n de Puer-
to Rico, ote, ata. 
Sobra todas las eapitalea 7 pneblcs; sobre Palmt 
da Mallorca, Ibiaa, Mahon 7 Santa Crns da Tana-
rife, 
Y 1BTA ISLA 
sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cianfaegos, 
Sancti-Spiritas, Santiago de Caba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto Pr ínc i -
pe, NuevU»». 
PU83 I 78-1JI 
Por decreto del Gobierno Español , las vi udas 
huérfanos de ios empleados civiles y militares qaa 
tañían derecho á pensión, puedan obtenarla suuqaa 
se les haya negado por f.l trstid.o ce Purts: so en-
carga da la gastióa en M»drid la 'Agencia do DOH 
Tri íóa Cordero de Is R i / a , Ma i r r Z J.S 10. T a m b i ó n 
gestiona el cobro de saminiatroa al e lófolto eviano'i 
4307 1519 
A Y Í S O importante. 
B e r n a b é Rodr ígaez y hermano, 00a t i l l a r ^le v i -
driera 7 mamparas, sitaado ea el almac-Sa do loca -
ría «La América», han dejado de ser dueños da t te, 
7 se han eatableoido en mayor escala ocn e. pifa sai 
Kiro, en la calle da Qaliono S8, freate á loa peilorea 
Rlgol 7 Marari , lo qxe avisan al p ú o l i c o ea gana-
ral 7 & sus amigos 7 marchantes an pavttcn af. 
4041 
Isoojidas da tabaco. 
IG U A N A D S » Y 2? H I L O S D E M A J A G U A . MsreidwM 7, sote» Impaprado 7 Q ' E f ü l y . 
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Según quedó demostrado en nues-
tro anterior artículo titulado "La 
Reconstrucción Agrícola", no se 
puede dudar de que el país se está 
reponiendo paulatinamente de los 
perjuicios que le ocasionara la gue-
rra y que está en vías de adelanto; 
no progresando con toda la rapidez 
que sería de desear, pero sí de mane-
ra muy notable teniendo en cuenta 
la escasez de recursos y la falía de 
confianza nacida del estado de in-
certidumbre en que hemos estado 
durante cerca de dos años y medio 
respecto al porvenir económico y 
político de la Isla, por cuya razón 
solamente han podido acometer la 
grande y meritoria obra de su re-
construcción agrícola los muy con-
tados hacendados, vegueros y po-
trereros que cuentan con recursos 
propios. 
Para que sea más completa y 
resultados más satisfactorios la 
obra emprendida, falta todavía que 
cooperen activamente á ella algu-
nas personas de elevada posición 
social, de gran prestigio y posee-
doras de vastas extensiones de tie-
rras, las que permanecen impro-
ductivas, mientras que si fueran 
cultivadas por sus dueños ó repar-
tidas por éstos entre colonos, pro-
penderían al aumento de la pro-
ducción, atrayendo, además, al 
campo, ofreciéndoles trabajo segu-
ro y bien pagado, á gran parte, 
cuando no á la totalidad, de mu-
chos hombres que residen en los 
grandes centros de población, casi 
todos sin tener en qué ocuparse, en 
espera de algún destino del gobier-
no ó del municipio que no acaban 
de conseguir, y los demás, los me-
nos, viviendo bien ó mal del pre-
supuesto. 
Ea indudable que tan pronto co-
mo esos hombres se convenzan de 
que hallarán en el campo, junto con 
los medios de atender á las necesi-
dades de sus familias, garantías pa-
ra sus personas, se apresurarán á 
volver á sus antiguas ooupaeionea, 
que habrán de proporcionarles ga-
nancias más seguras que las que les 
brinda la política. 
Antes de la guerra funcionaban 
en toda la Isla sobre 385 ingenios, 
de los cuales molieron en la pasada 
zafra unos 161, los que hicieron 
600.000 toneladas; solamente los 
dueños y los administradores y los 
colonos que les suministraron la ca-
ña saben cuánto trabajo les costó 
conseguir los braceros que necesi-
taron para las faenas de la zafra y 
llegar al referido resultado. Há-
blase ya para el año entrante de una 
producción de 600 á 850 mil tonela-
das si las condiciones atmosféricas 
continúan favoreciendo los campos. 
Pues bien; si en la anterior zafra 
fueron muy vivas las quejas á que 
dieron motivo las dificultades con 
que tropezaron los hacendados en 
varias comarcas, á consecuencia de 
la escasez de trabajadores de cam-
po, ¿cuanto más acentuadas no se-
rán el año entrante, que se necesi-
tará mayor personal para atender 
los campos; para cortar, alzar y 
trasportar la caña; para los trabajos 
del batey y de la casa de calderas; 
para el tráfico de los ferrocarriles y, 
en fin, para el múltiple movimiento 
que origina la zafra? 
Es, pues, de toda urgencia irse 
preparando con anticipación para 
esa emergencia, supuesto que la 
enorme masa de caña que se nece-
sita para producir 850.000 toneladas 
de azúcar tiene indispensablemente 
que moverse y transformarse en 
azúcar en el improrrogable plazo de 
noventa á cien dias, so pena de ex 
ponerse á que sobrevengan las llu-
vias y quede en el campo una gran 
parte de la cosecha por falta de 
braceros para manipularla en debi-
do-tiempo. 
Nos permitimos llamar sobre es 
te importantísimo punto la aten-
ción del Círculo de Hacendados 
en cuyo poder deben obrar cuantos 
datos sean necesarios para ilustrar 
mejor esta cuestión—la del Cen-
tro general de Comerciantes é In-
dustriales—que se interesa tan vi-
vamente en todo lo que implica 
progreso para este país, de cuyat 
necesidades está perfectamente im 
puesto y en pró de las cuales tra 
baja incesantemente aquí y en 
Washington—y, más particular-
mente, la del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio é Industria, 
quien, tanto por el cargo oficial 
que desempeña como por ser ha-
cendado, comprende mejor que no 
eotros, pues los palpa de más cerca 
y directamente, los inconvenientes 
que entraña la falta de población 
rural. 
Ese funcionario y aquellas corpo-
raciones deben estimular de consu-
no y por todos los medios á su al 
canee la inmigración blanca y por 
familias; é instamos al Sr. Lacostc 
para que insista cerca del Gober-
nador Militar á fin de que se plan 
tóa cuanto antea el proyecto que 
publicó hace algunos meses, en el 
cual se podría introducir algunas 
modificaciones relativas á las ga-
rantías y ventajas que el gobierno 
brinda á los inmigrantes, con ob-
jeto de inducirlos á dirigirse hacia 
esta Isla, único medio de conseguir 
que vengan hombres sanos, de cos-
tumbres morigeradas y trabajado-
res, que tanta falta están haciendo 
en el país. 
Es de toda necesidad prepararse 
con anticipación para la próxima 
zafra, si se quiere evitar que ésta 
resulte un fracaso. 
Necesitamos defendernos. 
Está bien que La Realidad, com-
prendiendo la ligereza cometida al 
hacernos cargos que herían de re-
chazo más que á nosotros á sus 
inspiradores, se haya apresurado sin 
esperar nuestra contestación, á po-
ner un parche sobre la herida to-
mando pretexto de un suelto que 
había dejado sin contestación 
por lo inofensivo. Pero no es-
tá bien que lo haga á costa 
nuestra. Eso no se lo hemos de con 
sentir, por grande que haya sido y 
sea todavía nuestra benevolencia 
con el colega, por que periódico que 
| tan lamentable campaña ha hecho 
, , I en las pasadas elecciones para los 
intereses del partido que dice re-
presentar; que con tan incultas for-
mas contestó recientemente obser-
vaciones nuestras á pueriles oensu 
ras sobre puntos de vista económi-
cos de nuestro corresponsal de 
Washington y que tan irreflexiva 
mente coloca á sus hombres emi 
nentes sobre el mismo yunque 
donde cree aplastarnos con sus ata 
ques, no tiene autoridad para darnos 
lecciones de periodismo, acusarnos 
de incorrectos y decirnos que em-
pleamos en los debates procedí 
mientes indignos. 
Todo eso es nuevo para nosotros. 
Creíamos qae, á falta de otras co-
sas, en el partido conservador había 
anidad: la misma unidad qae existía 
cuando nosotros celebrábamos sas 
aciertos y la previsión de sas hom-
bres. 
Y creíamos qae el DIABIO no prefe-
ría nada á la santa tranquilidad que le 
proporciona sa alejamiento de las la-
chas políticas, qae le permite ser im-
paroial y justo con todos los partidos. 
Mayor comedimiento, corrección 
más exquisita, procedimiento más 
digno, aun en los momentos en que 
podía disgustarnos la acusación de 
anexionismo que sin fundamento 
se nos dirigía por quienes debieran 
saber cómo pensábamos nosotros, 
no pueden exijirse de nadie. 
Guarde, pues, para sí sus leccio-
nes La Realidad, que harto las ne-
cesita. 
Y cuando quiera que la entien-
dan, hable claro y así se evitará 
hablar dos veces. 
Si quería que diéramos por uni-
do y compacto al partido conserva-
dor, ¿qué trabajo le costaba ha-
berlo dicho, según la jocosa expre-
sión de Juan Nicasio Gallego! Ha-
bíamos de adivinarla? 
Y sobre todo, y para terminar: 
si lo que le disgustó fué nuestro 
suelto jpor qué se lo calló hasta 
después de haber censurado á sus 
hombres al censurarnos á nosotros 
por el artículo del DIARIO? 
fiar la primera magistratura da nces-
tro pueblo independiente y libro en el 
primer período de su soberanía. Con-
tra el general Máximo Gómez votará 
M Mundo, y á favor de quien mejor 
encarnarse la representación del ideal 
cubano, si el hazañoso soldado volvie-
se la espalda á la causa sagrada por 
la que su espada invicta batalló victo-
riosamente, entre el aplauso de los cu* 
baños y la admiración da ambos mun-
dos. 
Máximo Gómez no hará eso nun-
ca, por que al general le está pa-
sando ya en Cuba lo que á las da 
mas, que aunque se pongan delan-
te de los hombres no les ofenden 
por que "no tienen espalda." 
Pero si el general la tuviera y 
se la volviese al país y á la liber-
tad, ¿sabe MI Mundo lo que le pa-
saría? 
Pues que se iba á quedar sin 
suscritores gomistas. 
Porque los partidarios del gene-
ral son todos incondicionales. 
Eestablezcamos la verdad de los 
hechos, que el colega desfigura en 
el artículo que ayer nos dedica. 
Para ello no necesitamos recoger 
los conceptos originales del trabajo 
á que contestábamos. Aceptamos el 
resúmeu que del mismo hace La 
Realidad en estos términos: 
Hubimos de decir que no pretendía 
La Realidad representar á todos los 
conservadores que hay ea Cuba, puesto 
que por de pronto no representa al 
Dr. Gonzálea y á los amigos del DIA-
RIO, aunque sí á un partido de conser-
vadores organizado en toda la Isla; y 
reconocimos el hecho, desgraciadamen-
te cierto, de que hoy por hoy no están 
de acuerdo todos loa ooneervadores, 
haciendo observar que el Dr . Gonzá-
lez y el DIARIO—á quienes tenemos 
por tales—son partidarios de la ane-
xión de Cuba á los Estados Unidos, 
mientras que el partido conservador 
de Unión Democrática le es opuesto, 
No hablamos de desacuerdo en este 
partido: hablamos de desacuerdo entre 
los conservadores oonelderados en con-
junto. Pero el DIARIO, al transcribir 
algunas de nuestras palabras, quiso 
bacer oreer á sos lectores que signifloa-
Oan—y que en ellas lo confesaba L a 
Realidad—que nuestro partido estaba 
dividido y ya no había en su seno la 
unidad que exist ía ouando el DIARIO 
oelebraba sus aciertos y la previsión de 
sus hombres. 
Esto último es sencillamente 
inexacto. E l DI&EIO no confundió 
á los conservadores que hay en 
Cuba con el partido conservador. 
Eaé l a Realidad quien los ha 
confundido, no haciendo, si le im-
portaba, la separación debida entre 
Escribe nuestro estimado colega 
El Avisador Gomeroiah 
" A menudo, órganos descompuestos 
de grupos ó partidos extremos, caen 
en el despropósito de achacar á los es-
pañolea ideas anexionistas. Miopes de 
inteligencia, no ven que á nadie con-
viene la anexión menos que á los espa 
fióles, porque á Cuba independiente, 
dentro de cien y de mil afios vendrán 
españolea, y á Cuba americana no po-
drían venir dentro de diez afios, 
Además: Cuba americana sería pron-
to lo qud Puerto Rico, y más tarde lo 
que el Sur y la Florida: primero un 
trust adquiriendo las panaderías, lue-
go otro adquiriendo las bodegas. Hoy 
una agrupación para adquirir inge-
nios, mañana otra para comprar vega«. 
Atila engrandecido todo lo acapara-
ría 
No, no son ni pueden ser anexionis-
tas los españolea. Aun á los más des-
confiados Ies basta y sobra la ley 
Platt." 
ha Lucha no tiene seguridad de 
que interese tanto al Congreso ame-
ricano como á nosotros que salga-
mos del periodo constituyente: 
All í podría suceder—dice—que tu-
vieran otras cosas que merecieran, pa-
ra los intereses americanos, un lugar 
más preferente que las cuestiones rela-
cionadas oon Cuba. 
Por lo demás, loa periodos oonstitu-
yontes, antes de concluirse unos, suele 
darse el caso de que empiecen ó se 
abran otros. 
Eso no quita que sea funesta pa-
ra Cuba la prolongación de este 
periodo de interinidad. 
Conste que decimos de éste. 
Porque la nueva ó las nuevas in-
terinidades que anuncia el colega 
—y él sabrá por qué—ya no nos 
molestarán tanto. 
Porque todos habremos muerto 
antes de que lleguen. 
aneroa del proyecto de ley electoral 
presentado por la Comisión. 
Se discutió amplia y serenamente 
acerca de la pluralidad del voto, pro-
nunciando elocuentes discursos en apo-
yo de ese sistema loa señores Giberga 
y Sanguiiy. 
Bs probable que los convencionales 
se reúnan en lo sucesivo á las cuatro 
de la tarde, en vez de las dos, como lo 
venían haciendo. 
Y comenta un colega: 
Y ya son tres los órganos en la pren-
sa de los intereses españoles que de-
claran que éstos no son anexionis-
tas. 
Otro de esos órganos nos da á en-
tender que lo son á lo menos él 
n i ^ i * r.a m i n ^ < ¡ ^ a i~D o r T ^ n i u . presidente no hará más que presidir el 
Junio 28 de 1901. 
¿A qné ha venido Máximo Gómezl 
Según él ha dicho en Tampa, á>asunto8 
partioulares. Sa ha publicado que visi-
tará al sefior Estrada Palma y se ha 
hablado de ana combinación, por la 
cual el general sería Presidente y el 
sefior Estrada Palma Vicepresidente. 
"Todo es posible y todo sucede", solía 
decir Talleyrand. L a vioepresidenoia 
me parece poco para hombre de tanta 
talla política como el sefior Estrada 
Palma, á quien se reservaría aquel pa-
pel de puerco de ceba, ideado por Sieyea, 
según la frase famosa do Bonaparte, 
para el iefe del poder ejecutivo en una 
Constitución que no cuajó. E n Cuba, 
el partido conservador y las clases J 8 a partido á la independencia ab 
minoría. L a minoría de los anexionis-
tas dulces, como nos decía ayer un 
amigo, así como en otros tiempos hubo 
la minoría de ios anexionistas negros. 
Antea fué el negro del ingenio: ahora 
es la oafia el móvil de ese anexio-
nismo. 
Sería de desear que el colega fue-
se más explícito y citase por su 
nombre á ese periódico. 
Por que si se tratase del que pre-
sumimos, quizá éste pudiera recha-
zar la suposición y contestar que, 
á Dios gracias, ni su Director ni 
ninguno de sus redactores han vi-
vido nunca de esa propaganda. 
Patria nos pregunta dónde y 
cuándo han renunciado el colega y 
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(CONTINUA) 
Yar ias veces v i pasar á toda prisa 
algunos ginetes, que buscaban al ba-
ronet. ¡Cnán poco supondrían que 
la mujer coja y aparentemente vieja 
que dejaban atrás, podía disipar el 
misterio oon pocas palabras! Me oculté 
en París , desde enyo pnnto escribí la 
carta, que hizo oreer á Dolores en la 
culpabilidad de en esposo. ¡Diez mil 
cartas da esa índole no hubieran des 
trnido \m\ fe en el baronetí Leía en 
ios diarios ingleses que suponían que 
se había escapado conmigo, y mi ven-
ganza era completa. L a s borlas y lae 
sátiras de la prensa me divertían. 
Declaro con toda solemnidad, que 
nunca pensé en sus hijas, ó de qné 
modo les perjudicaba el escándalo. 
Nnnoa pensé que su nombre quedara 
deshonrado. Para mi la vida había 
conoluido F u i al Mediodía de Francia, 
acompafiando á una antigua amiga de 
mi madre. Éata murió y tomé el nom-
oon ser vaderas. 
E l D I A B I O ha encontrada en La 
Realidad la afirmación de que el 
colega "no tenía la pretensión de 
representar en la prensa á todos los 
conservadores que hay en Ouba" y 
que "no estaban acordes sus ele-
mentos." Cabía, pues, aquí estable-
cer la excepción del partido, que 
está compuesto de conservadores 
residentes en Ouba, cabía hacer la 
salvedad de ese organismo, que es-
tá compuesto por elementos de esa 
misma clase; pero el colega ni 
estableció la excepción ni hizo la 
salvedad, tan necesaria en estas 
circunstancias en que los partidos 
todos sufren modiñeacíones lo mis-
mo en sus programas que en su 
persona), lo mismo en sus doctrinas 
que en sus procedimientos. 
Qué debíamos hacer nosotros? 
Separar lo que el colega no separa-
ba? Diferenciar donde no diferen-
ciaba el colega? Esto sería meternos 
donde no nos llamaban; y puesto 
que para La Realidad, clases, parti-
do y elementos conservadores apa-
recían englobados, revueltos y con-
fundidos en el desacuerdo en que el 
colega los colocaba, en desacuerdo 
tuvimos al partido conservador, 
qae no era más que una parte de 
esas clases, puesto que no había 
razón para creerlo más unido de lo 
que lo estaban las clases y los ele-
mentos de que se compone. 
Donde la ley no distingue, dice 
un aforismo jurídico, no es lícito 
distinguir. Y ^La Realidad, no es la 
ley del partido conservador? Fui-
mos, por consiguiente, lógicos y 
correctos escribiendo por todo co-
mentario al artículo de La Realidad 
estas palabras que reproducimos 
para que las cosas queden en su 
verdadero lugar: 
L a Realidad, contestando un suelto 
nuestro, dice "que no tiene la preten-
sión de representar en la prensa á to-
dos los conservadores que hay en Co-
ba." 
Y ((que no aetán acordes los elemen-
tos conservadores." 
Y que ''hay quienes como el Doctor 
González y el DIARIO prefieren la ane-
xión." 
bre de madama St. Ange. Luego al-
quilé el ''Chateau Flenris ," dentro de 
sayos muros he pasado afios de sole-
dad y angustia, como pocas mujeres. 
Era nna muerta en vida; pero lo que 
me sostenía era la idea de que Dolores 
sufría tormentos mayores qne los míos. 
Solamente la casualidad me hizo ver 
esos anuncios que excitaron mi curio-
sidad Yine aquí disfrazada y 
ustedes saben el resto de la historia. 
C A P I T U L O X X X Y 1 I 
Durante la terrible relación de la 
historia de Lola de Forras, lady Fiel -
den se había puesto pálida y desfalle-
cida, mirando consternada y horrori-
zada aquel hermoso y sombrío sem-
blante. Por ñn, dijo: 
—¡No puedo comprender como us-
ted, sabedora del triste secreto de la 
muerte del baronet, ha podido dejarle 
señalado ante los ojos de todo el mun-
do como hombre sin fe y sin honor, y 
despreciado por un peoado infamante! 
Si yo faese Dolores, su «sposa, ó Ger-
trudis, su hija, no olvidaría ni perdo-
naría jamás . 
—No quiero defenderme. He pensa-
do muy poco en las consecuencias que 
pudiesen influir en su nombre ó el mío, 
sino únicamente en mi venganza. 
—Repito que nunca la perdonaría,— 
dijo la anciana señora oon desprecio. 
— L a traición á los vivos es mala, pero | 
soluta 
Paróoenos que fué en la Asam-
blea provincial de ese partido. 
Cuando se reunió la última vez. 
Pero es en el manifiesto al país, 
de ese partido, donde más larga-
mente se contiene. 
Y si se quieren más textos, con-
sulte el colega á D. Juan Gual-
berto Gómez. 
Y á Mr. Wood, que va á llamar 
al poder á los amigos de Patria. 
Por qué será? 
Pues por haber aceptado 
la ley Platt. 
También lo que sigue es de Pa-
tria: 
Algnnas personas se han tomado 
ahora, oficiosamente, el encargo de 
asistir á las sesiones que celebran 
nuestros comités, con el propósito de 
iniciar allí la disidencia. 
Sépanlo nuestros correligionarios 
para que se pongan en guardia oon-
ira nna labor tan perjudicial. 
Lástima que el colega no hu-
biese dado esa voz de alarma unos 
días antes. 
Por que se hubiera evitado la 
deserción de centenares de amigos 
snyos al campo independiente de 
D. Juan Gnalberto Gómez. 
Sólo en el barrio de San Lázaro 
se le han ido más de setenta repu-
blicanos, según reza una hoja vo-
lante firmada por el señor Eodrí-
guez Eoig, dejando al comité en 
cuadro. 
Y en otros barrios ocurre algo 
de lo mismo. 
Lo cual no se explica si el colega 
y su partido no renunciaron á la 
independencia absoluta de un modo 
mediato ó inmediato. 
JEJl Mundo se decide por la can-
didatura de Máximo Gómez para 
la Presidencia de la Eepública. 
Pero con su cuenta y razón. 
Porque dice: 
Por el general Máximo Gómez vota 
E l Mundo para la presidencia de la 
república, porque hasta labora actual 
entiende sinceramente que nadie con 
mejores t í t u l o s qne él puede desempe-
i 
Senado; no dispondrá de empleos y 
será siempre mirado de reojo por el 
Presidente, que pensará: "Lo que este 
amigo está deseando es que me dé una 
gripve de las bravas para suoederme 
en la presidencia." 
E l sefior Estrada Palma, según he 
oído, porque no tengo el honor de co-
nocerle ni lo he visto más que una vez, 
y no de cerca, es hombre sencillo en su 
trato, enemigo de fiases, poco 6 nada 
brillantes; pero tiene inteligencia, in i -
ciativa y carácter. Se cuenta que cuan 
do era delegado revolucionario ea Nue-
va York, escuchaba á todo el mundo; 
no daba opinión, y, luego hacía lo que 
creía mejor. Tenía á su disposición una 
tos, que le atacaba en los momentos 
oportunos, ouando no convenía hablar. 
No le faltaron enemigos, deseosos de 
reemplazarlo en la delegación; anos, 
por sed de mando; otros, parque les 
tentaba.la caja revolucionada, A to-
dos los fué venciendo el "maestro de 
escuela7', como le llamaban sus detrac-
tores, qae conservó hasta el final la 
confianza de sus correligionarios. Hay 
en él mucho de la gramática política 
parda del Sr. Sagasta; aunque sin el 
talento oratorio y el magnetismo per-
sonal del famoso riojano. Loa dos ape-
llidos del señor Estrada Palma son es-
pañoles, y el primero abunda en G a l i -
cia. No conozco la genealogía; pero si, 
por el lado paterno, viene de gallego, 
habrá que aplicarle aquello de "Lo 
que se hereda no se roba". Los rasgos 
que de él sé, lo que se me ha presenta-
do oomo su fisonomía moral, me recuer-
dan aquellos curiales gallegos atentos, 
suaves y formidables en ios pleitos. 
E l sefior Estrada Palma tomó la revo-
lución separatista oomo un pleito con-
tra España; siempre, como el persona-
je del cuento, "llevaba allí los pape-
les'7. Desplegó calma, tesón, actividad, 
y fué el hábil y cuidadoso administra-
dor de la destrucción. Cuando se com-
para su estrategia con la de ios líricos 
de 1868, que tiraron tanto dinero— 
comenzando por él propio—para obte-
ner pequeños resultados, hay que re-
conocer que tiene la oabeza fria, pro-
pia de quien ha de gobernar hombres. 
Sería, sin duda, de gran utilidad al 
sefior Gómez, si se aviniese á ocupar 
el puesto subalterno de Vioepresiden 
ce; sobre todo, ai se toma en cuenta 
que el Presidente de Cuba ha de tener 
que bregar con el Gobierno de Wash-
ington, y que el sefior Estrada Palma 
ha vivido aquí largos afios y sabe c ó -
mo se ha de entender uno oon estos 
políticos. Podría dar buenos consejos 
al Presidente; pero, ¿se resignará á no 
ser más que oousejerof ¿Dejará que se 
lance su oandidatura contra la de Má-
ximo Gómez? Bien puede suceder que 
los candidatos de que ahora se habla, 
con excesiva antelación, se neutralicen 
unos y otros, y todos, sin quererlo, tra-
bajen para algún gallo que esté hoy 
muy tapado. 
X . Y. Z. 
la traición á los muertos es mil veces 
peor. Ante mis ojos, usted no es nna 
heroína, sino nna mujer ruin y desho-
nesta. No quiero tener más trato con 
usted. Quizás la hija de su víctima sea 
más paciente. 
Y con una mirada llena de indigna-
ción salió de aquel aposento. 
—¡No la irritemos,—pensó Horry,— 
pues aún tendremos necesidad de ellal 
Y añadió en voz alta: 
—Mi madre, como todas las señoras 
de su edad, da gran importancia... 
—Su madre tiene r a z ó n . , aún cuan 
do parezca cruel pisar al vencido. 
Luego se dirigió con ademán suplí 
cante á Gertrudis diciéadola: 
—Joven, poco me importa qne el 
mnndo me condene. Que digan cuanto 
quieran, que me insulten, que me ni 
trajen. . pero no lo haga usted. De par 
te de usted no podría soportarlo. Deje 
la venganza al cuidado de los demás. 
Sea usted buena conmigo, oomo lo fué 
su padre. , ¿me lo promete usted! 
Gertrudis tuvo un momento de lu-
cha. ¿Cómo prometer tal cosa ante el 
recuerdo de la muerte de su padre y 
los eternos sufrimientos de su madre? 
Pero considerando que aquella des-
venturada mujer no había tenido más 
afán en su vida que el amor de su pa-
iiea wiiiifi 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar ayer sesión pública la Convención, 
reuniéndose privadamente en la Secre-
taría cerca de veinte convencionales, 
con objeto de cambiar ímpresionfa 
E L SEÑOR OBISPO 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Hacienda el sefior Obispo de esta 
Diócesis , firmando la escritura de ven-
ta á favor del Estado de las accesorias 
de la casa Ofloioa número 4, por las 
que ha percibido la suma de $5.000 y 
otra cantidad igual por conceptos de 
alquileres que ae la adeudaban. 
S E O E E T A E f A. D B G O B B R í í A O I O N 
L a Secretaría de Gobernación remi-
tió ayer al Gobernador Militar de la 
Isla, nn telegrama del sefior Sánchez 
Portal, Alcalde de Camajuaní, parti-
cidando haber hecho entrega de la A l -
caldía del referido pueblo, á causa de 
que el Gobernador Militar lo declaró 
no elegible. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido desestimado el recurso de alzada 
interpuesto por don Isidoro Cano,'con-
tra la resolución de demoler las obras 
efectuadas en las casillas números 21 
y 23 del Mercado de Tacón. 
R B N Ü B O I A 
Don Cipriano Yaldés ha presentado 
la renuncia del cargo de Secretario 
del Gobierno Civil de Pinar del Rio, 
fundándola en motivos de delicadeza. 
Dicha renuncia ha sida cursada al 
Gobierno Militar. 
D E F I C I T A P R O B A D O 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
el déficit de $53lg6 que le resoltó al 
Presupuesto de la Cárcel de Matan-
zas, durante el mes da diciembre de 
1900. 
Es ta resolución ha sido comunicada 
al Secretario de Hacienda. 
A L C A L D E C O N D E N A D O 
José María Rodríguez Santa Maris? 
Alcalde que faé de uno de los Ayun-
tamientos de la provincia de Matan-
zas, se le ha sefialado el predidio de 
esta capital para que oumpla condena 
que se le impuso por defraudaqióa de 
caudales públicos. 
D O T E 
Se le ha comunicado al Gobernador 
Militar qne el Departamento de C a r i -
dad y Benefioeooia es el llamado á in-
tervenir en la solicitud de la señora 
Agneda González de que se le abone 
la dote do $1.000 en que fué agraciada 
por la Obrapía de Calvo de la Puerta. 
C A B A L L O S S A C B I P I O A D O S 
Faeron saorifiaados ayer, un caballo 
y un mulo, cuyo animales habían sido 
tasados ea $15 oada uno. 
E L P A D R E O A R C Í A A R R Ü T Y 
E l Cura Párroco Interino de la Igle-
sia de San Carlos de Matanzas, pres-
bítero don Manuel García Arruty nos 
participa eu atento B . L . M. que se 
ha hecho cargo de dicha iglesia Pa-
rroquial. 
Agradecemos la atención. 
I N F O R M E 
Por la Secretaría de Obras P ú b l i -
cas se ha devuelto informada al Go-
bierno Militar la oposición presentada 
por los Representantes de diferentes 
compañías de Ferrocarriles de la Is la 
a la orden núm. 149 de 3 de Junio de 
1900 que dispuso que desde el actual 
afio fisoal abonarán las Empresas los 
gastos de la Inspección del Gobierno. 
Acompafia á dicho informe nn estado 
demostrativo de la obligación en que 
están las Compañías de Ferrocarriles 
de la Isla dentro de los términos de 
su primitiva concesión y de la ley v i 
gente da ferrooarriles, de pagar dichos 
gastos de Inspección. 
S O B R E S E R O N E S D B T A B A C O 
E l Secretario de Obras Públ i cas ha 
llamado la atención del Administra-
dor de la "Weatern Ri i lway of Ha-
vana Company" acerca de que el pre-
cio de $1.50 que ha acordado cobrar 
por serones de tabacos de 300 libras 
oomo máximo entre Pinar del Rio y 
Cristina no está ajustado á la tarifa 
aprobada á la Compañía. 
O F I C I A L E S D B S A L A 
H a sido aceptada la renunoia que 
del oargo de Oficial de Sala de la 
Audiencia de Santa Clara presentó 
don Carlos Vera y Antones, h a b i é n -
dose nombrado en su lugar á don M i -
guel Cuní Lanrruri, que desempeña 
en la actualidad igual oargo en la A u 
dienoiade Santiago de Cuba. 
E l oficial 4° da la Secretaría de Jas-
üioia, don Gabriel Yandama González 
ha sido nombrado para desempeñar el 
cargo de Oficial de Sala de la A u -
diencia de Santiago de Cuba. 
SEOEBTAEÍA DB HACIENDA 
L a Secretaría de Hacienda ha recor-
dado nna resolución de la Comisión 
mixta del Ayuntamiento de Trinidad, 
que obliga á la Sociedad Sngar Com-
pany, á tributar oon la ouota anual de 
$477-27 por el ferrocarril que dedica á 
la conducción de frutos de colonias 
anexas al Central. 
D E V O L U C I O N D B U N A C A S A 
Ha sido devuelta á dofia Flora Mas-
sagner, la casa número 45 de la calle 
de los Cocos de Gnauabacoa. 
I N S O K I P O I Ó I Í D B M A R C A S 
E n la Secretaría de Agricultura, 
Comercio é lonustria, han solicitado 
la inscripción de marcas los señores 
•igulnntes: 
E l sefior Isidro Yegel, las marcas 
francesas " Y i n Nourr^'y "Racaho nt'* 
para productos farmacéuticos. 
E l señor José Gohier la de una mar-
ca para ginebra titulada ( 'El Tío Pa-
co." 
Los seBores Benito Soárez y Com-
pañía, la marca para tabaoos nuevo 
cufio titulada "Fior de Benito Suárez.,? 
E l señor Carlos Blasco, la marca pa-
ra tabaoos titulada "María Cristina." 
E l sefior Julio Guichard, la de una 
marca para distinguir un producto far-
cóutioo titulada "Siglo X X . " 
trará el lugar en que yacen los restos 
de mi padref 
Harry se alarmó. ¿Podría confiarse 
en manos de aquella mujer, una deli-
cada nifia oomo Gertrudis? Pero vió 
la calma en los límpidos ojos de la jo 
ven. 
—No tenga usted miedo, Harry. Iré 
con la sefiorita de Ferráa y volveremos 
pronto. A l mismo tiempo le ruego que 
ponga nn telegrama á mi madre, Y i l l a 
Baira, Florencia. Diga usted br^ve 
mente: Misterio revelado. Ven inmedia 
tamente. 
—Haré oomo usted desea, pero por 
amor de los cielos, tenga usted cuida-
do Gertrudis! 
Lola le miró oon un gesto de orgullo 
y despecho: 
—Usted me ha preparado una em-
boscada y me hizo prisionera, pero no 
me someteré á nada que usted quiera 
imponerme. No quiero ver la oara de 
la mnjer á quien he odiado y perjudi-
cado. 
—No es esa mi intención tampoco. 
Obrará usted según le parezca. 
—Mi querida nifia,—dijo su anciana 
amiga al despedirse de Gertrudis,—iré 
á oasa. Su corazón le índioará lo que 
debe hacer oon esa vil oriatura. Cuan-
do pienso en la infamia oon que ha 
J Ü B C B S 
E l Gobernador General ha hecho los 
siguientes nombramientos para cubrir 
Iré vacantes producidas en varios Juz-
gados Municipales por renuncias de 
los respectivos propietarios: 
Jnez Municipal Suplente del Calva-
rio, D. Juan Farré y Anglada. 
Idem idem idem de San Antonio de 
los Bafiop, D. Francisco Yallejo Beyes. 
Idem idem idem de Santiago de las 
Yegas, D. Enrique Tizón Doz. 
Idem idem idem de Quivioán, D. E n -
rique Díaz Rodríguez. 
Idem idem idem de Jamao, D . José 
Ramón de la Torre y González. 
Idem idem idem de Tapaste, don 
Francisco de la Paz Yélez . 
Idem idem idem de Guanabo, D . Ma-
nuel Martínez Barro. 
Idem idem idem de Marianao, don 
Leopoldo Yaldós de la Torre. 
Idem idem idem del Cano, D . Carlos 
Ramírez Ovando. 
Idem idem idem de Gnauabacoa, don 
Dionisio de los S. Telleohea. 
Jnez Municipal de Pinar del Rio, 
D. Oscar Góbel y Junco. 
Idem idem de Macuriges, D . Fran-
cisco Rodríguez y Rodríguez. 
Idem idem del Roque, D . Antonio 
Aoevedo Delgado. 
Idem idem de Puerto Príncipe, don 
José Agust ín Socarrás y Recio. 
Suplente, D . Aurelio Izquierdo Cas-
tillo. 
HEROULINA REBINO 
Ciertos desarreglos é indisposicio-
nes en la mujer tienen por causa la 
debilidad. A consecuencia da ellos, 
experimentan las señoras dolores de 
cabeza, cansancio general y flojedad 
en las piernas, pérdida de color, india-
posioiones en el estómago, dolor en 
el bajo vientre y no malestar general. 
Con el uso de la Heroulina Rebing, que 
es una bebida muy agradable, se evi-
tan estas molestias y desarreglos y se 
consigue una perfecta salud. De ven-
ta, Drognería y Farmacia de la sdfioía 
Vda. de José Sarrá é Hijo. 
ESTUDIANTINA ESPADOLA 
DB LA HABANA 
Se suplica á los sefiores socios pro-
tectores de esta agrupación tengan la 
bondad de pasar á recoger la locali-
dad qaa tienen reservada, á la mayor 
brevedad; debiendo advertir que los 
que el viernes por la noche no lo ha-
yan efectuado, se entenderá que rehu-
san aceptarla, y la Sociedad dispon-
drá de ellas. 
Habana 4 de Jnlio de 1901.—El Se-
cretario, José Rodríguez, 
BBCAUDACION MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
recaudó ayer, por diferentes iconoep-
tos, 3434 pesos 93 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
AMPLIACIÓN 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
un crédito de $3.200 oomo ampliación 
al qne concedió en 12 de Noviembre 
de 1900 con destino á la oonstrucoión 
de los primeros ki lómetros del oamino 
de Puerto Príncipe á Santiago de 
Cuba. 
SOLICITUD DESESTIMADA 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
desestimado la solicitud que presenta-
ron varios vecinos y propietarios del 
término municipal de Tapaste, pidien-
do la modificación de la orden número 
356 de 1900, del Cuartel General, que 
se refiere al reglamento de oirculaoión 
de vehículos por las carreteras del E s -
tado. 
VACUNA GRATIS 
Todos los días, de doce á tres de la 
tarde, se administrará en la Secreta-
ría provisional da la Anademia de 
Ciencias, Salud número 20. 
NORTH AMERICAN TRUST COMPANY 
Habana, Ouba, Julio 2 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente, 
Muy señor nuestro: Tenemos á hon-
ra llevar á conocimiento de Vd. , que 
en virtud de amistoso arreglo, á que 
se llegó ayer, el activo, los negocios, y 
la olíentela de las sucursales que tie-
ne establecidas la "North Amerioan 
Trust Company" de Nueva York en la 
Habana, Santiago de Cuba, Cienfue-
goa y Matanzas, han sido cedidos al 
Banco Nacional de Cuba. 
E l traspaso formal se completará el 
día 15 de los corrientes, en coya fecha 
se cortarán las cuentas de la "North 
American Trust Companj»" y cesarán 
loa negocios de és ta en ta Is la . 
Suplicamos á Y d . se sirva dar pu-
blicidad á la presente carta en ese im-
portante periódico. 
Con sentimientos de consideración, 
somos de Vd. , atentos servidores, 
Q. B. S. M., 
North American Trust (Jompany, 
TEL. L O B O , 
Adminis trador . 
LO DE CUBA 
E n el Gobierno General se recibió 
ayer el telegrama siguiente del Coman-
dante Militar de Santiago de Cuba: 
'•Refiriéndome á eu telegrama de 
ayer, acerca de los desórdenes ocurri-
dos en las calles de esta ciudad, puede 
informarle que las personas que se 
reunieron en la plaza para presenciar 
la toma de posesión del nuevo Ayunta-
miento no llegaban á ooatrooientas. 
Durante este acto reinó el mayor or-
den. Después algunos cientos de per-
sonas se reunieron cerca de la esta-
ción de policía, oon objeto de presen-
ciar el relevo de la antigua policía por 
la nueva, reinando también el orden 
ea este acto, concluido el cual se disol-
vieron los grupos, retirándose á sus 
casas. 
A l obscurecer varios grupos de per-
sonas apedrearon las moradas de los 
señores Castillo y Padró. L a señora de 
ifadró fué lesionada en un brazo. 
L a Guardia Rural se encargó de 
mantener el orden en la oiudad. A me-
dia noche las calles estaban desiertas 
y la oiudad tranquila. 
Las averías producidas en la morada 
del señor Padró, fueron la rotura de 
seis cristales, dos persianas y otros 
objetos. 
L a oausa de estos desórdenes se de-
be á las procesiones y otras fiestas ce-
lebradas; pero no tienen significación 
política alguna. 
Todos ios demás informes que se han 
dado son ezajerados." 
A B O G á D O F f S O A L 
H a sido admitirla I* rénunoía oro- ! 
Rentada por doa Mario Garjía Kohly j 
del cargo de Abogado Fisoal de la A u - \ 
dienoia de Santa Clara, y se ha nom- | 
brado en su logar al señor don G n s -
. L A B. F B B N K E K E A L L Y 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde la go-
leta americana B. Franke Neálly. 
E L C A T A L I N A 
Ayer tarde salió para la Coruña, San-
tander, Cádiz y Barcelona, el vapor espa-
[ ñol Catalina, llevando c^rga y pasajeros 
E L F L O R I D A 
Salió aver para Cayo Hueso, llevando 
c^rga, correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
Ayer mañana importó de Puerto Rico el 
tavo Aróstegai dol Oastiilo. 
© O M I S á B I O D B M O N T E S 
E l Gobernador militar de la isla ha | 
declarado nulo el nombramiento de i 
Comisario de Montes hecho á favor de j 
don Rafael Rodngaez, por no hab.r | vapor español "Cat¿luñ*/'35 vacas, 6 bae-' 
cumplido lo d^pnes&o en la orden nú- í VA* v 9 n n ^ i i n » A I„ 
mero 432 de 1900. 
r yes y 2 novillos, consignados á la orden. 
Para sustituir al señor Rodríguez en 
dicho cargo ha sido nombrado el señor 
don Carlos González. 
C A T E D R Á T I C O 
E l sefior don Domingo Triguero J i -
ménez ha sido nombrado para desem-
peñar la Cátedra de Escultura de la 
Escuela de Pintura y Esooltura de la 
Habana. 
L a goleta americana "R. Frank Neally" 
importó de Tampa para los señorea Likes 
y hermano 36i reses vacunas. 
ica 
Ayer continuaron en Bernaza 46, 
los exámenes para los maestroa y ae-
pirantos, fueron presidentes da Sala 
los señerea signiente: don Alejandro 
Mnxó, de la primera; don Gabriel G . 
Mancebo, ilustrado maestro, de la se-
gunda; don Agust ín de Urrotia, de la 
tercere; y el sefior Fernández de la 
cuarta. 
Fué Secretario de exámenes nuestro 
laborioso amigo, don Pablo M. Eeplu-
gas. 
E l tema de composición fué: <!B1 
estudio psicológico del nifio como fun-
damento de la Educación en la Escue-
la primaria." 
A l llegar aquí tenemos que felicitar 
al sefior Aguayo porque con gran sen-
tido pedagógico ha venido proponien-
do para temas de composición asuntos 
esclusivamente pedagógicos . Censu-
ramos también que los examinados se 
retiren del asiento antes de llegar la 
hora, pues ocurre que en las aulas se 
encuentre, ca&i una hora antes de la 
determinada, un sólo examinado, y 
aun Sucedió ayer quedar algunas de-
siertas. Esto desanima á los que 
quieren redondear BUS trabajos y 
aquellos que por no tener rápida plo-
ma tienen que acabar después de los 
demás. 
Ayer hemos aplaudido también el 
nombramiento del viejo maestro señor 
Senarega para calificador, hecho por 
el sefior Aguayo. E s un acto honrado. 
Los temas desarrollados fueron: 
Gramática, 
Dictado: Escondió la Naturaleza 
próvidamente la plata y el oro en las 
entrañas de la tierra oomo á metales 
perturbadores de nuestro sosiego, y 
oon gran providencia los retiró á re-
giones más remotas, poniéndoles por 
foro el inmenso mar Océano, y por 
muros, altas y peñascosas montañae; 
y el hombre industrioso basca artes ó 
instrumentos oon que navegar los ma-
res, penetrar los montes y sacar aque-
lla materia, qne tantos cuidados, gue-
rras y muertes oausa al mundo.— 
Saavedra Fajardo. 
E n métodos de enseñanza tocó: " E l 
uso de los objetos en la enseñanza de 
la Aritmética.(( 
Tema de Historia: " L a esclavitud 
en Cuba." 
Tema de Geografía: ««Distribución 
de las cinco razaa humanas en el mun-
do." 
Tema de Higiene: " E l onidado de 
los dientes." 
Puntos de Aritmética: 1? escribir 
en guarismos el número TG'SG. Segun-
do: snmar 16-|-27, Tercero: snmar 
18 + 19 + 24. Cuarto: restar de 7 02 
el número 357. Quinto: multiplicar 
7,604 por 609. Sexto: multiplicar 
466,4 por 45'6. Séptimo: dividir 9362 
por 89. Octavo: dividir r9248 por 
O'OOS. 
Ayer mañana firmó el señor A g u a -
yo el contrato de arriendo del Teatro 
Tacón para las Escuelas de Verano 
que deben empezar la semana entran-
te. Los conferencistas de estas Eaoue-
las aún no han sido nombrados por el 
señor Aguayo. 




Sala di lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía Eoguido 
por don Manuel del Busto contra don 
Braulio Albuerne en cobro do pesos.—Po-
nente señor Demostré; Letrado, Ldo, Cas-
tañeda.—Juzgado, de Gnauabacoa. 
Recurso contoncioao administrativo esta 
blecido por don Gabriel Codína y Mir sobre 
liquidación de herencia. — Ponente, señor 
Aguirre; Letrado, Ldo. Alum. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Felipe García González, por es-
tafa.—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, se-
ñor Portuondo; Defensor, Ldo. Valdés.— 
Juzgado del Oeste. 
Contra Lorenzo Lujado Salgado, por fal-
sificación y hurto.—Ponente, señor Mono-
cal; Fiscal, señor Portuondo; Defensor, 
Ldo. Antón.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Gustavo Poyra, por disparo de 
arma.— Ponente, señor Pichardo; Fiscal, 
señor González; Defensor, Ldo. Cantero.— 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra John W. Bolling, por hurto.—Po-
nente, señor Presidente; Fisoa1, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. Soto.—Juzgado, ¿leí 
Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Desde el dia 1? del mes actual han 
comenzado loa exámenes de las nume-
rosas clases de ínstrucoióa que sostie-
ne esta próspera Sociedad. 
Según hemos observado en algunos 
corsos, los resultados son altamente 
satisfactorios. 
E l viernes 5, de ocho á diez de la 
mañana, so efectuarán los exámenes 
do la clase de "Uorte, confección y la-
borea," qne está á oargo de la antigua 
y competente profesora dofia Petra 
García de García. 
Los trabajos que presenten las alum-
nas, quedarán expuestos en el sa lón 
de sesiones del Uentro ios día 5, 6 y 7, 
de ocho á diez de la noche, para qne 
puedan verlos loa señores socios y fa-
miliares que lo deseen. 
L a s clases de música, á oargo del 
notable y acreditado profesor sefior 
Planas, tendrán examen el sábado, de 
ocho á diez de la noche, y el domingo, 
de ocho á diez de la mañana y de ocho 
á diez de la noche. 
CÍEOAOES Í ímm 
dre, decidióse, é inolinándoee dulce-1 colmado á su querida madre, olvido 
mente hacia Lola, la dijo: I hasta que. , soy oristiana. Haga usted 
—Jamás saldrá de mi boca nna pa-1 lo que mejor le plazca, pero evíteme el 
labra qne pueda ofenderla. ¿Me mos- f tener que ver á esa mujer. 
Mientras tanto, Harry üespaono el 
telegrama desde Deepio, y nadie dodó 
de que antes de cuarenta y ocho horas 
llegaría Dolores á Fielden Manor. 
Las impresiones que recibió Gertru-
dis en aquella visita ai remoto rincón 
del bosque, donde el Charco Negro re-
flejaba la luz del cielo, la eran inolvi-
dables . 
Oon nervios menos fuertes que los 
suyos hubiera muerto de miedo, pues 
la hermosa mujer que estaba á su lado 
parecía enagenada; sus ojos brillaban 
con un fuego extraño; sus facciones es-
taban temblorosas por la emoción. 
—¿Ve usted aquel árbol!—exclamó— 
F.or debajo de sus ramas pasamos aque-
lla noche 4Ve usted aquel banco? 
Allí se sentó para descausar en 
aquella puertecilla blanca se apo-
yo de aquella mata de clemátides 
oogió algunas flores ¡Ay, cielos! 
Si pudiera verle por un momento co-
mo entoncesl ¡Vino de su oasa robus* 
to y sano, mirándome oon sus azules 
ojos brillantes y l ímpidos y no 
volvió más! 
¡Y este secreto espantoso y acia en mi 
pecho únicamente. 
De este modo, á través del prado, por 
los senderos del bosque, oontinuó sus 
lamentaciones, sus gritos y sus l á -
grimas, 
— L a mañana era magnífica, sereno 
el cielo y embalsamada la brisa, pero 
En atenta circular fechada en ésta el 1? 
del actual, nos participan los señores Saba-
tés y Hermano, que habiendo llegado á su 
término dicha sociedad, y por haber pasado 
todo su haber á la propiedad del socio se 
ñor don Juan Sabatés Costas, se ha forma-
do, para continuar sus negocios una nueva, 
bajo la denominación de Sabatés y Boada, 
la que se hace oargo de todos los créditos 
activos y pasivos de eu antecesora, siendo 
gerentes de la misma los señores don Juan 
Sabatés Costas y don Juan Boada Gualé 
industrial don Juan Antón Vega oon uso 
de la ñrma social. 
nada podía impresionar á aquella mu-
jer desesperada. 
—¡Le amaba más que al mundo en-
tero!—dijo entre zoi lozos.—¡Ah, Ger-
trudis! ¡Ouánto tiempo que duerme 
ahí! 
Cuando llegaron al sombrío rincón 
d^l bosque, oerca del Oharoo Alegro Lo-
la lanzo nn grito, y cogiendo convulsi-
vamente á Gertrudis por la mano, cayó 
de rodillas gimoteando: 
—¡Tengo miedo . . . . mucho miedo! 
¡Gertrudis, socorro! 
Gertrudis, oonmovidí i ima, arrodilló-
se a l lado de Lola y la dijo: 
—¡Animo, señorita de Ferrás! Pien-
se usted que sin su indicación mi pa-
dre no podrá tener cristiana sepultura! 
Valor 
Hizo Lola un desesperado esfuerzo 
encaminándose al sitio fatal. E l viento 
soplaba suavemente entra el follaje y 
rizaba la superficie del Oharco Negro, 
Gertrudis se estremeció. Cabe nn 
grupo de álamos, al lado de la senda, 
abríase la boca del pozo traicionero. 
Unicamente se dist inguía del suelo 
que le rodeaba en que era de mayor 
elevación. ¿Quién adivinaría un te-
rrible abismo debajo de aquel enmara-
ñamiento de ramas secas, yerbas y ho-
jas marchitas? 
—¡Aquí yace!—dijo Lola con expre-
sión de terror y desesperación.—Por 
esta hendidura negra oayó: ¡Venga 
usted! 
L A N A T A R E E 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Saint Nazaire , Santander y la Cornña, 
el vapor francés L a Navárre, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
—Sa acercaron al borde del abis-
mo y Lola apartó algunas enredado 
ras, diciendo: 
—¡Mire usted! ¡Esta es la tumba de 
su padre! Perdóneme p e r d ó -
neme!—exclamó, inundando de ardien-
tes lágrimas las manos de Gertrudis. 
—He destrnldo la, reputac ión de su 
padre y he sombreado la primavera 
de su vida; he sido cruel para oon él y 
0on usted. 
¿Quiere usted perdonarme? ¡AhGer-
truaie! ¡Soy la mujer m á s indigna 5 
miserable del mundo; no hay otra más 
desgraciada! P a r a la tierra, ni esperan 
za en el oielo. Dé jeme usted el recuer-
do de algunas palabras bondadosas. 
Gertrudis no pudo resistir á estas lá-
grimas amargas y á esta desolación, 
tínlazó con sus brazos el talle temblo-
roso de Lola y la beró, diciendo: 
—¡Dígame nsted adónde v á y qué 
será de su vida! 
—Espero pasarla en el arrepenti-
miento. Poco importa mi vida, G e r -
trudis. Aquí conelnye, querida nifia, 
aquí al borde de esta tumba. Qnizá 
no vaya lejos. Quisiera á veces besar 
el suelo donde proyectó su sombra. 
¡Oh, Gertrudis; si él me hubiese queri-
do! ¡Adiós! querida niñe; ¡adiós! Otra 
mirada de los ojos de su padre, otro 
beso más, ¡hábleme otra vez oon la voz 
de su padre! ¡Karl! ¡ouánto te he 
amado! 
Ayer, miércoles, 3, se recaudó en 
la Aduana da eefce puerto, por todos 
aonceptos: $25,455-07, 
Publicaciones ilustradas. 
De L a Moderna Poe6Íat Obispo 135, 
hamos recibido: 
Blanco y Negro.—La más famosa de 
las revistas ilustradas e s p a ñ o l a s , se 
distingue en eu úit imo número por sos 
admirables grabados en colores. 
Por esos Mundos.—Esta notable pu-
blicación trae muchas novedades, y 
sobresale entre ellas nna nota intere-
sante sobro loa antropófagos. 
E l Mundo (Jientifico.—Contiene muy 
úti les invenciones, especialmente eu-
bre desti lación y aparatos eléotrioos. 
Porvenir Asturiano.—Esta revista se 
hace oada día más amena é intere-
sante. 
De la librería de Pastor, Manzana 
de Gómez, esquina frente al D í A a i o 
DE LA MARINA, hemos recibido: 
Album Salón.—La reina de las pu-
blicaciones art íst icas e s p a ñ o l a s , este 
número, entre varios grabados eu co-
lores que sobrepujan á oaanto Be pue-
de decir, trae magníficas copias de loa 
tres cuadros que obtuvieron los p r i -
meros premios en la últ ima Expos ic ión 
de Bellas Artes de Madrid, que son: 
"Triste herencia", de Sorolla. " U n a 
fiesta en el puente de Triana», de Gon-
zalo Bilbao, y "Loa presos", de A . Mez-
quita; este último cuadro es conmove-
dor en extremo; representa la oonduo-
ción de unos presos deportados en el 
momento en qne vuelven el rostro para 
mirar á sus seres qoeridos. 
Alrededor del Mundo.—Trae muchas 
curiosidades, entre ellas oitaremoa el 
nuevo acomolador Edison, úl t ima in-
vención del gran eleotríoista ameri-
cano, 
Oedeón.—El chistoso semanario m a -
drileño es tá delicioso en este número 
que acaba de llegar. 
L a Campana de Orada y L a JSsquella. 
—Semanarios festivop, que hacen las 
delicias de loa catalanes." 
París alegre.—Revista nueva, que 
trae muchos graofedoa representando 
tipes de mujeres hermosas. 
Además , en la librería del Sr . P a s -
tor hay gran surtido de libros y pe-
riódicos. 
.A 
DEBUT DE LA ESTUDIANTINA.— 
Nuestros lectores ya saben que para 
debnt de la Eatndiantina Española se 
ba organizado una gran fiesea artística 
que se verificará en Tacón la noche del 
próximo domingo. 
E l programa, oomo ae verá á conti-
nuación no puede ser más atrayente: 
Primera parte 
L a lindísima zarzuela cómica en un acto 
original de D. Alejandro Riuchau, música 
del maestro D. Juan Molvert titulada L a 
Colegiala y desempeñada por las señoritas 
Morales, Sapera y Miranda y loa señorea 
Areu y Frasquieri. 
Segunda parte 
1? Florinda. Capricho instrumental, de 
Espinosa de los Monteros, ejecutado por la 
Estudiantina Española bajo la dirección del 
maestro Chañó. 
A la terminación de esta obra la madrina 
de la Estudiantina, ssñora Tonzet de Cru-
sellas, hará entrega á la misma do la ban-
dera que ha de portar. 
2? L a Beñorita Amelia Basslgnana eje-
cutará un precioso baile en obsequio de la 
Estudiantina. 
3? (a) Serenata morisca de Blasco eje-
cutada por la Estudiantina. 
(b) España, Vals en que hará su pre-
sentación el notable pauoeroteóiogo señor 
Otero. 
Tercera parte 
Caratnélo por la señora Concha Martínez. 
A la cabeza de los programas se le: Q 
estas breves, expresivas y oportunas 
líneas: 
"Esta Asociación, formada por jóvenes 
Gertrudis satisfizo los deseos da Lo-
la, luego dijo eo voz baja: 
—¡Oreo que usted tiene razón! ¡aerá 
mejor que se vaya! ¡Adiós! pero an-
tes de que se vaya puesto qne so nos 
volveremos á ver, quisiera que dijara 
una palabra bondadosa acerca de mí 
mad re. 
—¡Ne puedo!—repl icó Lola con ex-
tremeoimiento.—No puedo. Bendigo 
á usted como hija de su padre, pero 
para Dolores, que me arrebató olí 
amor, no tengo votos. ¡ Adiésl Sí las 
puertas del cielo alguna vez so abren 
para mi, quisiera taoontrur ó usted 
en él! 
Oon estas palabras Lola desapare-
ció, dejando á Gertrudis sola, albortft 
de la tumba de su padre. 
O A P I T U L O X X X V I I I 
Cuarenta y ocho horas más tarde, 
Dolores y su hija mayor Catalina, lle-
gaban á Manor Honse. 
—Primeramente quiero ver á Ger-
trudis,—dijo Dolores, ouando todos -
acudieron para saludarla;—¡ven, Tala! 
L a n iña abrazó á su madre, aperci-
biéndose de que és ta temblaba y tenia 
una expres ión nunoa vista en sa Bem< 
blante. 
—Tula , — cuchicheó Dolores; — no 
quiero que nadie nos escuche. Dime: 
¿vive ó es tá muerto? 
I í 
1 
aficionados al arte musical, bajo la direc-
ción dei laureado profesor Chano y patro-
cinada por decididos amantes del buen gus-
3 ' ftfi'M ds éxUo han p rovo^" di f 1 Jarabe de B á -
b a ñ o yodado de G a i m a u l i y C" ücincroroa imita-
d><es que se oootontao < on afi :d;r un poco <iü yo-
rto al j líi'bo antisscorbiK/ioo; "sti ineücl?. n » pnoce 
t i yodi vegit .büizado y h a o deft p .r')',!f r «1 
gr.1, 1 v. exi.pcijms d j )a piel , 1» I* f r t c'ó-. <1 =• loa 
g!íirdul«8 aol c i t l l » y otrog tec dec tM d t l Ix fa -
t's na. 
Sscii is Meros Praial 
tO, Cumple deber de cortesía y gratitud ^ TPempLazvfgomnJ inte medieimauto. q a e c o ü t i a i £ « 
saludando al público de esta capital v ofro 
ciéndole la fuución que para presentarse á 
él ha dispuesto. 
No abriga pretensiones de ningún género, 
f ero cultivando el arte p:>r amor á lo bello, 
baee presente que la Estudiantina Espa-
ño'a desea v trubaja por contribuir en cuan-
to puedo, al adelanto moral y á la cultura 
de la sociedad en que vive y de que orgu-
l'osa forma parte. 
Al presentarse al público por vez prlmf-
ra, impetra tanto como sn cooperación, la 
benevolencia de que tuvo siempre generoso 
alarde." 
L a s U calidades para esta gran Ap^'a 
se eiicnectrao de venta en el Casino 
Eupañol de noho á diez de la mañana y 
de eít-te á diei de la Boche. 
Josí M i l 
NUEVO GALENO.—Aoaba de gra. 
duarso da Doctoren Medicina el joven 
mataneero don Angel Arturo Abadlí, 
uno de los estudiantea-que mejores re-
oaerdoa dííj» en la ünivereidad de en 
aprovech^mieato é intelií íeaoia. 
Alumno de la sal» del Dr. Finlay en 
. ' 4. J í ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
el Hospital Merceos, ha mostrado | E l Circular está, en Belén. 
siempre por él singular predilecoióa 
este notable cirujano llevándolo como 
ayudante á casi todas sus operaciones ffesor. 
1 M 0 0 - C I E T O i O 
EnferMedsdes áe los $ ú m , 
&MXnAn%v$úm\m y nerviosas, 
Coissnlt&s de 11 fi 1 áe la tarde y de 7 4S 
8 de Is noche, 
Mnr&lla. ©«qm&is. á Villegras, a l to» 
o 2fti v 10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A 4 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
Santos Laureano, arzobispo, mártir; 
Oseas, profeta; Beato Gaspar; Bono, con-
partioularep. 
Ba tany querido asimismo del Doc-
tor Menocal y de otros de sus profeso-
res. 
Felioitamoa al nuevo facultativo 
Dr. Aballí, deseándole muohos lauros 
en el ejercicio de so profesión. 
P A Y E E T . — L o a artistas de Serrador 
pondrán hoy en escena E l soldado de 
San Marcial, conmovedor drama en ' 
oinco actos tomado de las Causas Cé-
lebres de París, por D. Fé l ix Llana. 
L a funoióa, como de costumbre, será 
por tanda?. 
Y á tres reales cada tanda 
San Laureano, arzobispo. Nació este hé-
roe, verdaderamente grande, en Hungría. 
Aunque su casa era una de las más dietin-
[guidas del país, tenía la desgracia de estar 
¡envuelta éntrelos crasos errores del Genti-
[ Hsmo. Dejó Laureano en patria siendo de 
poca edad, pasó á Milán y allí se hizo cris-
tiano. Aplicóse al estudio de las ciencias, y 
como se hallaba dotado de un perspicaz y 
profundo entendimiento, hizo en ellos ma-
ravillosos progresos. Fué incorporado en el 
•clero de la iglesia de Milán á loa veinte y 
«cinco años. 
Cuando Laureano vivía en Milán respe-
tado, y aun venerado de todos por la ino-
cencia de su vida, y demás brillantes pren-
das, dispuso Dios que hiciese tránsito á 
segundo acto de la obra; en la de las 
nueve el tercer acto; y en la de las 
diez los aotoa coarto y quinto. 
Toda la Oonapañía, sin exoepoión, 
dado de San Marcial. 
E n breve: L a puerta secreta. 
¿ÜSFPA. EVBLTA.—Oon estoa nom-
bres fué bautizada el domingo en la 
parroquia de Puentes Grandes una 
preciosa niua, hija da los estimables 
esposos doña María Lazo y Piña y don 
José de JOPÚS Benitez y Stanja'. 
Josefa Evelia, la linda criatura, 
fué apadrieada por la señora Dolores 
KÓH, viuda de Oabrera y don Emilio 
Snowbail y Boza. 
Oon nuestros plácemes á los padrea 
y padrinos enviamos desde estas líneas 
los votos más cariñosos por 1» eterna 
felimdad de la nueva oristianita. 
A L B I S U . — L a función para la noche 
de hoy está ajustada al siguiente pro-
grama: 
A l a s o c h r : La Vujeoiia. 
A las nueve: Los locos. 
A las diez: L x Verbena de la Palo-
mo. 
Mañana, viernes, es el secundo y 
último concierto del violiDista aaturit-
no Sr. Balomares. 
Bn la de las oóho irán el primero y pEspafia. No nos dicen los escritores desús 
¡i actos el motivo de su viaje. 
Ocurrió la muerte del arzobispo de Sevi-
l l a y permaneció vacante aquella cátedra 
' cerca de dos años, en que congregados, 
reconocidas las cualidades de aquéllos, que 
tomü parto en el desempeño de M sol- [ podían ocupar la silla apostólica, fuó'pre-
ferido por universal consentimiento Lau 
reano por lo insigne de sus virtudes y 
por su infatigable celo por la religión cató-
lica. 
Apenas se colocó en el eminente candele-
ro de la iglesia de Sevilla la brillante luz 
íde nuestro Sanio, cuando acreditó con 
pruebas prácticas el acierto de su justifica-
da elección. 
A una virtud tan sobresaliente no podía 
faltar la prueba de la tribulación: y así fué 
calumniado nuestro Santo por los herejes y 
se excitó contra él una sedición furiosa, que 
j amenazaba consecuencias funestísimas. 
Mucho tuvo que sufrir San Laureano 
hasta que consiguió la apetecida corona del 
martirio el día 4 de julio del año 446. 
F I E S T A S B L V I S R N B 3 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á b s 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.— Corresponde 
| visitar á Nuestra Señora del Kosario, en 
! Santo Domingo. 
m E S I i D E L i M E R O E D 
E l jnovóa 4 de julio comenzará el T l í i n o eou qne 
loa auociadoa Je la Ouardi* do Honor bon de pre-
pararse para la fieata del S. V. de J e t ú '. A lae 8 
I «le la niañaüa la.aa esntida coa i spca ic ián de 
M 8. D . M . , ej>>roioica del Trí.iuo v reserva del San-
EN K L P R A D O . — L a Banda Eepafia*tisiraoíiacr&mei;to. Mvierces y'sibado los rniamoa 
tocará hoy en el paseo del Prado, fren- * ejAr<3ioioa- & u hora ^ ¿ i o a d e 
te al Casino M'spañol, de cinco y media 
á siete y media de la noche. 
Su director, el maestro Ortega, ha 
combinado el programa con túmeros 
selectos ó interesante». 
NEOTAB HABANEEO.— 
E l verano, que es cruel, 
como todos los veranos, 
lleva la gente en tropel 
buscando anhelosa el 
remedio de loa humanos. 
¿Cuál es la medicación 
más propia de la estación 
muy enemiga del fresco? 
¿La que da satisfacción 
contra el calor? ¡El refresco! 
Con él se halla el verdadero 
remedio contra el calor; 
con él curarme yo espero, 
porque E l Néctar Habanero 
lo vende muy superior. 
Para él su jugo excelente 
la fruta de Cuba dá 
y al tomarlo, es evidente 
que dice toda la gente: 
—Mejor que ésto, ni el maná. 
Y de aquí deduzco yo 
que estuvo en lo verdadero 
quien tal refresco ensalzó; 
que no hay quien mejore, no, 
E l Néctar rico Habanero. 
ESTA TABDE.—En opción al Cham-
pion jngará esta tarde la azul novena 
del Álmendares oon la tricolor fiel Cu-
bano. 
E l desafío dará comienzo á las tres. 
Hora fija. 
UNA OEEADB OABIDAD.—De nuevo 
acudimos a la caridad de nuestros lec-
tores oo favor de doña Justa Eodrí-
guez, vecina de la callo de San Nioo^ 
iás entre Vives y Puerta Oerrada. 
Es ta pobre eeñora sufre angustia te-
rrible en el desgraaiado hogar donde 
oólo tiene por compañera á una hija de 
diecisiete años privada de la vista. 
A ú n para cubrir Jas necesidades 
más perentorias de la vida necesita la 
infeliz mojar de loa auxilios de la ca-
ridad pübiío*. 
jQaó cuadro más doloroso el de ese 
pobre y obaouro hogar! 
üonfiainos una vez más en que no 
serán desoídas nuestraa exoitáoiones 
para llevar aigúa consuelo á esos dos 
infortuuadoa sóres. 
T I G B B B. B, O . — E l presidente del 
Tiger B. B . C , nuestro amigo el cono-
cido joven don Luis J . deOarballo, nos 
invita atentamente para los jnegoa que 
ha de celebrar este CÍM6 durante la ac-
tual temporada. 
Agradecidos á la cortesía. 
L A NOTA EINAL.-— 
B n un examen: 
—¿De modo que no sabe nsted de-
cirme lo que es el color? "Vamos á ver: 
ese traje que nsted lleva, ¿de qué color 
es? 
—Azul. 
—¿Y por qué es azul? 
—Porque me lo tmeroa la semana 
pasada. 
E l domirgo 7, & las uiate de la nuBara, misa de 
ccinunidu ti.sneTs,]. A leo ocho, la «olemoe fieata 
con asrmón, qacdaiido de manifieato todo el día el 
SaLtíglmo i3aurHmt>uto. 
L a prooe.'iín teadra íngir á las eels de la tsrdf, 
por las naves i M t'rapio. 
H» arana Indulgsuoia {«leñarla.— Habana, jnVo l ? 
d e l 901. 4637 4-2 
Sociedad de instrucción y Recreo 
3S1 Porvenir 
Según preTiene el Baglaman'o en SH arií -nlo 3?» 
se cita por osts medio á Ion sefiores socios para lo 
Janta general da oloso'oaes qie teadri tiocto el 
dia 7, á las doce del (lia, en el local que ocupa la 
misma, calle deNeptnno n. 60; suplicarjiio la pun 
tnal ¡•sistenoia y haciendo presenta i. !a vez qno con 
cualquiera que sea ol rúcaaro de asociades ce ce-
lel r sr í la Jacta. 
Habana 7 julio 2 de 5901—E; Secretario conta-
dor, Bernardo Menéndez. 4.40 1-4 
L i C01P1TÍB0M SáDITáHA, 
G-EAN PABEIOA 
de Tabacos, Oigorroa y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü E A 
de la 
Viada á@ Mannoi Camacho é Hijo. 
Sania C l a r a 7. H A B A N A 
o lOüi d2fi-9 a4-10 J n 
Guantes Franceses 
L A ULTIMA NOVEDAD 
cu guantes para verano 
en colores y negros se acaba do 
recibir cu 
Obispo I t 9 - U COMPlACiENTE-M. Carranza 
Baños de mar L A S P L A Y A S 
E N JSL V E D A D O 
entre las calles C. y D. 
Estja b: ñ JS de condiciones inmejorables, tanto 
por tus aguas de i xtremad* limpieza, cuento por 
ias nueTíis comodidades qu4 en ellos se ofrecen, 
merecen ser onooHcs y p otegides del públ ico . 
No adelanto que en elios no se baya implautudo. 
Los propistsaios, teniendo en cuenta la sitaaolón 
económica y la necesidad que ganeralmoLte se 
siente en hacer eso de les aguas salutíferas dal mar, 
han acordado la siguiente tarifa de precios, que 
par lo miSdioa, l lamará iadadabiemeate 1 * a tenc ión 
ÚO\ público: 
P L A T A 
Por 1 aboEe de £0 paptlatas para bí ño re-
servado. . . . . $ 4 50 
1 id. 20 id. p i r a p ú o l i c o . . 2-5) 
. . i id, 9 id. para reservado 2-25 
. . i id. 9 id. para p ú b l i c e . . 1-25 
. . 1 bailo en reservado 30 
. . 1 bs-fii an p í c e l a de público 15 
47^7 26-4 j l 
Bañois de mar 
Playas del Vedado, frento á las callea del Paseo 
del &ey Carneado, iüstos preciosos y aseados baños 
e t i i n abiertos desde las cuatro de la mafiana hast^ 
las nueve da la tocha. 44(51 26 25 J a 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de^ 
G r i m a u l t y G,a son el reme/ 
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Éxpecioración. 
lt PiRlS, 8, n t TivUmtt y »n todas las ftrmaoltí 
el 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones.. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
R o n q u e r a , 
P é r d i d a d e l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
l 
Unas cuantas dosis son usualmente 
3uficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. j 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOBÁ. 
Preparado por él 
Dr. J.C.Ayery Cia., Lowell; Mass..E.U.A. 
POLVOSiTALGO 
B O R A T A D O , 
PEEPAEADOS POR Bit 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOMTADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada "mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
iCnííado con las imitaciones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉJ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
01171 
M á s v a l e 
^ e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Ün medicamento eticas 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira» 
f torias. Los K E S F S I H O O S y 
e H T A R R 0 S pueden d e 
generar en T I S I S si no 
se emplea & tiempo el 
E l í x i r ^ 
C r e o s o t a d o 
S a r r á 
GUAYACOL* PERONINA 
Y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
\ d One á la acción antU 
sg séptica V cicatrizante 
g del G U H Y a e O L , los be* 
¿g neficlosos efectos ca l ' 
^ mantés de la PERONINA. 
E X I J A L.A M A R C A 
® M k M A v ^BOGIIEÍ 
t>£ p l á t a n o : 
B . C R Ü S E I L A S , 
á 
• 1 
o m i 
m €OMVÁLECIINTIS,PER30MASüEBiLEb5 
? f k m LAS PERSONAS DEGUSTO. 
Mfe -MO^Ó^MRPRtSíSflTRAHARINASIMIWFU 
áfe 'B-mil m Ih MARCA .DE VENTA EN TODAS LAS 
'm FARMACIAS Y E STABLEC! M i E NT OS JDE VÍVERES FINOS: 
' I-fAJQ Lii 9lfUC.CÍ0N FACUVTATiVA J5EL QUIMICO CUASRAPO. 
J 4 
.de los males créialcos del p e e h ó 9 
de ios O A T A B F Í O B . TOS, B R O N Q U I T I S , ABMA y TISIS, 
P B O P I J Í D A Ü J 5 8 Ü E L T E Á T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D S T . 
por la S ^ G O S S A D F A H M A G E l U T I G A áe, B A K C E H . O ^ A 
no sólo poseen ¿i poáor an í i i sépt l f l» oas - ro í ' ó -ao la deienci i . BÍUO quo al propio t iompo, y á v i r t u d da sus 
MOMMÉta». «on reco.a«tlHiy»svlH A i a s t á * «ía w r wt;W Pildoras an t iBup i i cas y r a -
constitayeatea, acre.'itAT» una «wiAn •cíacíífa sa'-fa la í ó r^aaos p^sglv^torio», sob?a cayos elamentos y so-
'~ las macoaas, é 
- T I -
T ü Y E N -
e t a r -
T O 
nort ina son poderoso ^ u x i í i a r da la x w j i n t i f á u , yaque estimulan la l aorvao iéa bronoo-pulaiona . 
L a s P I L D O S A S A N T I S K P Y i JAS. ImpuasUa ya eato.-igal n j a ^ o persas Tirt i idag veraadaramen-
ta extraordinarias, colracr :". to 
d i a m i ü u y a n la eep&oíioradlda, '^m 
f&oil ' 
ra d á 
nima 
SO C„._ 
Dies pesetas caja o,a las !.totica3< y aa Sa Líabfl.na, José Sar rá , Tenieato Rav 41. 
pdsita: Guülonao G ^ J Í a , Oapenaaes, 1, AJadíid (2£spañsí= G 1176 
3>SÍ píiríniíóa ooaítIUar oí saaiSo t t 
a i .utra'?)!^, blanca, t i r a a i a 
n ^ s s ^ r í o y r e g a ' a d i r » , ruodifloau y 
y SKpa a^a t so torcía, d<3 dlfíail se haca 
Van por coorreo. Lía-
C 181 812-29 K 
^ La mas eficaz y cien tífica de todas las Emulsiones. 
v L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
: clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k tomar. 
J P R E G r T n S T T I G Á. SXJ MELDICO 
\ E n todas las Farmacias. 
j AI por mayor. Droguería "AMERICANA," GAL1ANO 129, HABANA! 
^ L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
c llfO 10-19 J l 
C 1143 5-2 
Tos.—Bí qne tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazáhal pera los catarros, no 
tomará otro medioamentc; oon so nso 
se onran radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
G E A N PUBIPIOADOE de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to : Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería « S a n Jul ián."—Habana. 
Palletier obtuvo el premio Montyon por su Qul-
nina, q u í es el m i T o r descubrimiento del siglo, y es 
soberana contra nauralgw, oalanturas, Influinsa, 
reumatismo. Se halla bl al tanca d < todos gracias 
á l i o r e a c : 6 n de pequeñas C á p s u l a s qp.* liaran el 
nombre Pcl le t ier , 
Baenos es r e c o r d a r & 'os j ó v s a s s qua las a f e c c i o -
nes Dftoolicres da s a pd:d se c u r a n eu 4* horas oon 
«1 S á n d a l o M i d y s ó l o , y qua es Inúal afiad.tl it 
sub^tandas e x t r a ñ \ s que i r r i t a n los ríñones y la f 
vagiga. Exí jase t i nombre M i d y en oad* cápsula. ! 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s premladoa ©a l a E x p o s i c l ó a de Parla de 1900. 
Sogas de Máquina—Oordelea ó hiioa de todas clases-—Fabricación Bspeoial, 
áac i l i taa m u e s i f a s y p r e c i o » á sol ic i tud. 
V e n t a s á los Comerc iante ai por mayor . 
, 5 y 7-—álpimdo 251—Teiéfoao 1287 HABANA. » 1181 l J l 
-DAD 
V i n o de m e s a finfoYHancojverdaderamente 
ERíOS á c n a r i o s sa conocen en ^ U B A . 
Pf'sdMdo de los efamados 3 , i ñ e d s s d© l a 
de C O S E C H E R O S de 
EN 5 i B 0 T E U A S , B 0 T E L L Á S v CÜASTEIROLAS. 
4 5 ^ a g © @ @ l E ^ S ^ O R T A O O R S ^ iA ¡SLA DEQ/BA 
j l k Q N S Q C U ^ H j M j ; C ^ i ^ O F I C I O S 6 4 » 
2!l «AntineiTloao Howard» 03 al más poderoso tónico «onec ido del ¿ ta tema nenriosro y al regula-
dor más inofensivo de sos íraalo. 'íics fuüoicnales . E s t á indicado para curar « rah idos , h i p o c o n d r í a , 
todo dolor, neuralgias, jaqaajas, ga^tralgiaj (dolor de es tá taag») . iaaojsnio, vér t igos , mareos, desva-
nocimteutos, dolor de cabeza, debilidad ^arobral, dei oído y de ia Ti3ts,; asma nerpioao, pa íp i t ao ione í 
narviosaE, dolor qua proceda «5 aoocopaJSa & l a í reglas, histarteaio, oa r i i n i a , flojedad; cto.«—Bll enfer-
mo qua hace a í o ' d e l «Aní insmoi io Elowíu'd» esjedmeaSi rripldaíaotn,» t i l o s regaliad--<» que la dejftr. 
suc ídensa el r igor 'y ta l antores* de vclaat-id. qua ol indiTldua ilega á orofcrso t raasfomado en otro. 
Se aSma i.t memoria, sa robustecia la iat-aViíraacia, e. pea3.imiont.-¡ adqaisra mayor coasistenola. 
vuaÍTenl&« ideas oon la BitidaB y olaridad apeteoldai. j - s i n i a niebla y aonfusión aa que poco ha 
re ía las enmeltaa, siente más potente la faarea de las idoaa y el diacurrir agradable y fácil. A estas 
aiodüloacionea í a e n a a l a s de un* ta''.» í&sll reapiT-ieWn, la BBnjflotdn da la t ranqui l idad y marcha nor-
mal del corazón, un sumo trr-aqciio, í a p o i a j o y r ^a rodo r , da! quo sais c a í a día m á s fuerte, ágil y 
eotivo. Pero estas prolandus y ráoi-iaa ¡ n a M o a o i a a ^ s qae la'íSrolace ai madi^avaanto en el organls-
m» no paran ahí; cbatlydan w-ñ.-íi.ií'a-.-'íe» / orogrosiraá hasta ^uo a^eaj desj.parec¡>r toda hne l l a de 
paaeciTaioníoto narr lo io . SI ¿ A a t i ^ T i t f S o Wv#éí& no eoatieno oj)'.;» ni sac salas, n i bromuros, n i 
oalmantsn. Loa indirldo.oj cajo sistftnii U«7VÍOBO stf ¿a l i a sa o o a a í a a t í t a a t i ó u por l i s oondioionej 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello coniuato de recreativas comodidades. 
C 1 08 15-4 J l 
1IF1EMEDADES DE LAS VIAS ÜEmAEIAS 
de M d i i í i r d 0 F 4 I j U , F^r|nácéñtloo d^Farís. 
S ? a i D s r o a o 3 y distinguidos fecallativcs de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATASEOS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFHITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de ios 
cálealofl. Cura la BETENCION DE OHINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I Q A y finalmente, sin ser nna Panacea, deba probarse en la generalidad 
de loa casoa en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro atcharaatíaíi de cq/ó al dia, es áea%t} 'Ana cada ires horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1145 2 J l 
de Brea,* Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
ios bálsámicoa por excelencia la BKE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa ôtros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con;ba8tante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y sn todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 11144 alt 2 J l 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. i 
La pureza de la PEPTüMA CHAPQTEAUT la ha hecho adoptar 
por el mTITUTQ PASTEUR. 
I r * a r l s , 8 , r u © " V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
A L O S N I Ñ O S A L A S N O D R I Z A S 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y Inactividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica iníluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A I I I S , S , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
O S O T A L 
de g l i c e r o f o s f a t o 
de c a l c o n 
Preparación la más racional para curar la tnberculosfs, bronquitis, catarros cróni-
cos, infesciones gripales, én fermeiadas oonsuntiyas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, nonrastenia. impotencia,'enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofailsmo, oto. Depós i to ; F a r m a c i a del D r . Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, 7 principales farmacias; y en la H A B A N A en casa de la Sra. viuda de D . José 
Sarrá, Teniente E e y , 41. o 1476 alt 1 O 
use is a i 
n 
D S I i 
I N F A L 
1 
f a r m a c i a s 
Farmacia del Dr. Garrido Depósito 
C U E R V O Y S O B R I N O 
qué conoce usted si un 
o s e o 
P A T E N T E 
H a s X a H O - i a r i n v t o ? 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
sasáeslañnioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S 
C1203 1-J1 
I d a M E N D R O G U E R I A S Y B O T I C . 
1172 • r 41 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A L L O I M E S y 
LA CHUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
@ t a , V a l e s y C o m ; 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Ap¡ 
0 1184 1 J l 
Premiada oon medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de París . 
Chara l a s fcaasea reteñidos, tíscia y dem&a e o í e r m e d a d o s dal yeebe, 
n 1149 9B-29 J n 
Doctor J , A - T r é m o l s . 
S n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
7 afeccio&es a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S do 12 á 2. 
46 6 28-3 J l 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
R a m ó n M a r t í V i v e r o 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 46. Consultas de 12 á 4. 
o 1164 1 J 
DR. ENRIQUE PEEDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús Maria 33. D e 12 & 3. 15 116c W l 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - l > B N T I S T A . 
A M I S T A D TO-Bspocialista en trabajos de^puen-
te j coronas do oro. c 1127 alt 13-28 J n 
fratuaiento os^eei&i ¿3 la ¡Sífilis y e n f a í - m s d ^ í u 
/tf&oroaji. Curación r&yi>'is Ooncultac ¿o 12 C 8 
Pei, l ias 40. o U66 1 J l 
DE. JAMES M. MTJNYON: 
"Casi todos sufren ocasionalmente de Dolores Reumáticos. Quizá usted no lo crea, 
poro los Dolores de Huesos generalmente son motivados por el reumatismo, los muslos 
contraidos y sensibles casi siempre son efectos del reumatismo. No debe usted continuar 
sufriendo una hora más de esos dolores. Mi Remedio para el reumatismo suspende todo 
Dolor Reumático en cualquier parte del cuerpo." 
•'Si tiene usted duda acerca de la enfermedad que le aqueja, escríbame usted con la 
mayor confianza. Dígame sus síntomas, su edad, BU estado fiaico actual, &. &. sea 
usted tan explícito como lo sería nablando con su médico de intimidad. Tendré mucho 
gusto en enviarle el diagnóstico de eu caso, indicándole lo que debe hacer para restable-
cerse. Ño COBRO UN SOLO CENTAVO por esta oíase de servicios. Mi consejo profesional 
es absolutamente gratis." 
CÜEACIO'N 3DSL EBUMATISMO 
L a Compañía garantiza que el Remedio 
Muyen para el Reumatismo cara esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. E l 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rapidftmonte: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L REMEDIO D E MÜYON para la Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
enfermedades del estómago tales tíomo ase-
días con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida do apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
uavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MÜNYON páralos 
ríñones cura: los dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piés y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR D E MÜNYON Único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
E L REMEDIO DE MÜNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonares. Precio 25 
cts. oro americano. 
E L -REMEDIO D E MÜNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hictericia y todos los males del 
hígado. Precioi 25 centavos oro americano. 
E L REMEDIO D E MÜNYON para los 
nervios, cura el agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA D E MÜNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita ia pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 cts. oro americano. 
LAS YERBAS D E MÜNYON para curar 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan en cinco dias. 
Precio 50 cts. oro. Tamaña grande con un 
frasco de remedio para la misma enferme-
dad, 1 pesi oro americaao. 
L A PREPARACION DE MÜNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano. 
L A MEDICINA DE MÜNYON para en-
fermedades de las señoras es una ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 cts. oro americano. 
E L UNGÜENTO D E MÜNYON para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. 
E L VIVIFICADOR D E MÜNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombrea raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO D E MÜNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en tres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
ció de 25 centavos oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que ee envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres -
pendencia es confidencial, y merece mi a -
tención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. MÜNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P* ü. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda dejpsó Sarrá ó hijo. 
Ventas* al por mayor y al msnudeo en 
las Droguerías de loa mismos señores y on 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to 
das las de primer orden del mundo. 
Consu l tas e a c e l u s i v a m e a t © 
S a r a e n f e r m o » del peehoa 
Tratamiento SK^eoial da las afeeoionex deV p a l -
u f o v de los bronquios. Heptano 117, do 13 é 2, 
0 1169 I J 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nar i z y garganta. 
T B O C A D S B O 40. 
4683 
C O i C U L T A S D E 1 A 4 
28-30 J a 
M E D I C O Ü I B Ü J A ^ O 
de l a » F a c u l t a d e s de 1& ^at^aa y 
ET» Toxis.. 
Espaolallsaa en snf<9ra>sdad.e» woéítiUA y 
hernias ó quebradura«. 
Gabinete (pi*ov!aiouaSuiaa!:e) en 
^ 4 , Amistad, S é . 
Goasnitae Se 10 á 12 y de 1 á 4. 
C U i A T I S i ? A B A LiOS F O B í i S í á . 
O 11T9 1 J l 
M E D I C O - C I B U J A K O 
H a tr&sladado sn domioi l ío á Industria 91. C o n -
altas de 12 á 2. 4260 S G - i S J n 
D r . Jorg@ ZJ. Dehoguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Ccnsaltas, operaciones, e l ecc ión de espejaslos. 
D e 12 á 3.—Industria 71. 
| 1 1 J l 
Arturo Mañas 7 Urqiüola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6@. 
ü 1168 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i J l 
D o c t o r R o b e l í n , 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la F I E L . 
T B A T A M I E N T O E S P E C I A L I S I M O 
Y E A P I D O P O E L O S U L T I M O S S I S T E M A S . 
Jesús María 91, d@ VÚ i 2. 
o 1170 1 J l 
E&máa J . Martinei, 
A B O G A D O . 
8s ha trasladado i 
SABT I G N A C I O 44 (altoe) 
O 1183 1 J l 
Miguel Vazc[uei Gonstantm. 
Teléfono 417. 
C 1187 
A B O G A D O . 
Cuba 24. 
U n 
B O T I Q X J I W E S ^ E S T U C H E S 
p a r a fami l ias , hacendados y v ia j eros á $ 2 , $ 2 - 5 0 , $ 5 y 
oro a m e r i c a n o 
D R . E - F O R T X J K T 
C I B U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A S T O S Y E N F E B M E D A D E S D E S B A S 
Grátis para mujeres pobres exclnsivamente, l u -
nes, miércoles y viernes, de 12 á 2. San B»fael 70. 
T . 17^7.—Grátis para hombres, martes, jueves y s á -
bados, en el Dispensario T s m s j o (Monte 7 i ) de 3 
á 4.—Consultas especiales para se&orcs. martes y 
sábados. 4150 e 213 J n 
Sr. C. M. Biimnins. 
Consultas: Lunes , martes 7 m i é r c o l e s de doee á 
jtatro. t i " * * G 103 K 
ispsoUliBta en eriermodadei de los ojos 7 d» l M 
oidos. 
E r , trasladado cu domicilio & U calla de Csmpft» 
isslo a . 190.—C^nsoltaa de U * S.«P?el6fono l . f l f , 
o X163 i J l 
Hl l i l 
Sr. J. % m i n f m m i n 
O C U L I S T A 
S a ttgtauña áo m ?iaje á París , 
Pvado Í:. :- atutado de VlDaaaava. 
C l i r 5 1 J l 
Miguel R o d r í g u e z y Anil lo 
MSDIOO-CIEÜJANO 
Be dAñica m í s p a r t i o a ^ A r m e n t o á la i enfermeda-
des de loo valtncc-j.—Uonatiltzs todoa los días de 
11 a 1.—Gr tic- p&ra Icspobrss Bolamente los sába-
dos .—BauNico lás 83, ectro Dragones y Zanja. 
<5l034 26-5 J u 
Francicoo C Garófalo y Morales, 
Abogivlo j Notarin. 
Y F R A N C I S C O 8. M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notarlo. 
TeWfono 838. Cuba 25 JEInSwm. 
0 1152 1 J l 
lüsebio de h Aresa y CaiSiSss. 
A B C G A I » 0 . 
ConenU»»! d e l 6 4. O-Bei l l» R4. 
O 1121 2 « - 2 7 J n 
Cirujano Degista. fCon Sfí aRo» (i* prícMoa.) Cor 
relias r oparaeit-aes de >* & i eh sn Ubcratorio 
Lealtad n. Conootdl» t Virtvütít. 
a l l f 6 -1 .71 
o 1157 1 J l 
CO C I N A D E C A S A P A R T I C U L A R . — S e i i r -ven cantinas á domicilio á la espaDola y & la 
criolla, buena y abundante á $12 por persona; cua-
tro platos por la mañana y cuatro por la tardo, pa-
gos adelantados por quincena. E n la misma se al-
quilan 2 cuartos altos. Teniente E é y 79. 
4708 8-3 
LA VENECIANA 
F A B R I C A DE LOSETAS 
de mosaico á vapor y piedra artificial 
— D E — 
José Cabal y Cañal. 
Importador directo de cemontos 
franceses y a lemanes . 
Mater ia les de f a b r i c a c i ó n . 
M O a r S E R R A T E N T J M S 4 T 6 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
ExportRCfón & todos los puutos de la Isla 
4555 15-2» 
Dr. álbís?ía t l l ifttftiilllfti 
ÍSaDICO-Oí l iü J A N O . 
íiBpoftísirsíii en parto» jr aníeviMdf.dos rti HQ&MÍA 
r ^ n í u l ^ d a l 4 Son Bol -ro D«i»tH,n B*' 5? 
U V - T«lá/ano5e« 1168 78 ' J ! 
Doctor V e l a s c o 
Knferrcfdftdoa do' C O R A Z O N , PULMONKí», 
N E B V K K S A S ? ¿ e l a P I E L (Inolo.o V S N K R E O 
7 S I F I M 8 ) Ocntu ta» d« 12 a 9 y de 6 á 7. P 
19.-Tel^fo».o 469. ' 1U9 U i 
" m . Q Ü S T Í V O u m . 
Jüipeolalítta os enfermedades mentales ; cetTlo-
*a>.—16 66on do vr^dtio».—ConfoltR» de 13 ¿ 8 
Saliiá a. 3!!. eso. i S. NiaoU». r 11C0 1 J l 
Sabinele de CGrsciéi? nftlUics 
Tolfifono 1,620. 
D r c n n s t a n c l a » tgenas 
Bsioa 83. 
A D V E K T E i S O I A . -
mi yol untad, me cMjgsii í t r a t i e d a T n ^ A ^Madrid 
para r l 20 del p róx imo a^Cbt.o, lo que pf.rtlcipo á 
mi numerosa clientoia par.1» qu» ni « i b m a n curarpa 
conmigo lo bs i fan antes üe eftta {echa. 
o 1163 f Jl 
José Inés García. 
S A S T R E . 
CrrtJí» por le» ú' . t lmo ü^urinei. Ecpeciiítidad en 
trajes d'i etiqueta. Ccmpostela 48. 
4400 ' 2 -̂ 2 J n 
^cjilslerifi át José P E U ; 
iBCtaUdAn do oalieriat de gas 7 de agua.—Cena-
vsotitfa de oautles de todas clasee.—OJO. Bnle. 
aütma uay depósitos para basura 7 botijas y jarroa 
par» las ieeber'cs. Inacatrla ¡taqulua i Colón. 
• 1006 "^fO J n 
"Cna joven de color 
desea colocarse de criada de '.mano en nna bnens ca-
sa, sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informarán Progreso 23. 
4864 4.3 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A GALLEGA de cuatro meses de parida, con muy buen,* y 
abundante leche desea colocarse en casa de famil ia 
respetable: tiene quien garantice su conducta y 
comportamiento. Para más pormenores, Consula-
do 28 informaría: 4701 4-3 
tomar en arrenda-siento dos ó tres oassfl solares ó 
í i i'ladela». Informan Mercado de Colón f o n í a L a s 
Aiitillas.—Pita. 4672 2̂  3 
D S J S E A COLOCAHSiía 
u n a j ' V á n peninsular de marejadora es carííoaa y 
oomplao ente c o n J01 n i ñ í s T i e n e qiien responda 
per ella InfomanSaa JKignol 2'i2. 
4670 4-3 
O S I Á N D B P . tu 
Una jo^en peninsular desea enoortrar co'o jaoión 
de criancera á lecha tetara con «a^a y abundante 
leebe, de cuatro me^es <¡e parida. T i e n e personas 
que ¡a ira-entice. lufai ti '.5 
47f2 4-4 
I o ñ a F r a n c i s c a M i r a n d a 
D¿eea caber el paradero de t u tía doña MuroeMno 
Mirande q ta vísía en la ealle da Crespo n, 14 al aCo 
de lc9<. 1 o i rán í t f j ímar calle de Neptino n. 27 
a'tos. Habana. 4699 4- 8 
S & & E A C C 1 . C C A » S B 
una jovm peninsular de coninera: tiene buenas re-
ferenclxR. Informaría Eaire l ian . 94. 
4700 4 3 
ALMACEN Dg PIANOS 
D E 
Miguel Carreras 
Sa venden, alqnilan. compran, riflnan y compo-
nen toda clase de P I A N O S , & precios módlros. 
Hay cuerda? romanas legitimas de Guitarra y 
Vio;ín m í » baratas q-e en ninguna parte. CaUe 
del A g c s o í t d tiúuioro 53 4S26 26-20 J n 
IT1 LtUS 
¿Mariameníf. eonejita» y opor&ctoneB de 1 6 3. 
«6x1 Igna«lo 14. O I D O S — N A R I S — G A R G A N T A , 
n ll('4 • ,11 
Sí* 
M E D I C O 
de la Casa de ItoBeScencíB y M&tcrcidftá. 
Eípecialir.ta en lat eefermedaces á* les nlSot 
Ímédicas y quirúrgicas). ConsuUas da 1! 1. Atraiar 08i. Tel&ov.a 82<L f7l!63 ' J l 
Carreo de Farís 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos do esta industria. 
Se tifie y limpia toda clase de ropa, tanto 
de sefioras como de caballeros, dejándola 
como nnera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa & domicilio á recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trahujfts se entregan en 2 i horas. Espe-
cialidad en el tinte nearo. rroclop sin com-
peteacia. Se tifie nn flus y se arregla por 
$J.5Ü; limpiarlo $1.50. 
íenieiítc Rey 58, ffeBte á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
SU S t ' L ' C I T A Ü « A C O u ' I N ü R A DE « . 'OLOR que duerma en frl acomodo y a j u l e on los Que 
hanVre'i de ¡a casa, que torga qaiea )a rooomiea^o. 
aneldo dos centenes. Capero 4, Plaeoleta d e l » Igie-
eia dal Cerro. 4Pt6 4-3 
B E S O L I C I T A 
un criado blanco, j o ren , que traiga buenas rtínoz-
oiss. Han Rafael y Camp&oicrio, botica, de 10 & 5 de 
a tardo. 46Í.7 8-3 
U I T P E N I N a i T J L A R 
desea ooiooarse de cocinero en casa particular ó 
est&b'ecimiento, nabo cocinar bien " la efcptEcla y 
rriolla y es muy t x i.cto en el camnllmient) de sa 
deber. Tiene quien lo g^riüt i se . I i f ormat: Maleja 
93; 4614 4-2 
U N A . C R I A N D E R A 
peninsular, de dos mesas de parida, con buena 
y abuadame leche, d-stea '•.clamarse & lecho entera 
Se pueño ver M niSo T.ene q t i ea responda por 
ella. Itformes. Viv ,s lí 0 
4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
Uaa criandera á loche er t jra , peninsular de 
mes y medio de parida, d i ó á l u z ¿quf y tieno 
buena leche. E . i Concordia 142. 
46 1 4 2 
solicita 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completoe con ple-
dras ñnaa desde 7C 00 
Medios tornos id 12-00 
Aretes -can düdofl id . 1-20 
Sort'jaa Id 1-üO 
Prended orea M 1-&0 
Gargantilla» Id 1-50 
PalBoraa ana Id 7 00 
Dijefl p; rtadlchaB id 1-00 
M e d a l l a s esrnaltadaaid.. 0-45 
Dr. José Várela Zequcíra. 
Catedrático Jefe de trabajos ana tómicos de la i 
Facultad do Medicina. Director y clrulanodela 
oasa de Salud «La Benéflon.» L'omsnltns de 2} á 4J. 
Prado 84. o 1153 1 J l 
V i s i t e n est% c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á, todas h,oras del 
dia. 
D O C T O R P . A L B A R R A N 
Fspecinlista da la» I£síuel»8 de Paria .—VÍAS 
C R I N A R I A S Y felFILTK Ólientela pariionUr, 
do I I á 3, piso principal.—Clientela de •u Clínica, 
do !¿i A R. en la planta b a j a . - B E t t N A ^ A 58. 
4 58 23-21 
KsaíoTsa.e-dad®i?. del c e t é m a g o A ta 
tefitixi©» «scluffiiv8!2B.ojate. 
Dlz^itósMoa por el acálicif del oonteaido •b̂ /ixui, 
Mi, mos^dlmiento que emplea el profoíui Ha)«m. 
i f l Hospital Hi. Auiaaie ¿ s T'&ñs. 
Uonsuivas do 1 á S de la tarda. L a i c p m H t o. H. 
•Ho» Telnfopo fc1?* o U ' l l!<-21?Jn 
A B O G A D O 
Domicilio y estndlo Campanariü n. 96. 
T&léfono 1.412. a 1 B 
M S D i C O - O I S ü J A N O 
Bs dedica con preforonoia á l a c tueol ín £ • e n í e r 
iced&des ¿el estomago, higado, baso 6 intestinos y 
snfermodndes de uiSos. Uoncultas diaria» de 1 á 8 
L m S a o 1095 20-20 J a 
JUA¥ PABLO GAECIA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
L u z n. 11. Consultas de 12 á 2. 
o 1(85 i6-18Jn 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E T A C A P A D E R A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
ConauHfs de 12 á 2. Dragones 106, alto». T . 1429. 
C 3078 26-15 J a 
Tíceeta Suris k M w , Profeora 
D a clases de lastruco'.óa á d ( i i i ' c l \ o , d> d i b u j o , 
sob'e toda d a s i da ^óa^iros par-k b «'•«lar ó p i L t - r ; 
bordado da t3daii i li\n.e, f r a t .s y ti T e * i m i t a n d o 
á l»s ns tura lee ; ed «-nos dd llnd . ts m d .ras c 1 iKs 
y ol j . tos de arte y de lujo para r o g i l o s . PIOOÍCK 
oonvsncioTitl s y sd l i n t a d s. Djarla 12, c u t r e 
Saárez y F^cturía. 47n 4 4 
MUS. HlLDAlAFTEl 
r ol'esora Inglesa, 
H A B A N A K X T M E B O 2 3 } 
4679 36-8 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -cionee ó comida pagando un ou^rto d»s«aio por 
una profesora inglesa que da «.1 •.. n • • domicilio . « 
má.iiox, instrnociéu* d i ; íi- ' idiomaa que ens .ña á 
hablaren pocos metea. :-• tkt sefias el deepa-
cho de aruncios deefite per<<'>i v.o. 45?8 4-30 
INSTÍTUCÍOÍFRMCBSA 
Amargura 83. 
Dtreclorr-e: Miles. Martinnn et Rlvkrre . frtruc 
a ió i elemintal y superior. Rtl ig óu, franoía, espa 
ñ o l é inglés. Se admiten pupliua, medio pupilas ' 
eztetnas. Se facilitan prospectos. 
1 3 - í 5 J n 44^3 
LIBR08 £ IMPRESOS 
L I B R O S 
P e r l a c i í r t ' i parta de su valor se roallj'o en eeta 
semana una blblioto <a de ciencias, altes, hiktoria, 




A Las HiáENOBAH—La peinadora mtdrilefi» 
¿Sk-Oatallna de Jtmecss, tas eonoolda di la buena 
loeUd^d Hahoaora advierte á «u numerosa allon-
tela qu? o.ontlnáa peinando en el mismo local de 
i'.emps's: «n peluado SO oentavos. Admite abonos 
r t'-í-i y UTA la oi^ess,, San Bfiljjnel 61, entre Qa-
i'aikit • San K loe l iu . 
4303 W-19Jn 
Far» laa peraonaa débi les y laa se 
floras qcei críóH, loa mejores son los 
rjao v^aa eiaborendo hace 60 años 
¡a fábrica da ohoeolftte ^ E l ií/oder-
no €uI>ano", de Faustino López, 
Obispo 51, pr&miados en varias E s p o 
sioíoa*»*», jaolc.rto la úJcim» de París . 
« 1079 »t -15 J n 
una luena cocinera para Mér^df, Yaoa t in , con buen 
«uoldo y • t iye de ida y vueltapngo, con buenas re-
ló renc las , si no iaa tiene q i i no se p^esc-te. L f o r -
mar n en los altos de Galiano t San J o s é 101. 
4634 4-2 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de calas, ealonea, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnea hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrónos de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha \ u w u « «.i k-^en gusto. Precios al al-
canco de todas las fortunas. 
Viftitea esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcado'j con s u s prec ios . I^a 
entrada es Ubre á todas &or a s de? 
dia. 
« r.f9 l 31 
T T N P R O P E S O E C O N T I T O L O D E L U E N -
Sj ciado en P i osuffa y Letras y con personas que 
garanticen en competen cía y mcrslidad se ofrece á 
lou padrea de fámula y directorfs de planteles de 
svhio-icióu para dar c'ases « I ^ ^ í y í ? tnseüanza y 
de epl icaciéu al oomcroio. Dir ig i rse por ercriso & 
J> P. cección de auncics del Diario do la Marina. 
P I 
T T N S R P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
v J t rar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caüa ó Mayordomo, ea práctico en el país , 
tiene porsouas qae respondan por su conducta, 
fcámbién se com^roiisete á faollltrr jornaleros para 
bige^iio o flaca: m f o m a r í n en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je arenoia.i. Aznacato 19 A 
T T N P S N I N S Ü L A R D E M E D I A N A B D A O , 
U que conoce la contabilidad y '•orrospentíecela 
comercial, se cf .•coa en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
d-í o»criterio, cobrador, paiante de colegio ó intér-
prete üe hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carle en casa de comercio, fábrica 0 a lmacén para 
cualquier carro se escritorio. E n esta A i m i s i s t r a -
oión itíffirnisy&n diriKiéndose á M. O. O 
t m P E N I N S U L A R 
r ec ién H í g a d o qne conoce la coi tabilidad y algo 
de francas, inglés 6 italiano, desea oolotkarse en oa-
sa do comercio, fabrica ó almacén p * r a cualquier 
cargo da escri íono. 'Dirigirse áO'Rai l ly 31, restau-
ranr. G 
PERDIDA Y AVISO 
A la peracna que l'-evó unos documentos á T e j a -
dillo 48. quf estabaL' contenidos en nna ma eta tx 
traviada en Oficios 31 y qae por error le d ' j T o u 
que no oran para allí, se le supUsa qae v u e i v i á 
lievar d:chj« documentos á loa bajoo de la misma 
oaaa, d^ide ea le gratificará sin ava i^naol^n. 
4G7J l a 2 31-S 
XTna joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano en casa de res' 
peto. No sale fuera de la Habana. Sabe cumnlir con 
su deber y tiene quien responda por ella. Informes 
Virtudes 2 A 4S88 4-2 
P A S E A N D O A C A B A L L O E L S A B A D O D E ocbo á diez de la mañana desde J ' i ú i del Mon-
te. Calzada de CíisMna, Monte, Campacado, San 
L í z a r o y Vtídddo, se per&ió un reloj do o.-o que ee 
estima, rogándose á la persona qu^ lo b a j a eocou-
traáo de aviso ó lo ea'.regua en la Quinta de Lour-
des, Vedado, denda será bíon graufioade. 
4647 4-2 
E n 3 centenes 
se alqnila la casita situada en Hospital 6, entre 
Neptnno y Concordia, com^ue.-ta de sala, euarto, 
cocina, agua. Inodoro, p ' * ^ de m. sáleos. Informan 
aliado. '688 4-3 
A c e n t é n 
se alguilan á hombres solos ó matrimonios sin bijas, 
ventiladas baMtaciones sitas en la modtrnaoaea 
Htssital l ú a . 5, entre Nep uno y Coacor J i . i . 
43? 9 4-3 
P r ó x i m p a l P a r q u e 
se a ' q u i l a n hal . i tac icr .es an aeblsidas con t e d a as in -
t e n o i » , á p e r s o t a de m o n l'-da»; ttml^iír ce f lrven 
oocnidFB a prec loe e o o a ó m i f o s . V l i t u d c B i íi a. 1 es-
q u i n a á Prad^. 4687 i-H 
>e a l q m l a 
E n Gadano 5>3, a'tos d a la muib'erfa «La B iree-
loneSE» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 8 cuartos y dernis servicios, liiformes en al 
escrit rio. <!676 8 3 
S B A L Q U I L A N 
en cuatro centenf s 'o* vottilados altas de Maloja 
nnm. 48 oom mostos de sala, comedor, dos cuartea 
con balaón á la calle y todo seiv.oio. Informan de 
6 á 6- 4667 4 3 
A L Q U I L A 
la oasa Hr baña 21 acabada de reedificar á la mo-
derna cen ocho cuartos, saia, sal'ta, ventilada y 
demis comodidades: i> f irma en Z d a e t a 28 Knri-
que Barrera. 4661 4-8 
iSM A L Q U I L A 
un fresco y vdntilado departamento compuesto de 
dos habitaciones, con balcón á la calle y un cuarto 
propio para matrimonio, todo con bt.5o y demái 
cervioln necasaiio. Precio n. ó Jico Amargura 01. 
47J0 4 3 
Por un centén al mes 
UQ cuarto alto. Hay ducha y l lavín. Obispo 7. 
4698 4-3 
A L T O S R E G t i O S 
y fresccB, se alquilan en Carlos I I I número 1Í9 á 
dos cu teras de Reina, acabados de construir, con 
todos los adelantos modernos . L a llave é informei 
en los bajos. 466S 8- S 
O ' R E I L L Y 68 
se a lqui lan 2 cuertos en los a l tas 
4'ie3 4 3 
sa a a alq/ailan v a r i a » habi tac iones 
cen b a l c ó n á l a cal le , otras ia ter i©-
m a y isa e s p l é n d i d o y v e a t i l a d a s é -
iai&», c^a enerada independieata 
A a 4 m ^ » . P r e c i o s s s & ó d i o o s e . Zn« 
ííwísfa^f* «1 s o t i G T a & tedas )5»sras« 
^ lv73 1 J l 
U a a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
alta ss alquila ^ hambre» solos, en casa de f imilla 
da estricta modalidad. H .y dacht, mesa y l lavln. 
Da vist». al pirq-.-.e. Cie i faegos 7. 
4615 4-2 
P H Ü D O 1 3 
S3 ^quilan habl^aaiones frescas j ventiladas. Se 
cambian referencias. 4355 4-2 
D S J 3 E A N C O L O C A S S B 
dos señoras peniiisulares de crianderas í leche en 
tera, que tienen buena y abundante, de cuatro y 
tri s meses de paridas; tienen buenas referencias. 
L f rmarán en Cuba número20 
463' 4 2 
U N C A S P I O T E R O 
de obra blanca desea colocarse en carpintería ó 
oasa i>aitlanUr rn la ciudad ó en el o e m p o ó ii<ge-
nio Tiune reoomeadaoioues é informarán luquiei-
.i,,,. • ., n dor 29 Habana. 
47 3 4-4 
8 E O E S E A S A B H 
ol parador! dalos heredaro-i «íe O. Franolsao V a l -
de» natural da''an/as da O r í "Asturias» para un 
psunto que les iatefesa. B u Maralla 93 darán ra-
zón. 47.c5 8 4 
J D S S S A C O L O C A R S E 
da criandera una paninsilar, da tres mesis de p i -
rld», á lecha eutar>, tiana bu-jna y abundante, tu 
niño pn^de verse. I iformarán Reina 53, alt if. 
I7.i8 4 4 
U n a criandera peninsu lar 
reoiaa llegada y da sus mises de parida desea oo-
U c .r e á lachí actara, la q te tleae b u i a a y abuj -
d.ote; tambiéa b«y uaa para criada ó nunejadore: 
lafor-n 15 sratillo 7, poitet ía. 
473 i 4-4 
Se desea alquilar 
un pís l to fresco en slt)o cé.'ttrico que tanga b-ñ i, 
' w .ter-oiospi" y entrad* iudepí-noi ^nte Dir giise 
por correo á M. L . G . , cuarto 39. Malean 15 1 tvae, 
Z i u. 11. 4732 4-4 
£ n P r i u c i p 3 A l f í n s o n. 2, letra P 
s« nrcadjan prep-iraiores de zapatos, b s e g u í a s y 
peloteros. 4728 4-4 
S E S O L I C I T A 
una orlada da msno para 1o< quehaceres de una oa-
sa. han M gubl 47. 47 7 4 4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
da s'cta m^ea da oan-la, da>ei encontrar ooloca-
o ón d^ c r i a i lora á lacha es t i ra , la qaa tienn buo 
rtftjr t band . r t a . T.ene b u e ü t s refjranrj a i : i a í o r -
maa Ga loa 2. 4729 4-4 
Para una herencia 
»s no'ioita A d )fl Blías V e í i a , vecino que faé de 
O'R; i Ir -6.—Subana 116, b»'beria. 
4730 _ 4 4 
DE S i t A l O u O C v K í E una criandera jieninsu-lar & lecha artt-ri, buen* y abundante. No tie-
ne quien le es'orbe ¡Ln la oass don<le estuvo c r i . n -
c'o Ja reoomleoml*n. Tiene recomendaciones de va-
ríen médicos. También una orla a da mano con 
icfere .(liug. Informes San Lázaro 5t. 
4723 4-1 
U n a joven peninsular 
dfsea colocarse da orladH do mano 6 manejadora, 
sabe oeser Amano y & rcáqaina y marcar. Informa-
rtu C n iordia 163, alt s, caarto n. J4. 
472t 4 4 
OBRA INTERESARTE 
mmk Y so mmu 
consideraciones sobre el desastre naval 
de 3 dejniio de 18'J8 
— pon — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A Ü N I O N E S P A Ñ O L A . " 
Precio de cada ejemplar: 80 ota. plata. Lea pe-
didos á su autor. Aguacate 134, altos, ó á la Admi-
nistración de " L a t'nlón Eupafiola," Teniente 
Rev 3«. C 1097 16-20 
D E 
Este almacén acaba de recibir un inmsnsa eu'tl-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París , que realiza 
á precios de fúbrica. 
CÍSrinetes d * Lí febre , cornetines do Besson, 
trembonee de Rotcb, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bambardines de Buscón y Rotoh. de Milán, de 
¡I cilindros, á 6 centenes; Idem de 4 oillndios á 7 
centenes, idem de otros f'ibrioantes á S y 4 cesio-
nes. Flautas desde $ i á $6. Vlolines doB<'e $3 á $15. 
Vloloncellou • $18. Arcos de violin d* $1 á ?3. A -
trlles á $2. Métodos de solfeo de I I Eslavo ea par-
tes sueltas á 80 c í s . , Ins cuatro pa'tes juntas $1. 
Piezas de óperas, ralse?, po kts, marchas galop, 
etc., etc.. á 20 cts. Fundas de piano da $S 3) á 
$10.60. Metrémoncs A $4,50. Gultairas, Bandu-
rrias, Mandolines de $ ) á $18 una. Métodos de pia-
no L e Carpontier, Lomoine, etc., et^., á $1. Todos 
los estudios que se dan 'én el Coniorvatario, á pre-
cios módicos. Un comtdeto surtido de materkles 
para les compositores da planes á precies muy re-
duoldos. Se ¿finan y compotea pianes. 
U JíA C K I á N D K R A peninsular qae dió á luz en e>ta ciudad, da cuatro m ees de parida v con su 
nitio qnu puede verse, i osea colocarte á leche ente-
ra que tiene buena y abundante. Tiene quien res-
ponda por ella. Inf^raies Dragónos 16. 
47 3 4 3 
ÜN A S B Ñ O R A que se marcha para E<pa5a, desea ha^ersa cirgo da un nlBo para " iarlo 
allá, pero tici e que sar de la provincia de Lago ó 
Pontevedra, si no et> ael que no se pie enteu. t'.ene 
buenas rf faranoics Informe» iíulueta 32. 
4711 4 8 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con abundancia aa buena locha y tu niOo que ad 
mira al que !o v t ; l ie ie familiss particulares qna 
respondan por su conducta. Informarán VIVA» 67, 
h a b . t i c i é a 16. '707 4 3 
S B S O L I C I T A . 
ua mecán ico que entienda de maquinas de escribir 
Aíru iUl iB . 4705 4-8 
B E S T I A C O L O C A B S E 
nna bueno criandera penlneular ac'itMBttda en el 
pfcii, con buena v abundante loche, está reoemeo-
daJa p ir o' Dr . Bingo. Infurmarin O-ttellly 13 
47 2 4 3 
S E N E C E S I T A 
un criado de manos que traiga referencias Calzada 
del KSo; ta 473 altos. 4692 4-3 
S B S O L I C I T A 
ana criada de mano peniasnUr, qua no sea muy 
joven. H i da hacer mandados y tratr buenas rife 
renctas. 
Diez pesos de sueldo y ropa limpia San R fael 1, 
principal, derecha. 46*3 4 3 
U n a c r i a n c e r a peninsu lar 
acllrastada en el país, de slet> meses v maclo de 
parida, con buena y abnr d'Lte leche, dasea colo-
carte á 1 che entera. Tiene buenas recomefda-
elnnes. luf jrms.n Meroad(»-eN 4. locerior, altos, pre 
i gantt r por Msri < 4(73 4-3 
i 
entre ^margnra y Teiiiente (ley, 
tf-BS alt 9.£7 
ARTES Y OFICIOS 
E . Merena, Danano EleoVlciít'». Const uator é 
inettladrrde pata nyc s Rietema nsodirno áe.>ifi 
óios, polvarlnes, torrep, panteones y bndnes Ga-
rantizando su instalaoian y materl lis Reparacio-
nes de los m smos siendo reconocidos y prohadoi 
con el aparato para mavor g a r a m í i . lustalación de 
timbres eléctrfeos. Cuadres indicadores. Tubos 
acúiticas^ Lineas te le fónicas por toda la l s 'a R e -
paraciones de toda clasa de atiarston del ramo e l éc -
trico. Se garantizan todas los trabti >«. noraposte-
1» 7. 4449 • 1 26 26 J n 
C O C I Í S r B R A 
SesoMcitauca en Ofto:o3 13, altos. 
467'+ 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada ea el país, desitie mesfs de parida, de-
sea colocarse á leche entere, qto tiene buena y 
abundante. Tiene buenas recomendaciones. Infor -
marán Concordia 1 i2. 
4f,7i 4-3 
D E S i S A C O L O C A B A 
de criado de mano un peninsular de 28 6 2.1 r.Cns de 
edad, vrAntioo en el servicio y con rrf irenoias de la 
casa que ha «ei v ; sueldo 3 centeneR y topa ü m -
nía, no stendo auí qae noto solicitan. E n O ' R e j l l l 
81, de^rx razón, ertre V.llegas. 
4f75 6-3 
A L O S L " E C I I f i K O 3 
Sa dr s -an colocar en Hsbaca £63 á 4C0 litros da lo-
c he t i dia, p ccadectes de una finoa cerca de esta 
napltal, Puedo recibirse por farroohrril ó carretera, 
luformon General Lee 27, Qatmados de M^ti mao. 
4677 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
Cea stfiera peniníular de cocinera para establt-
' cimiento ó casa particular. Stbe con petfocoióa el 
1 cftalo y tiai o quien uenonda por ella. Informes B o -
l viilagíg 'do 7, bajando por Monte. 
I 4f«S3 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche nna fefiora de dos meses da parida. 
Se purt'íe la cría. Informarán Nepfuno 261 
4641 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres y msdlo meses de parida, y < on su ni5a qae 
puede verse, de íca co'ocarse de erlsnd"ra i lecha 
entera, que tiene bn*nay abundante. T i e n e quien 
la giran tice. I i formes Colón número 11[2. 
4-41 4 2 
E n Caoapasario 9 0 
se solicita una cocinera peninsular qn.* (sepa s i 
obligación y t-aiga rt íeroncias , y uua 1 ueria U-.vai-
ders, bien sea blanca ó de color. 
46^2 
P e r r e c a r r i l de Sabani l la á Morots 
Se solicita á la persona qua e í t o v j A h a b l a r sobro 
aacionos de di h i empresa en Compo;tola 80. 
4612 4 2 
una criada de maso blanca ó da color para el ser-
vicio de una cata. Línea 72, bales. Vedado. 
4657 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse da criada de msro ó n.an<j»''ora, 
sabiendo cumplir con su deber y siendo eari&osa 
con los niños. Caenta con buenas referanolas. I n -
formes C IBCÓI 4. 4;)'Sfi 4-3 
B I B i l O T E C A S 
Se compren l ib r^F de todas clases on p e q u ñ M y 
grandes partidas. Obispo 86, l ib rer ía . 4695 4A 
U n a buena cocinera p e n i n s u l a r 
derea colo«arse en casa particular ó estaMecimien-
ío . seb eado oocinar á la erpañ .1A y A la criolla y 
taniendo muy buenas reoemonjaciones. Ii;formaráa 
Cuba esquina á ? enienta Rey, oarbonctía. 
46^3 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida desea colocarla & leche 
entera quo tiene buena y abundan'e. Tiene quien 
respundii per ella. Infirmes Beru&za Sí». 
46f5 i-'i 
una cocinera muy buena y muy aseada en Aguiar 
51, altos. Se paga bien. 
46?9 4-2 
E l Burtldo qne ña recibido la ^asa de 
Borbolla ea vordalerameute excraorduia-
río, tanto en la variedad como en la cali-
dad y fcnen gnoío. 
Ropaticioaoa Á minutos oro 
do 18 ktea doade. 
Id. á cuarto i d . . . . . . . . . 
Id plata con incrustacio-
nea d« oro id 
Id. acero id . . . . . . . . . . . . 
Ralojoa con eamaitaa y gra-
badoo l d . . . . . , . . „ . . . . 1 . . . 
Id. de plata i d . . . . . . . . . . 
Id. de acsio i d . . . . . . . . . . 
Id. cronómetroa marea J . 
Borbolla id , . . 
Id. do pared para Baloaes, 
comedores, eacritorios y bu-
quoíi, garantizando la f^aetl-
tod d^ aa n i a r c l i a desdo..... 
Adamas loa hay que dan la hora con 
canto de diveraoji píjaros desde Ifi has-
ta 90 peaos. 
V i s i t a n esta c a s a qua ofrece la 
ventaja de toaer todos s u s art icu-
les marcados con s u s proeles. L a 
enerada es libro á t o d a » h o r a s del 
dia. 
Borbolla. Compasteíá 6G 
*mo -JI 
Sa a q u i l ó n les harmosoa b i j is de la oasa Ani-mas rúm ICO, B<^úi l«s ú timas preseripciones 
d ;1 Departamento de Sanidad Informarán en San 
Ignacio 76 46 0 8 2 
E E A L Q U I L A N 
hab^tuiines altas á hombree solos, con servicio de 
criado y bü&os g-atis. i t f rmarán á todas horas ea 
Compottela 113. entre Sai y Muralla, desde $5has-
ta $10 respect.vamerte. ' <i636 la-2 
E l pino alto de la ctsa calle del Príncipe A l -










GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctríoo A la puerta se alquilan espléndidas habi-
taclones y departamentos elegantemente amuebla-
dos A familias, matrimonios ó persoaas de moralidad 
con toda asisteacla, pu-ilondo- comer en sus ba-
bltaalonp« si lo desean. Consulado 121, esanina á 
Aniwaii. teléfono o. 280. 4644 4 2 
i l J B I R A N A 8— 
al 'aJo del j ir-ííu " L a Violeta" propia para el ve-
rane, acabada de cenatruir. Sa dueño en Merced 43 
46i6 »-2 
8 3 A L Q U I L A 
A sellaras si"las ó matrimonio fin h'j-s ana habí 
t ao lón t spaolota lian Nico lás 85, A totre Drsgo-
res y ÍSÍBÍ-J. 43 '9 9-2 
"VTa.lad -
V fBpléi 
CO B a B V I E J O — S a compra cobre, branca, l a -tón y toda el »Be da metales, hierro vUj - j , t ro-
pos, papel v BVCOS viejos á l o s precios mán altos de 
plaza — F . B. Hamel, calle de Hac/a! i t 7. 9 y 11 
Teléf. 1474. ü íreoc ión telrOTáfica Hamei- Correo 
Apartado 235. 3985 26 6 J 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de paMda, d c e a colrcsrsa á le» he 
entera, qne tiene buena y abaedurtu: t ambién Ee 
olooa una manejadora cariñosa con los i j i í i ca: 
ambas tlaneu buenas refarencias. lufo-m»^ O á r d o -
naa n. 4). 4653 4_3 
U n a p e n i n s u l a r de m - d i a n a e á s d 
desea oo'ooarsa de criada da mano en casa particu-
lar ó ts^ab'ecimiento. Saba bien e'. filio y pueda 
presentar las mejoras rt f irencias. Infirmes Con-
c o r . i i l B S . 4653 4 2 
aliaior U n U t iirll 
unos O D i r e s ^ e l c í acabados de p i a t i r , c o m p n e í t c i 
de tres c u a i t JS, inodoro s lecal p a r a c ' n ' ^ i T , toda 
en e l mismo ZÍB̂ , e> propio p a r a íámll id Ofir ica 7 
entre O b r a p í •. y Lami íSr i - í a . 
«7 ,8 4 - t 
B; iijs 15.—"Villa Harmosa"—En esta 
iháida y respetable oaoa se alquilan ds-
partam ratea y habitaciones altas y ba^as con aloao 
A loa b&fiod de mar T asistaneia para f mi las v c a -
ball-roa & oreci s moderados. 4t)53 4 2 
Ea e l C a r m e l o . - - V e l t do 
Frente á la Estación del Urbano, BI a'qui'a una 
canta, que Jinda con un e tab ecimlento da víveres 
y f iar 'a, para la cemodidad del quo desease tener 
el ae vicio da comida?, qua desda tu aasa puede 
v.r como eo p-cp%ran. L a oasa se pret-ta para un 
matiimonio 0 sea oorta f .milla. Se <'omoone de 3 
cnaricF, sala, comedor y demás. Impondrán calle 
11, esqu na á Í0, da 7 á 12 del d<a. 
4^1 8 2 
S E A L Q U I L A 
ó ce vende la bonita o isa calle de Cuba número 15, 
antro Empedrada y Tejadillo. L a llave al lado n ú -
mero 13. donde inf irmará». 
46.0 4 33 
S E A L Q U I L A 
la osa Chávec 3?, can do» vantacas á la brisa, sala, 
comedor, tres tuartoe bejas y une alto, eooina. dv-
cha é inodoro. L a Un va en la carbonería R t z i n 
en la peletería ue Carne&do, Monzana de Gómez. 
46 4 4-g0 
S E ALQUILAN 
dos catas: un- Manrique 131 y otra R-;na 44' in-
firmarán Riela ysí, Fut macia t'aa Jul ián. 
4'11 8 80 
V E D A D O 
Se vende en $45'0 libra de censo una easa de 
esquina de frente en la linea También se vendan 
dos solares en baena esqu<aa, cerca da L o a r jes . 
redimidas. Bazou Damas 40 
4734 8-4 
IWIWWIITII 
S E V E N D E 
la cusa n imcro 200 de la oftlcada de J e t ó s del Mon-
te, sin l t t»'yeno¡ón de corredores Icfurmarán B c -
lo4COíLÍal2. 4f.6< 8 3 
J i m á e se presentó ganga ieusl, sa dá en dos mil 
PSBÜB una que vale sola n r l ; tiene grandes existen-
olas, arm'ttoateTÍa de cedro para dos boiloas. SCO 
pomos poraelaua ñoa, etc., ets Sa da en estopor 
tener que entregar el local. Informará F . Herrera, 
Villegas £3, 4680 2a-2 Sd-S 
L e a l t a d e r q n i a a é C o n d e s a 
se vende un café por dasavene^ola entre las socios 
Precio: 130 centenes. Informarán en el mismo. 
4 6 n l « a 7d-3 
V E D A D O 
Se vende una hermosa CFga qi inia, sin interren-
ción de corredor. B'j Obispo y VUlegis, tienda de 
ropa E l Gorreo de París darán raída. 
4583 8 29 
Se vendan 
los jardines E Jazmín del n-Oio y E l P a r a í s o , s i 
tnados eala calzada de l a L finta y Con cottüa é 
I fanta y Zapata. I f jrm&ráa ea E l J a z m í n dei 
Cabo. 4620 33-2 
B U " E N N E O - O C I O 
Se vendelaoasa Estrella 1 1 6 * , en $1,201 l^b/e8 
para el vendedor, reconoce $ J C 0 / pzodnoe $'0. B a 
la misma ii f rmará su dueño. 
_43F0 4-2 
EL Q U E MAS B A R A T O V E N D E bod-gas, ca-f é s , fondas, p t m d e s í i B , oar&ioeríits y kioscos, 
toua clase de eatablacimieatos por la mitad de ru 
valor y tamlisn A tesación y plazos C a s D S de $6C0, 
1, 9, 3 y 4 mil, muv lusnas, en todos los barrica. 
Solares donde se pidv . fincas de reareo y de cam-
po ptóximas a la oí p'tal, da I á 100 caballeriaa con 
ilion P, oasa, agua, trutalas y carcas, muy baratas, 
Dinero para toda CIRKO de negocios. D e 8 á 9 calé 
L a Plata, Teniente Rey v Prado. De 3 « 4 tarde en 
Mercaderes 20 Vicente G-roía 4650 4-2 
Sa vende una establecida on un punto céntr ico 
por f i\ts de ea'uJ t e su dueño. Informarán San 
Miguel 204. 4609 4_30 
Un establecimiento de ropa 
bien sitúa lo y de vantfcjas i osltlvas, se vende, por 
tener que assantais) tu dm 5 >. Informarán Agua-
cate u. 60. Adolfo Llanos, egjnta de negocios. 
4565 «-28 
GA N G A . — P o r tener qua suaaiitarse tus dueños, ne vende un rstablaclmimito en el pacto más 
céntrico de la Habana. E n G^ivitsio 12" darán i n -
formes, de 8 & 10 de la mañana y de 3 A 6 de la ta i -
de. 4436 26 23 J n 
I N I N r E B V ü N o I O N ü E U O R B E U Ü R S E 
vende una ca ía en J e t ú s del M s n t e n . 200. de 
mamposterfa y teja: tiene rala, comedor y 4 cuar-
to,; no reconoce gravámenes: informarán en el 
Cuartel Central de los Bomberos Munlcipaln': ren-
ta 4 monedas mensuales. 435'! 15 -21 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eeraonas amantes del año, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de ! • de 1' de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa que o í r e e e la 
venta jado tener todo s s u s a r t i o u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibra á todas b o r a a de l 
dia. 
Casa J . B o i M k 
dompsstek 66, 
1192 
SAS V E N D A 
por tener qae ausentarse su d u e ñ a una vidriera de 
tabacos y oiagarros, tiene local propio para estable-
cimiento ó familia Muralla 84, e n r e CriRío y V i -
llegas. 4 73 15 18 J a 
U n elegante f a e t ó n 
para uno y ("os caballos, casi aaevo, con faolle,pa-
tetit'. s francones, lanza y ba'rr* de guardia, d a dos 
a s í a n l o s y uno trasrro. Pradc 9 ) . 
474» 8-4 _ 
O TO. Sovaaoe ua mi lord, un Príncipe Albeita, an tronco de parejo; en la mipma sa v e n d a una 
ctueabuena de lecha. Be l s scoa inLÚmero 6f5 C u a -
tro Camilos. 4660 4-t 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R á K PARA L A Pen í t sa la , se vende un coche mtloid con dos c a -
bsllos buenos y su liminare, e» muy cómodo y ves-
tido de nuevo, puede verse da doce á das. San M i -
guel 221 esquina á Oquendo, BU dueño, 
48^9 4-3 
S E V E N D E N 
un magitífioo mllcrd fraacós Pr ínc ipe Alberto muí 
e'egante; dos carrea pa- a cigarros ó nen, Tedas en 
gansra Informarán a a a Rifael n. 15). Pregunten 
po R a r ó" L?ón. 4St*8 8-ílO 
desea saber el p i r a d e r o d a s B heroani t J a m ó n Sal-
vador Mal tf, lü ta ia l de Valencia, E¡!i)>*ña. L a 
p e r s o n a que tenga noticias de é! , ce lo t g adeoerá 
ins i'omuniquo á Oficios n. 74 b a r b a r í * . ¡Se supli-
ca ia reproducción en los demás pbriódi;o<> 
4651 4-2 
D E 3 E A C O L O O A B & S 
un joven aljro práctico en Inglés y contablUdad. 
Infotmnráu Cuba 163, Bodega de 1 á 5. 
4448 4-2 
I M P O R T A N T E 
Un canior org.niEta muy práctico en Iglfsias 
Católlot e, se ofrece para el servicio de Ir s misnus, 
prefiriendo el campo. Kn Neptuno 9, bodei;», ÍE-
formarín 4625 4-'.l 
UNA S E Ñ ; R A P E S I N S U L A R do;ea ca'ocar-se de CLOtnvra encasa pr.rtiaalar ó establec í -
miente: sabe desempeñar bien el oficio y es muy 
cumplidora do su deber. Tieno quien resporda por 
ella. Informas Barcelona 10. ¿fi'.? ' 4 2 
C O L O C A J S S B 
u IC criandera peninstil ir ad'matada en e l p i í a con 
busna y abundante le día da cuaraut i dias ne pari-
da. Recomendada del Dr. Gutiérrez L s e . Ijforma-
rán T-ocadero i.úm, 5?, tienda L a Valla, 
461-6 4-2 
iVutigaa Agracia k l t o ^ T ^ ^ ! 
Eista caaa que es la máu acreditada eutre todas las 
do sa oíase, cuenta con un esmerado servicio do-
méstico y trabajadores do eaTpo. 41C7 4- 30 
U n a j o v e n peninsular 
de:ca caloca^sa de criada de mano, siendo muf 
activa é inttiligente y saliendo desempeñar BU oficio 
A la perfaecdóa. Tiene quien roaponda por ella. I n -
formes Amistad U6, habitación a. 73 
4605 4-SO 
U n a cr iandera peninsular 
coa buena y « lundante 'eche dasea colocarte á le-
che entera. T I ne quien tesp nda por olla. Infor-
mes A galla m : 4614 4 30 
B U F F A L O 
Una Inié prete acoBlumhratla a ripiar, sa ofrecs. 
Hetal Bel evuee. cuarto 33, calle de Z i'iueta. De 8 
i* 9 de la nufiana y 5 á 6 de la tarda. D a v t i d e 
buenas ref> rancias. 4801 4-30 
U n a cocinera c e color 
se Bolioita que sapa el oficio y presante referencias 
I n d u e t r i a l 2 6 4503 4-30 
D E S E A C O L O C A X t e ^ 
un penir Bular de criado, porttro ó c; marero. Sabe 
t u ob^gaolón y t ene bnenuE referencias do Ins eár 
eas donde ha estado. Pojar aviso en el kiosco 
del c»fé L a Salad, Salad esquina á Maar'qno. 
46 2 4 3) 
Hipoteca ó pac o 
9 0); $ 8 6 toman eou hipoteca 6 pacto en una 
grau cusa de alto y bajo cu la calle de la Meralla 
iso paga 90 peaoa mantuaUs. San J o s é 31. 
4f0") 4 3 ) 
S E SOLÍCITA 
un genera1, oco'nero ó cocinera qae seoa cumplir 
ron cu c-bllgasión y traiga buenas rocomendaHoces 
L forman <•> allano 84 4593 4 30 
Para ceser de seis á seis 
desea rolcosrse una par la de moralidad. ZÍU ja 68 
cuanto 3!. tluis G 4-30 ' 
U n a s i á ' i o g i n ^ i a cocin 
desea co lca rae ea rasa 
to Sabe cumpl i r cen m deber y 
comienda. ÍLf^rmes Voló . c ú m . 82 
«e«9 
S S T R B L L á . 6 
Se alquila eeta c t̂su, con s^ila, comoder, cur-tro 
ctisrtop, baño, Inodcro, SUR pi^oa de m i . S i i ic: ia l l a -
ve al l&do ae' tran ce ¡ tv^di . : aa dueño Vir tude» 15 
47á6 4 4 
1 v? c isas M. in ta 4 v 6, da s l t i y b a j a s , propias para 
estableo'miastoB: KÓ llave s aa • l número 2 é Infor-
man on Ace sta 81. 4713 4 4 
(lazada A r m a s , — L i casi O ilspo i t i a t r 1 f-as-
ea v eapac^osa: tiaoe m - i í íu ' f i jas attas p i r ^ f - -
milia ó CECr i tar iae , q le sa a lqu i lm por separ, d . si 
«s í convini s J: la ¡ l i v i ea la mism» ó lufurmarAu 
V Higas. 93 ultaa, de una á cua fo . 
Les niñJS monorts c e o i ' h a i ñ s p a g a r á n 1» m i -
tad ae precio. 
4739 4 4 
Por loa tres meaea que restan de temporada, en 
veinte ousas adelantacaa se alquila la eapléadi-4a 
caea qniota Plnma n. 9, acabada de reedifi ar. E s 
propia para una ertetsa familia y reúno toda» las 
ccmodidudas apatt.íílbiej. L a llave Real 192 R a -
tón au la pautar ía da Uarneado, Manzana de G ó -
mez 46^3 4 30 
S S A L Q U I L A 
m Mor.te 67, f.-ente a l Cumpo da Mar te y e 'quina 
á Atr is tad , un hermosa alta aaabado de f i b n o a r , 
cau entrad* iedí -pan ' l íen te , oomnuesto da sala an-
t c E a l a , sala hsrmoaos y b i a c o i c t ^ r t ; s, espacioso 
camedoi, b u l l í a cocina, dos inodares, h i ñ o y u \ 
cnatta de criacoa en la szotaa. Blando todos cu a 
piaos de m i r m o l y m o i á i " : la l l - v a en los bajas 
donde in formarán . 4 31 4 4 
en M « n i ) u a 1S3, enlra Salud y Rain a, do? m t g f í 
flea» h ¡bita clones alta» v m u ' fresca'*, Asif i j ra» so-
las 6 matrimonio ein h i j )3. Sa ex gaa b n e n i refe-
renci: s o 1210 6-4 
Se arrienda 
una cattara do piedra v.va y recanocid* por el i a -
genlero de obras pitolioaa. Dicha cantó-a la cruza 
el ferrocarril del Oost-» y e i t i s i túa la A media cua-
dra dfl paradero del Calabazar. D i r á razóa Far -
uando García, fnca S i n R fiel eudlob'» cunto, 
c 1209 8 4 
S E A L Q U I L A 
E n $4' oro españo1, la casa Animas Sí B esquina 
á Amistad, cen toteas las comodidades, uonoiaida 
de pintar al óleo. Informarán en C*rilenas y Co-
rral» a, azuesras-ía 472^ alt 4-4 
2313 A L Q U I L A 
La casa Tenrr l fa n. 15 esquina á A n t ó n Recio, pro-
pia p*ra CBiab lao imieDto , e-on dos puertas á cada 
una de du lTB calles, agn» é Inodoro. I i f a r m a r á n 
Aguacate l l b 47'.9 4-4 
k,B A L Q U I L A N 
los aleprres y frescos a l ^ iadependiaatss do Amis-
t»d n. 150, frente al Canapé «'e Msr+e, con eala, co-
medor. 5 ouartoe, baño é inodoro. I npoaen en A -
costa 81. 4741 4-4 
S O L N . 108 
Sa alquilan frotui-s h*bi aciones, altas y bajas 
ooa picos fiaos, baño y du ha. También ee alqul-
a uu >agu.án y una h r iñosa cocina pata un trtu de 
cantinas. 459> 4a-30 4d-30 
B A R & T I L L O 3 
Se a'qíi lan fresecs y hetmosíiS habitaciones con 
balcón al msr. E n i a m i a t i a sa vende ia harn»-
mieLti del cli j o ñ • zapatero con su máquina y 
hormsj*. 4701 4-3 
En la espaciosa casa Lamparilla 
23, esquina & Cusa , se olqui'an unaherm sa sala y 
otros departamentca oropioa rara escritorios E n 
la mitma infortr a<án. 4714 4 3 
qa 
4 30 
| - T N A C R I A N O E R A P E N I N S U L A R da caalro 
U m<íaes de parida, a c l l m B t a d a en el p ía, desea 
oolacaree á leche entera la qae tiena buena y abna-
danta. También se oolona nna ma eiadora ó ot la-
da de mano que ea cariñosa con los u i ñ j s y que a »• 
ba coter en m í q :ln» v A mano. í ifuntes So a a-i 
núm. 2 45S0 4_30 
U n a joven de color 
desea desea colocarse da orl ída de mano ó m.7r:eji-
dors. Tiene muy buen cará ter y es car ñosa con 
los niños, e^-bi'ndo cumplir l i m con su ob i ^ n c ó a , 
Ptfi i iver i úniero 12, á todas herí.a. 
44fi7 f-"5 
DIKTEIRO B A R A T O 
Sa da a '7 o-100 amr.l cai'qu:ar oautididq-e 
ee solicite ñor término ;te uno á BSIS tñoa, sobre fia 
c surban<sdo oonstrucc:ón moderna y que e té a 
sltaadfes en buenas ca les. I formaran todos los 
diss da J 2 » 4 da ia tarda ea cana da les banqueos 
señ ires ' H jos de R Argaelles", Jesús María 29. 
44^2 13 25 
Solicita 1.—Batabanó. 
Se desea eaber el parad r? de los f a m l ü a r e B y he-
rederos ae D. José Lesro Rico, natural del Ferrol , 
Coruña. Podrán dirigirse á D . Fermín Rodi íguec 
Gómez, residente en el Sarg.dero de B i t a b a n ó , con 
quien deberán entenderse. C 1113 15- 3 J n 
S E A L Q U I L A N 
Loa a ' t 's Cnbíi 43, entre O b r a p í a y LampariUa, 
reuniendo t o d ü B las comodidades p t r a una familia. 
Pueden v-rse á todas horae y tratar de sn precio en 
'iaa. 
4 3 
, * n 9 i a C O C x n s ^ O n s e  b ac i 
partiou'ar ó eatattiecimien- i el alm> c^n de víreraa da la esquii 
a t'ene quien lo re 47i5 
Loa IwrmoBOB y veniiladoa a toa da Ja cana Obra-
pia n. 27, con Bala comedor, cinco euartoa corridos 
V dos en la az ^tea, bsfio, iuedaro y as» vicio da agua 
ea Iaa l n bita cié; nca L a l i a y e en el a'macóa de v í -
veres de les b j B. 4713 4 3 
En 5 ceistarej-ee alquilan en Crespo 10, aitón, qae 'iaa A San L í z s r o , con todo InCependletta,gas 
y ftgua. E i los mismos altos, <i la uqulerd», lofnr-
mar^ n No BO adm'teu u á t que personta dtceales. 
4(91 4-3 
e á S A L Q U I L ^ N 
UÍJoí altos muv vsntilades, COTÍ azotea y vista á la 
calle; tienen todo el ser'ií-io cerno es: ap-ua, cocina 
é inodoro; eaíán ia í cpendien 'e s , son previos para 
una oorta fiHPilia. ó an niatritcoijio. Informarán ca 
la r í l l o del ¿ g u i ' a iiúmero 1B7, A nedia cuadra de 
ia P \ del Vapor. Su pracio es el de 4 cen ter. ea. 
4683 8-3 
Habitccioins: en .-ata resoetab e y acreditada ^ssa ue faml ia, aas p'sas da Jiiármol y el tran-
vía i or el Irenta v ambas esquinas, aan espléndidas 
y freticar, con b.ilbóu á la oatla, coa ó sin muebles, 
A 2. 3 y 4 centense á matrimonios de moralidad ó á 
h- mbres erdos, pudienda comer ai lo desean ea la 
casa. G*llario75, coquina á S i n Miguel. 
4603 8-30 
C O S T A *9.—Se t.lqui.a uaa casa ancha y fres • 
coa seis espaciosos oaartos altas y bajos, 
r>»ii», c )Tut dür j havo de Bga\, propia para dt'S f a -
tr.il at; ea f ente, ea el tióm^io 6?, <» tá la Tave y 
83, Aguila, entre San Rafael y San J sé, n'nrtaa-
i*n. 4 00 4 80 
AS 
L a benita y cóaioda casa Maariqae n 33. Se da 
«n p ropo rc ión . L a llave en Concordia 44, esquina 
á M a r r l q a e . ii'.-G 4 30 
Ganga.—En 'Ozonices sea.qai'au loa hermosos y ventiladae bajos de la oa-ft P e ñ a Pobre I t , 
entre Hsbana y Agaiar, A cuatro cuadras de la A a -
dienciiv y Tribaiial Sjpremo; con visos de mirmol 
y mos>-i o, gran oocitia, baño y demás « o m o i i ia 'ea 
c piz para una familia r nnercaa; en la m;ama l a -
foraiarán. 4K9t 4-30 
Eolre Parque y Prado 
E n Virtudes, 2A, silos, habitaciones amuebladas 
coa servicio de cviido, por 3 y 4 oentaces. E n el 
piso ?.V ua espacioso apartamento amuablado. c a -
pas para dos ó más caballeros. 4580 1a-29 7d-S0 
Se a l q u i l a n lo* altos de la oasa calla de Compás-tela n 2*3 c a q u l r » á Des imperados: tienen to-
aas las o modl ades apetecibles y son por s u s i -
tuación muy hlpié:iiccB, con hermosa vista al puer-
to y á la campiña. I i ; farmaráa Agalla 102: ln llave 
ea la bodega. 4518 8-28 
GA N G A — P A R A D A ^ C A B I D A A N T E ví a ramosas, se venden á preoloa da liquidaclóa 
¡"UÜ limoneras y troncos. Hay el arreo de tíibury 
desde 10-6 ) y loa legít imos limoneras j tronóos 
francesee; herraje nuavo oro Aprovachad l a ga^ga 
E l Gran Hipódroma, Obispo 93. 4C79 8-29 
Q A N Q - A 
Se vende un hermoso caballo mo o col ín de mu-
cho brazo, mse tro de t'ro; puede manejarlo u r a 
t iñara. No se asusta del e i é . t r co. K a el it fimo 
precio de 45 centenes,Consulado 124 eeqiina á A n i -
maa. T -Vf>Ee 2t0. á todaa hoiaa. 
46 5 4 2 
S E V E N C E 
una mu'a maestre, propi» pura carretón, nueva y 
de 7-J cuartas de altada. U j a chiva pr:x ma A pa-
rir; ee garantiza qua da 4 iitroa de leche. JOKÚS del 




son las que tiene 
M m 45 Site 45 
en toia clase de objetos y espasial monte 
ep Roua» para señoras y caballero», como 
magníacos vestídes, sayas, mantas do bu-
rato, cbales, etc. Fiuws de dri! superiores, 
de casimir y otros gónerce, medios íl ¡sse, 
camisas, calz; ucillos, etc. Mueblas de todas 
! clases. Prendas de oro, plata y piedras pre 
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. !Se ría dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
S B A L Q U I L A N 
las freecos y etnaclosos pineis altos de Monte 224 y 
230. Lf^rmea Balascoaia 12i aliado da la olería 
de Antonio Díaz. 449? lií-2.3 J a 
S E ALQUILA 
un salen can dos puertas á la calla, para almacén. 
Inquisidor 48^ C 1121 S-28 
Hotel I s l a de Cuba, Monte 4 5 
Fíente al Parque da Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, tad s de f.oute, buoa trato. 
F . Bandín no ti-ii-e competencia en preoim: vista 
h a c e f ó 4U5 26-23 Ja 
C L A V E L L I N A 
Se arria:.'dala finca aif nombrada, sltuads entre 
Candelaria y .San Orittóaal. c m ''<tf caballerías de 
tictra donde se pvodEOa roagrífloo tr.bano Icfor-
marán en la Habana, Dragones 47, de U á 12 del 
•lia 439S 13 -22 Jn 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, paoden dirigirse al sgente del CIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, qua lo os el seficr 
D Itafatl Alourquerqne. G 
etm A L Q U I L A 
la caea Cu>a 11°, «en eala, comedor, 4 cuartos, 
agua, ("o 'oro y ce rn í s c-iaoaidadeK la l U v al l a -
do. I f rniBp'S.in Mú>níl 4*. 4>91 4-3 
E n 5 canten es 
se alqu'la una casa con portal, tala, comedor, trn8 
cuartos, cetina, aeua, inodoro, clocoa. etc. Ketáá 
Hoa cuadras da ¡a Igleain. dejo; i u María, calzada de 
V ves nV 82. E n la bodega de la esquina ertá 1* 
llave. Su dueño Monte i5 altos. 4681 4 3 
de metal blanco 1» de 1' con plateado 
también de l f marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.,., 7-50 oro 
Id. c u c h a r a s . . 7 - 5 0 oro 
Id. cucharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
ín. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Eay Juegos para ensalada, para trin-
char, tonacicas para azúaar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propio» pa-
ra llevar al colegio á precios baratíe irnos 
V i s i t e n seta c a s a que ofrece la 
ventajado tener todos s u s ar t i cu-
las marcados con s u s precios,. L a 
entrada es l ibre á t e l a s horas del 
d i a . 
BorMb, Compostela 56 
M O E B L S S 
Se realizan en esta semana todos loa mutb'es de 
nna casa pa-ticilat: oam s, e-esparataa de lana, 
vajillfes, cuadro», eta. E¿ido 16, da doce 4 cuatro-
4624 4-2 
SIS V B ^ B E S 
unam<ig 'ti ;a y modarna caj^ para guardar cauda-
les S prueba de incendio. lufoimes Munriqua 99, á 
todas horss. 
46 3 4-2 
o U91 1 J l 
SSSLWÍÍW l r « « í t 
m m m 
P a r a establecimiento 
sa traspasa uaa magríñaa tienda en la calle dr.l 
Obispo, can hermcaas armatoit s, vidrieras v todo 
lo necesario para v < ett^b'asimiento da cualquier 
g ro. Tufaría tn O ReiDy 75. 
9 474 ir* 
M u e b l e s R e i n a A n a 
E i perfeoto estado, completamente nuevoe, te 
vendan por tener que embarcarlo la fin.ilia para 
Esptfia mella d^caaa do (•illas, 2 p^ionna, 1 sof , 
1 InViibo Príncipe de G^les, 1 eparaban, 6 cuadros 
una poreha, 1 filtro fl o y uoa mamp.sra de moda 
Se venden baratos. L f irmarén en la peletería í t l 
Enoantq, situada en l» cello de Ne] tuno esquina á 
Aguila. Teléfoao i m . 46 9 4-2 
MUEBLES FINOS 
ÜÜ» st Eora qae tiene que merobarse urontf», ven-
de por la tercera p'.rte dé eu valer un rre rioat jao-
go de cu^r'o coajpue3to de una osma coa cu coro-
na, ua e i o ^ s r a t i do' Innas vUeladas, vrst.dor Ju-
na Idem, un lavabo masa rocha y una da centre: 
t tal: $275 Ad más nu ja-ga raaia co c. or con 
f ilias fot adaa de cuero en $12-, ua bermeso jugue-
tero para P/»la, un «nfedo» OJC la'raí taaloi -es , es-
critorio ttñjr-i y librería p i n señora y oa';all-ro, 
fi'las. nns ts, eto. etc. ín-ormará- 'ea Virtudes 97, 
bajof, tf quina á Mam i que. 4635 6-!0 
P l a n e s nuevos. 
.5 oaba de l!e¿ar ".na part í 'a do pianos del ncre-
dltado fabrioatte B «issale.t fl e da Marstl a. Agua-
cato^r 4599 4 SO 
E n S a n Ignac io 1 4 . b s j - s , 
sa venden; j <gi ce ouarto. Idem oom»dor. Idem 
sala, lám^arak da cristal y otr a mu;bU-
re?, en precio n ó lloo. Pueden v>.-rad á todcs ho-
ra» 4;^7 8-30 
Gringa y Ocas ó n 
Se vende na juago da < uirto do pnraera y otro 
oorr eatf y u-io de comedor, todo de^ho^al y ca iro 
6 pitras sualtas, lo m'«m loi da majagua. So pue-
d m ver eo Virtudes 9 :, ca 'p lntdí í i . 
<67t 13-2»' 
M e s e s de bi l lar 
Sa venden y oi,mpr,tn masas de billar y todo lo 
concernieiite á eotas También se desea alqatlar nu 
local pa a una. Dirigirá) a. Prado u. l e r q i l n a á 
Cárcel. ^41S4 8^8 
LA R E P U B L I C A . Sal 8 í , entre Aftnaci.to y V I -icga» Beailsaci^s da muebles. Gri.n surgido de 
tbeaparates, caniss de hti.rro de lanza yt-a ri za, 
lavabo?, tocadores, tlnsjeroa, sillas, fi ionte y tofáa, 
c iroetas, bufa e y toda cíi.sa da auable^. totlo b E -
rato. 4:̂ 75 15 2! J a 
un aparato de néctar soda de medio nao* 
darán razón en el néctar seda del café Al -
biau. 
4531 8-27 
Fabricados eo el pais con maderas de l". 
y de la clase que se pidan. 
•íaegos de cuarto ¡uais XV, Enrique I I y 
Eonaaímionto desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del I 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, Lesno, 
roble ó caoba y mármoles á eecojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichoc 
más delicados. 
ParallloneB desde. . . . . . . . $ 9-00 





Canas preciosas id . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
TAPIOSSIA y 0UEE0. 
Juegnltos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
ríiUií, sillones y eofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcador con suspreodos . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 





1193 • J l 
P í a 
P A R A S A N J U A N 
Y S A N P E D R O 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores CUBIERTOS 
del mando. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con sn fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 medal las ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Sa nueva su-
cursal directa, LA. V I O L E T A , de 
la calle de O'Ueilly 96, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OCJBIEETOS 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
B O O Z D O O Z E O s r - A S 
D E 
C u c h a r a s , 
Tenedores 
y Cuchi l los 
Tenemos el guato de avisar por 
este medio á las tres sefioras que 
estuvieion en este establecimiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
hoy el día que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos tamaños y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también. 
Prueba exacta de la duración v 
buena clase de los CUBIERTOS 
sin rival de P L A T A MENESES. 
Lafiolele, ñ ú n i M m 
C 1093 8d-19 8s-19 
Do KDissles y M M 
Los acreditadísimos de Lowney's 
•in cajas de fanteeía de varios tam&ííos 
propias para regalos, se vendes desdi 
20 o%s. a sa hasta $5 en el acreditado 
astabieoimiento " E l Moderno OÍI-
bano", Obispo 51, de Faastino Lépese 
exclusivo agente. 
e 1079 Jf - lP J i 
1 ANON DEL PEAD 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Me/rescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L UNCU especialidad en san-dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P B A D O 110, 'ÍNTHK V I E T Ü D B S Y N E P T D Í Í O 
T B L B F O K O 9.9. 
C l i a i 2(Jd-18 4 a - ? 4 J n 
DE MAQUINAEIi 
Conviene á los industriales. 
E n l a ca l lo do l a Sala ! c , 83 ge v e c d w e i p r e -
cio i u m a m o n t e ip'Vdlorj a n a mécp lca de v a p o r eot 
•u o o r r e ; p o u d i o L t p Ha do dO'je c a b a l l o » do f u e r -
«a. «ii baeo c i t a d o , p a d i s u d o TJISO t r a b a j a r todor 
CB d.a< l a b o r a b l e s de (cis de la mr.ñ%na t se 8 da U 
tarde , y na n i ' í o r de ^a» de cuatro CibaUca dt 
f a m a eiktsma Rorhiu ( Uemai). 
466i 13-28 J n 
Y a llegaron al popular eetableoi 
miento " E l Moderno Cnfeano** 
eitaado en Obispo c. 51, las f ü r a o s a t 
E S C O P E T A S Í N Q L E 8 A 3 " B E L -
M O N T " , con lea adelantos mas mo 
demos y sus preoioa de $50 á $300, 
^ 1079 3«-1K.TD 
V E N i S O 
C s a máqalra vertical, fabricante Rosa, de sú't. 
piéo d • tru|.iohe, con plexas de repnaito, reparad 
y raoorrita d« no todo para faoalonar, es de dobl' 
ei'K'an^je r^farsado. 
Uua d3 6 plé« de traplohe, doble ingraue. 
Uaa de t¡\ p'éi, da dobla eiisr'-ne. 
Una de ."0 i>n gadaa la'go las masaa doble engra-
ne, de m.-.ler cbñ » para h»Cír nielado. 
(Jnatro oentrifiigas colgar tes do He^worth, coi 
sn motor ó sin él. iutba para aaontaree. 
Uaa oald«ra de vapor, vertical, mT;ltltubnlar, 
oomoltti de nn todo, cien cibailos de fuerza. 
Ua motor dt* ga» de or co caballea. 
Otro de ocho caballos. 
Uoa btm')» ma^na de bombear tzócta» verde. 
Uu malacate ooq 9a bomba, completo. 
Un cepillo mecánloo de 8 plás de ra aa, para me 
tales, do l.ufin tamaño para lngei.io&. 
J . M. P. Galiaco l lb . Habana. 
4180 alt 15-15 Jn 
t J S K S S E L 
DESTRUCTOR DE LOS GAU.ÓI 
Preparado por el D r . Garrido. 
«1053 23-8 J n 
y todas Iaa enfermedades de la plol ne 
onran rápidamente con !a I1O01ÓH AM-
TIHBKPÉTICA DB BUBA VEJKTAII DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN qne aoompafia á estas enferme-
dades como por encanto. Maohoc afios 
de éxi to es saüoieute garantía. Usess 
para las eacoriaciones de los nlfios oe-
qaefios y para las ernpeioces (tan fra -
cnontcs durante el verano) qne ae pre-
senlan entre IOK psohos, debajo de los 
brazos y ea las infjlea. E n los herpog 
de la í?».rg;ftnta pnode emplearse la D O -
CIOí? para gargarisraos. 
Pídase la l i 'ocióN P¿KBS CAHR3LI.O ea 
todas Iaa boticas. 
0 11.7 ' alt 6 •» J l 
E L M E J O R P U E Í F I G A D O R 
D E I i A S A N G R E 
SLñ.% de 40 aúQü de caraciocos sor» 
préndente». Empléese en ta 
Cfífíí lis, Llaps, Herpes, e!os, 
y en tftdñs las eufermedudos prove~ 
nieiatesde HALOS HUMORES AJK 
QUIttIOOS ó HEREDADOS. 
Se vendo en todas las boticas. 
C1199 alt 13-1 .T 
E l jáuóu d()l Prado» 
Q:an depósito de tabacos y cigarros. 
Aviso 6 mis f ivoreoeflorea y al públloo en genera 
qne acabo da recibir nn completo sanido de Iaa 
prluAlpales marcas Ver>t58 al por m -por y menor, 
OTOi -An surtido da dulcería y oonfiteria. 
C 1031 26-4 J n 
OOÍNCASDOESÍOMAGO 
C u r a r t a p i d a 
NO 
M A B i 
Opresión, Caíarrc^, 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O CLÉRY 
Ambos han obtenido las m i á alias recompensai 
Upor Mayor: U' CLÍÍRY, en Marsella (Francia) 
E n la Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é r u 
/ ^ É P I L W O f ^ 
O ü S S E R 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba.Blgot e.etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
6 0 a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREi 
• I I I 1 M 
^ G Ü R A G I O ^ del 
i EL V I N O 
U R A N I A D O 
Uaíe difrainuir de nn gramo por 
L MfiCABDil iÉTICÜ 
D e p ó s i t o s e n t o d a s 
las prUvir.':les F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
seata por m i y o r t . 
P E S Q U I , B u r d e o s 
Cura radical por la 
Antiáis'Déíisa 
(de S ^ V J K H . j a . T ) 
Con esta Mistura DO hay que fegnir uiüpún réjiimpa 
E l e n f e r m o come y b e b e io q u e l a g u s t a . 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobre pedido 
á tí. M.IKTIN, raroieíntieí de 1» Clise, en Sarlat (fnncii). 
. K n /ti Ifnh'ni,!: VIUDA de JOSÉ SARRA é HIJO. > 
V d . e m p i e z a ó. « n p r o s a r , y e n g r o s a r f 
o n v e j e c e r . T o m e p u e s , todaa l a s m a ñ a n á i s 
e a a y u n a s dos g r a j e a s tía THYRQTDIHA 
B O U T Y y s u t a l l a s e c o n s e r v a r á esbelto á 
v o l v e r á á serle».«> ffl frasco Ae so urajeas'i-O1^ 
P A R I S , Lahofatorlo, 1, R u é de C h á t a a u d u n , 
KEDICiSENTO CIERTO É IHOFENSIÍO EN ABSOLUTtt. 
•«•Téngasa caidado de exigir: Thyroidina Bouty."^ 
Depósito en J O a H a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
EL MAS p o e n s o s o 
Y EL fíiAS COMPLETO 
nipíere no solo la carne, sino tara 
K'rasa, el pan y 1 
La P A N C R E A . T I K A D 
previen 
y facilita siempre la digestina 
P O L V O — E L I X i a 
todas las buen 
G, M a z u y e r y Cítt, P a r í 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
L O C I O N E S . A G U A S DC T O C A D O R , J A R O N E G , 
P E R F U M E S PARA c u H A Ñ U E L O ; 
FE DO RA y SARAli BERXHARDT; MUSKI ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
P E N S A M I E N T O 
Se halla ca L4 HASAMA:!. G H A R A V A Y y C*. 131, Obispo, 
Y K M T O D A S U A S E t U C N A S C A S A S 
Fórmula del Doctor A.-C, E z - U é d i c o de la Alarma. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
'Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la d ige s t i ón . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor, de postre. 
DIPÓSITO GENIRAL : 18. Rué des Arts. en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y E N TODAS LAS FARMACIAS. 1 111 
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